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Una labor eficaz 
: Es, por fortuna, ocurrencia frecuente 
desde hace a lgún tiempo que el hispano-
americanismo, tan rico siempre de senti-
miento y de ilusión, se concrete en he-
chos út i les y prác t icos . No t end r í a dis-
culpa el que no se orientase la comente 
Dor ese cauce: todc^-ideas, ambiente, 
k í e c t o s - l o reclama así . Ahora presen-
ciamos un suceso de alta significación en 
ese sentido, y a poco que examinemos 
su f isonomía observaremos rasgos esen-
ciales de indudable valor. Nos referimos 
al Congreso iberoamericano de navega-
ción aé rea . 
Solamente el hecho de reunirse en un 
ambiente de fraternidad para discutir un 
tema representantes dc_ todas las nacio-
nes de la gran hermandad peninsular es 
ya grato y esperanzador acontecimiento; 
mas si agregamos que el tema que a to-
dos reúne es el de la navegac ión a é r e a , 
habrá de reconocerse que se e s t á alla-
nando un ancho y venturoso camino al 
porvenir. Este se halla vinculado en gran 
parte al desarrollo y prosperidad que ad-
quieran las comunicaciones por el aire 
entre una y otra or i l la del Atlántico. 
No es preciso repetir el razonamiento 
tantas veces repetido. Los viajes aé reos , 
los grandes vuelos, que conducen ráp ida-
mente de uno a otro lejano pa ís , son 
fuente de acercamiento espiritual fecun-
do. La facilidad en la comunicac ión inv i -
ta a la comunicac ión misma, la impulsa 
y la fomenta, y si entre pueblos extra-
ños es esta comunicac ión y el mutuo co-
nocimiento que origina base de cordia-
lidad, entre pueblos que se reconocen 
hermanos y lo son por la sangre, por la 
lengua y por las ideas, esa comunicac ión 
afirma'rá y e s t r e c h a r á los lazos frater-
nales. 
. Mas ¿ p a r a qué razomfr lo que todo el 
mundo comprende y, lo que es mejor, 
«siente»? El Congreso actual ha tenido 
ya una consecuencia i m p o r t a n t í s i m a : el 
que surja a la vida un organismo de ca-
rác te r permanente, en el que todas las 
naciones de habla española y portugue-
sa, incluidas, naturalmente, E s p a ñ a y 
•Portugal, estén representadas. Este orga-
nismo se l l a m a r á Comisión Ibero Ameri-
cana de Navegación Aérea, y s e r á n sus 
idiomas oficiales el español y el portu-
gués. 
He. aquí, como d e c í a m o s , ' u n hecho sig-
nificativo. Para comprenderlo mejor, en 
todo su alcance, hay que observar bien 
el ambiente de verdadera fraternidad que 
reina en el Congreso y el espír i tu sereno 
y elevado del mismo. Dos hechos princi-
pales . destacan estas ca rac te r í s t i cas , y 
a ellos en particular dedicamos este co-
mentario. 
Uno de los hechos es el de haberse es-
tablecido que la relación de los pa íses 
americanos, España y Portugal en el 
nuevo organismo d e s c a n s a r á sobre la ba-
se de la igualdad entre todos los Esta-
fjos, grandes y pequeños . S ién tase con 
ello un priricipio importante en la vida 
internacional. Es difícil que exista ver-
dadera sociedad cuando los derechos de 
los miembros no son iguales. L a desiguah 
dad establece de hecho, no una asocia-
ción, sino una servidumbre de- los débi-
les. Algo de eso ocurre con la Comisión 
internacional de Navegación Aérea , a la 
cual España no se halla adherida, y en 
la cual corresponde a un grupo de gran-
des potencias la facultad de reconocer o 
no a los aparatos de cualquier nación el 
derecho a volar sobre el terri torio de otra. 
En la Comisión iberoamericana se des-
carta por completo la posibilidad de un 
concierto de esa clase, y se establece la 
igualdad absoluta entre el mayor y el más 
pequeño de los Estados. Así se ofrece la 
más segura ga ran t í a de éxito para los tra-
bajos de la Comisión, y España da al 
mundo un alto ejemplo de equidad en las 
relaciones internacionales. . 
El otro hecho a que a lud í amos es el de 
haberse decidido la formación de una ter-
minología unificada que aprovechará los 
términos ya existentes y que deben ser 
aprovechados y someterá a estudio la adop-
ción de los nuevos. Cada una de las na-
ciones podrá aportar el caudal que posea 
en este aspecto, y de el se ut i l izará por 
todas, de común acuerdo, lo que proceda. 
Ea importancia de esto estriba, como 
a nadie escapará , en la vigilancia sobre el 
iflioma tari necesaria pa.«a que éste no 
vaya perdiendo ca rác t e r y unidad con 
portaciones e x t r a ñ a s y poco fundamen-
tadas. T ra t ándose de sectores de la acti-
vidad humana como la aviación, donde ca-
da día será preciso hallar denominación 
aPropiada para nuevas cosas, esta labor 
umficadora será altamente beneficiosa pa-
ra el lenguaje. 
^n este punto corresponde a la Prensa 
una labor de cooperac ión y difusión. Los 
Orminos que se adopten, y que probable-
mente recibirán la sanción de la Acade-
n1'9. deberán ser los usados por la Prensa 
e todos los países del mismo idioma, 
aunque en alguno de ellos una improvisa-
con o una influencia hubiesen populari-
zado al pronto otro t é rmino distinto. Si 
se comprende bien por todos, como es 
e esperar, la importancia de la termino-
0gia unificada será unán imemen te segui-
Ga Y se habrá rendido al idioma un gran 
servicio. 
Hasta el día se había hecho muy poco 
^n el sentido de salvar al idioma de los 
emhates inevitables de la d ispers ión y del 
roce con mil elementos distintos. Y con-
>ene no olvidar que el lenguaje, verbo 
"e la raza, constituye por sí solo un tan 
Poderoso d ó m e n l o de unión, que puede 
es.sur el ataque de adversidades y dis-
wnciaciones momentáneas , ¡ raponiéndose 
'a postre con toda su fuerza. Do aquí 
a necesidad de no dejarlo inerme ante 
•v n.onn0 (laS (lcl rodar de los ü ^ P ^ 
L n . n ' " Salvarl0 fl(; e,,as con ]* P'" 'c™ 
C?n su ^ b i l i d a d v su nece-
sana evolución. 
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'Po itwa i r ' reVCla,l una t e n t a c i ó n de 
^ C^' tuan / ;1 18 P0lí,ica hispanoame-
Los acuerdos de Thoiry no 
pueden realizarse 
Se está buscando una nueva base 
de negociaciones 
BERLIN, 27. — La Comisión de Asuntos 
extranjeros, que debía reunirse para discu-
t i r los acuerdos de Thoiry, aplaza sus se-
siones por padecer el ministro de Asuntos 
extranjeros, Stressemann, un enfriamiento, 
que 1c r e t endrá algunos días en sus habita-
ciones. 
Todos los rumores propalados sobre el 
fracaso de las negociaciones son tenden-
ciosos. 
Lo único exacto es que, en vista de .las 
dificultades exteriores que se oponen por ¡ 
el momento a la real ización de los pro- j 
yectos político-financieros examinados en 1 
Thoiry por Briand y Stressemann, estos | 
buscan una nueva base de acuerdo, sin por 
eso abandonar las tendencias generales de 
su polít ica. 
E L DESARME 
PARIS, 27.—La Comisión mixta del des-
arme ha dado hoy por terminados sus tra-
bajos. 
Los peritos consideran admisible, si bien 
con algunas reservas, la idea de efectuar 
una vigilancia internacional sobre la fabri-
cación de material de guerra. 
Se cree también posible que se lleve a 
cabo una información acerca de los gas-
tos que figuren en los presupuestos m i l i -
tares de los diversos países, y también pue-
den ser tenidas en cuenta las posibilida-
des económicas de cada nación cuando sea 
examinada una proposición concreta acer-
ca de la l imitación de armamentos. 
Un temblor de tierra en 
las islas Marshall 
LONDRES, 27—Comunican de las islas 
! Marshall que se han sentido en los alrede-
¡ dores un fuerte temblor de tierra. 
[ * * * 
j PERTH, 27 (Australia occidental).—Los 
sismógrafos de esta' región han registrado 
en el día de hoy seis movimientos sísmi-
cos. 
Algunos de ellos revistieron extremada 
violencia. 
Los fenómenos comenzaron a las diez de 
la • man aña. 
! El centro de perturbación parece que se 
encontraba cerca de Borneo, Sumatra o 
Java. 
M I L CUATROCIENTAS PERSONAS SIN 
CASA EN L A ISLA DE LOS PINOS 
LA HABANA, 27.-1.400 subditos norte-
americanos e ingleses residentes en la isla 
de. Pinos, quedaron sin albergue a con-
secuencia del reciente tornado. 
Por fortuna, en dicha isla, se dispone 
ya abundantemente de víveres y medica-
mentos. 
Interviene el Consejo de las 
Trade Unions 
-o-
Van a pedir a la Federación minera 
que les conceda plenos poderes 
2.420.700 personas acogidas a la ley de 
pobres en Inglaterra 
—o— 
RUGBY, 27.—El Consejo general de Tra-
de Unions se ha reunido hoy para estudiar 
la si tuación después de la conferencia en-
tre el primer ministro y los delegados obre-
ros. Se acordó pedir al Comité ejecutivo 
de la Federación minera que se reuniese 
con ellos el viernes. 
Ya ha sido enviada la carta al secreta-
rio de la Federac ión minera, que se en-
contraba en Walsall , y éste ha llamado a 
sus compañeros . Se asegura que el Consejo 
de las Trade Unions está convencido de que 
logrará persuadir a los mineros para que 
le den plenos poderes, que le permitan ne-
gociar con el Gobierno una solución del 
conflicto. 1 
Hoy han entrado al trabajo 7.170 obreros 
más que.ayer. En total son 260.635.—E. D . 
DOS MILLONES Y MEDIO DE POBRES 
LONDRES, 27.—Dice el «Daily Chroni-
cle» que mientras que en 1 de mayo del 
corriente año sólo exist ían en Inglaterra y 
Gales 1.222.000 indigentes, en la actualidad 
reciben socorros 2.420.700 personas. Se a t r i -
buye este aumento a la crisis provocada por 
la huelga de mineros. 
Dicha cifra representa una proporción de 
662 por cada 10.000 habitantes. 
E L ESTADO EXCEPCIONAL 
LONDRES, 27.—La Cámara de los Comu-
nes ha aprobado por 185 votos contf-a 68 
una resolución prolongando por un mes 
el testado de circunstancias excepcionales. 
El partido laborista parlamentario ha 
aprobado una resolución, asegurando a la 
Federación de mineros que pondrá a su 
disposición todos los recursos para reme-
diar la si tuación que atraviesan los obre-
ros del ramo. 
L A CRISIS DE L A INDUSTRIA N A V A L 
LONDRES, 27.—El Consejo central de la 
Federación b r i t á n i c a de constructores de 
navios ha celebrado su reunión anual. 
En el discurso presidencial el señor Barr 
ha declarado que jamás, desde el año 1909, 
los astilleros br i tánicos habían, tenido tan 
poco trabajo como en la actualidad. Aña-
dió que las perspectivas para el porvenir, 
aunque termine en seguida la huelga mine-
ra, son poco alentadoras. 
CAMBIOS PERIODISTICOS 
LONDRES. 27.—Se anuncia que se está 
en vísperas de grandes cambios en la d i -
rección de los grupos de los periódicos más 
influyentes, que pasarán a manos de los 
amigos del señor Lloyd George. 
Una razón más 
Se anuncia para fines de noviembre la 
e laborac ión de los presupuestos de los dis-
lintos deparlamenlos minisleriales. La no-
ticia nos brinda una oportunidad, que 
aprovechamos, para recordar al Gobierno 
una deuda de justicia que no puede dejar 
en el olvido: el aumento de los haberes 
del Clero. 
. No hemos de exponer de nuevo razones 
incontrovertidas en apoyo de nuestra te-
sis. Tanto la opinión como el Gobierno 
tienen formado acerca de este asunto un 
cri terio, que cn el fondo coincid i rá de 
seguro con el expuesto tantas veces por 
nosotros. En consecuencia, nos limitare-
mos a hacer nolar que ya no existe el 
argumento de ca rác te r práct ico que antes 
se esgr imía en contra del refuerzo de las 
partidas de Culto y Clero. 
Se dijo con frecuencia que era imposi-
ble aumentar los misé r r imos haberes de 
los sacerdotes mientras no se hiciese lo 
mismo con los sueldos de los funciona-
rios públ icos . 'Pues bien ; en la actualidad 
se han llevado a cabo o es tán en v í spera 
de real ización mejorr.s de diversa índole 
que afectan a los emplndos del Estado. 
Lejos está de nuestro án imo censurar es-
tas mejoras, siempre que estén inspiradas 
en principios de justicia. Deseamos tan 
sólo poner de relieve la futura desigual-
dad de trato, que acrecerá la notoria i n -
justicia presente. 
Este número ha sido visado por la censura 
Patrimonio universiiario 
En la reciente sesión celebrada por el 
Consejo del distrito universitario de Sala-
manca se aco rdó por unanimidad solicitar 
del Gobierno la devolución a la Univer-
sidad de-1 edificio que aún lleva el nombre 
del his tór ico Colegio Mayor de Anaya. 
Creemos que pocas peticiones podr ían 
ser más gratas al Gobierno y al actual 
ministro de Ins t rucc ión pública. Con el 
real decreto de 9 de ju l io de 1924, que 
reconoció la personalidad jur íd ica de las 
Universidades y les concedió capacidad 
para adquir i r y poseer, inicióse una nueva 
etapa en la vida de nuestros centros do-
centes superiores, que ha de dar en lo 
sucesivo espléndido fruto. Después , la 
devolución de 900-000 pesetas a la Uni-
versidad de Salamanca, y el decreto de 
24 de agosto últ imo, encaminado a la re-
organizac ión de los Colegios Mayores, 
constituyen el más sólido fundamenlo do 
la a u t o n o m í a docente de las Universida-
des, que no se concibe sin una au lonomía 
económica en que asentarse. Por eso no 
vacilamos cn decir que estas disposicio-
nes, modestas en su apariencia exlerna, 
pcu'o en realidad fecundas como pocas, 
serán el punto de partida de una nueva 
rirana. La inteligente labor de nuestro 
ministerio de Estado en Cé.c pnnlo debe 
proseguir y ampliar su radio de acción 
para que se abran ante las naciones her-
manas de uno y otro lado de Atlánt ico 
las amplias perspectivas que aparecen co-
mo una consecuencia indispensable de su 
historia y de su civilización. 
1 era de la historia universitaria española . 
' El minis t ró que las ha suscrito es acree-
dor al perenne agradecimiento de las 'Uni-
¡ versidades, interpretado por la de Sala-
| manca al colocar en sus gloriosas paredes 
l una lápida con el nombre de Callejo. 
I La Escuela salmantina ha saindo pene-
I t rar en el espír i tu que animó al Gobierno 
1 al crear el patrimonio universitario. De-
seosa de rehacer su historia y de esta-
blecer un fuerte vínculo con el pasado, 
quiere restaurar aquellos Colegios Mayo-
res, por medio de los cuales realizaba el 
Alma Máler una labor educativa, olvidada 
por las modernas generaciones. Su peti-
ción no significa para el erario públ ico 
una carga permanente, y sí sólo un pe-
queño sacrificio, que tiene todos los ca-
racteres de una res t i tución de justicia. 
Por eso decíamos al pr incipio que esta 
solicitud, que tan admirablemente encaja 
dentro del espí r i tu de las nuevas leyes uni-
versitarias, será acogida por el Gobierno 
con la benevolencia que merece, y resuelta 
con el criterio universiiario que la cultura 
nacional será la primera en agradecer. 
Fuerza organizada 
L a Asamblea Nacional de Obreras Ca-
tólicas, que ayer ha comenzado en Ma-
drid, pono de relieve lo fuerte 'jue es ya, 
entro nosotros, la s indicación católica fe-
menina. 
En el a ñ o de 1921 la benemér i t a insti-
tución Acción Católica de la Mujer for^ 
mó una es tad ís t ica de los Sindicatos ca-
tólicos femeninos de España . Eran , por 
aquella fecha 19.605 las obreras afiliadas 
en los Sindicatos. Católicos. Ya el siffdi-
calisrao católico femenino empezaba a 
ser considerable. Desde entonces el pro-
greso no se ha interrumpido: los Sindica-
tos se han multiplicado; las obreras que 
en ellos se agrupaban son muy cerca de 
35-000, y la obra, pic tór ica de vida, ha 
sentido la necesidad de celebrar dos Asam-
bleas nacionales. 
A la que- ahora es tá desar ro l lándose en 
Madrid han acudido un gran n ú m e r o de 
delegadas de los Sindicatos, casi todas 
las asesoras de la obra y no pocos consi-
liarios. De un conjunto tan valioso de ele-
mentos debe esperarse un resultado pro-
vechoso para el porvenir de la obra. Des-
de luego, se trata de una Asamblea de 
trabajo y de trabajo intenso, como lo 
prueban las facilidades que se han dado 
a las a s a m b l e í s t a s para que 110 tengan 
que abandonar el edificio la Federa-
ción de la Inmaculada durante las horas 
de la comida. La labor se reparte en sec-
ciones profesionales. Además , asesoras 
y consiliarios de l ibera rán sopanulamentc 
acerca do los probíernos respectivos que 
In realidad les va mostrando. 
Nos parece oportuno destacar uno de 
los aspectos m á s interesantes de la AsalTi-
blea; Ninguna región está ausente. Hay. 
delegadas do Cata luña , do Vizraya, do 
Vnlencin..., do todas las legiones espa-
ñ o l a s que nionlan con Sindicalos cató-
licos de obreras. El movimiento depende 
de una sola organizac ión . Esto nota de 
unidad no es el aspecto menos ha lagüe-
nc, n i menos prometedor del obrerismo 
femenino católico. 
¿Pildsudski rey de Polonia? 
Parece que el mariscal se indina 
más a la derecha 
—o— 
LONDRES, 27.—Telegrafían de Varsovia 
al «Daily Mail» que en determinados círcu-
los corre el rumor de un próximo corona-
miento del mariscal Pilsudski como Rey de 
Polonia. 
Parece que en una reciente reunión de 
carác ter monárquico se ha tratado de la 
coronación del mariscal Pilsudski como Rey 
de Polonia. Esta noticia, que no ha sido 
confirmada, debe acogerse con las más ex-
presas reservas. 
PILSUDSKI Y R A D Z I W I L L 
ÑAUEN. 27.— Telegramas de Varsovia 
dicen que se comenta mucho en aquella 
capital el hecho de que el mariscal Pi l -
sudski haya ido al castillo del pr íncipe 
Radziwill para entregar la cruz del Méri to 
Mi l i t a r a la familia de su ayudante, ya 
fallecido. 
Se asegura que esto indica una aproxi; 
mación del presidente a los círculos aristo-
crát icos, que son preferentemente derechis-
tas, contra la tendencia izquierdista que 
había mostrado hasta ahora. 
ROBO DE DOCUMENTOS 
PARIS. 27.—1 Telegraf ían de Varsovia al 
«Pet i t Parisién» dando cuenta de haberse 
cometido un robo en el ministerio de la 
Guerra, de cuyo archivo han desaparecido 
numerosos documentos de importancia. 
El hecho de no haber sido robada una 
importante cantidad de dinero que tuvo a 
su cargo el ladrón hace sospechar que éste 
sea a lgún afiliado a un grupo revolucio-
nario. 
Un regalo del Papa a los 
católicos mejicanos 
ROMA, 27.—El Papa para dar una nue-
va prueba de su afecto a los católicos me-
jicanos ha regalado al Obispo González el 
rico ostensorio que le han donado con mo-
tivo de la beatificación de los már t i res de 
la revolución francesa. El Papa ha mani-
festado insistentemente al Prelado mejica-
no que el ostensorio deberá usarse en el 
Tedeum solemne que se celebrará en la 
Catedral mejicana el día en que termine 
la lucha feroz que ensangrienta el país . 
Agencia Radio. 
Painlevé luchará en las 
elecciones senatoriales 
Sesenta millones de economías en 
el presupuesto de Guerra 
—o— 
PARIS, 27.—Cierto número de diputados 
tienen él propósito de presentar sus can-
didaturas en las elecciones senatoriales ve-
nideras, que se verificarán en el próximo 
mes de enero. Entre otros, se cita a Pain-
levé, Paú l Boncour y Raoul Rcret. 
La extrema izquierda, considerando in-
variables e intangibles las posiciones con-
quistadas en las ú l t imas elecciones munici-
pales, descuenta ya una ganancia de 20 
puestos en la p róx ima renovación electoral. 
E L PRESUPUESTO DE GUERRA 
PARIS, 27.—La Comisión de Hacienda de 
la Cámara ha aprobado esta m a ñ a n a el 
presupuesto de Guerra. El conjunto de las 
economías realizadas en él se eleva a 60 
millones de francos. 
Ha empezado en el Kremlin 
el Congreso comunista 
MOSCU, 27.—En el Kremlin se ha-cele-
brado la apertura del Congreso comunista, 
con asistencia de 817 miembros. 
PROPAGANDA EN CONSTANTINOPLA 
CONSTANTINOPLA, 27. —Varios perió-
dicos turcos anuncian que la sede central 
de propaganda bolchevique, que hasta aho-
ra funcionaba en Viena, acaba de ser t ráns-
ferida a Constantinopla, y que se ha des-
cubierto el propósito de las autoridades so-
vietistas de emprender una gran propa-
ganda bolchevique en los Balcanes. 
Suben los precios en Bélgica 
BRUSELAS, 27.—El número índice actual 
del coste de la vida en Bélgica es de 705. 
El mes pasado sólo era de 687. . 
En mayo volverán los 
Reyes a Barcelona 
Antes visitaráu Valencia y Mallorca 
Permanecerán un mes en la Ciudad Condal 
—o— 
BARCELONA, 27.—El diario La Noche pu-
blica en su número de hoy una informa-
ción asegurando que la familia real vol-
verá a Barcelona ^ mes de mayo pró-
ximo. 
Los Reyes i rán desde Madrid a Valen-
cia y después a Palma de Mallorca, per-
maneciendo en esta úl t ima ciudad ocho 
días. Luego vendrán a Barcelona y es tarán 
en nuestra capital un mes, transcurrido el 
cual marcharán a Santander y San Sebas-
tián. 
Ayer, antes de salir para Madrid, el bo-
berano entregó al alcalde, barón de Vivar. 
1.000 pesetas como obssquio a la Banda 
Municipal, y 5.000 más para que las distri-
buya entre los pobres de Barcelona. 
La Alcaldía ha publicado una nota ha-
ciendo constar su satisfacción por la acti-
tud de las floristas de las ramblas, que 
han enviado flores al Palacio de Pedral-
bes todos los días que el Rey y sus au-
gustas hijas han sido nuestros huéspedes. 
Esta larde se ha permitido al público la 
entrada en el Palacio de la Diputación para 
que pudiera ver la i luminación y adornos 
instalados con motivo de la visita hecha 
ayer por el Rey y las Infantas a la Cor-
poración provincial. 
Gra t i tud de las reales 
personas a la ciudad. 
BARCELONA, 27.—El gobernador c iv i l ha 
manifestado esta m a ñ a n a a los periodistas 
que su majestad el Rey y sus augustas hi-
jas las infantas Beatriz y Cristina le ro-
garon anoche, ames de subir al tren para 
emprender su regreso a Madrid, que se 
hiciera intérprete de la grati tud que sien-
ten hacia la ciudad por las continuas prue-
bas de afecto que de ella han recibido y de 
lo satisfechos que van de su estancia en 
Barcelona. 
No se exportará carbón 
asturiano 
Después del Congreso 
Eucarístico 
- o -
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E l . T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
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Impresiones del Cardenal Primado 
—Ü— 
Por Manuel GRAÑA 
El Cardenal Relg, no obstante sus se-
senta y nueve anos, conserva todavía una 
capacidad de trabajo extraordinaria. Des-
pués de dos meses de ajetrea incesante 
y una semana de actos, y fiestas, que pa-
ra él constituyeron una serie de preocu-
paciones y fatigas enormes, se nos apa-
rece radiante, no sólo de alegría, plena-
mente justificada por el éxito estupendo 
del Congreso, sino de agilidad mental y 
física. No hay cn su rostro, n i en su an-
dar, n i en su ademán , la menor seña l de 
cansancio. 
Queremos interrogarle para que nos co-
munique sus impresiones, después de la 
grandiosa semana eucarís t ica de Toledo. 
El Primado, que no se niega nunca a nin-
guna visito por humilde que sea, y de 
esto tenemos buenas pruebas, encuentra 
con' ello una ocasión m á s de mostrar su 
sat is facción; sat isfacción de que partici-
pamos todos los que hemos vivido en To-
ledo íes-tas memorables jornadas euca-
r í s t i cas . 
—En pr imer lugar—nos dice—, quiero 
manifestar una vez m á s m i agradecimien-
to a todos mis hermanos en el Episcopa-
do, Cardenales, Arzobispos y Obispos. 
Nunca h a b í a m o s tenido la dicha de junr 
starnos tantos: y ha sido para mí una de 
las a l eg r í a s m á s grandes de estcls d ías 
el poder reunimos en este Palacio de los 
grandes Cardenales españoles . JesuS óa-
cramentado, que no yo, les p a g a r á las 
molestias que les haya costado. 
—Hemos visto, señor Cardenal, mu-
chos telegramas por esas mesas. 
—Son miles—nos ataja—. Y alguno re-
presenta u n millón de personas. Los hay 
de singular importancia, como el del se-
ño r Cierva, el de la Academia de la His-
toria, votado por unanimidad, y uno muy 
expresivo del Cardenal de Bolonia, Italia, 
que m a n d ó una r ep resen tac ión especial 
al Congreso. A las pocas horas de ter-
minar m i discurso de clausura, ya los 
que me escuchaban por «radio» en Astu-
rias, Valencia y Barcelona enviaban nu-
merosos y expresivos telegramas de feli-. 
c i tación. . . 
—No lo e x t r a ñ a m o s , eminen t í s imo se-
ñor . Vuestra eminencia se acordó de los 
que escuchaban fuera de Toledo, en to-
da E s p a ñ a . F i g ú r e s e cómo rec ib i r ían el 
saludo tan car iñoso, tan férvido, tan pa-
ternal del Primado de E s p a ñ a . T a m b i é n 
los saoerdptes nos han dicho qué vuestra 
eminencia ha tenido uno de esos discur-
sos inolvidables en la fiesta euca r í s t i c a 
celebrada por ellos en el Seminario. 
— ¡Oh, los sacerdotes!—exclama e f Car-
denal—. Se han distinguido enormemente 
en este Congreso. A l verme en medio de 
tantos como h a b í a en el Seminario; en-
c o n t r á n d o n o s allí con ellos casi lodos los 
Prelados de E s p a ñ a , yo, que llevaba la 
voz del Episcopado y me dir igía a sacer-
dotes de todas las diócesis, sen t í que el 
co razón se me saltaba, y me puse a ha-
blar con ellos como un hermano mayor 
de la gran famil ia sacerdotal e spaño la . 
Han trabajado mucho, y su n ú m e r o ha 
llamado poderosamente la atención._ Es-
pecial edificación han producido en to-
dos los sacerdotes adoradores. No es que 
las otras agrupaciones eucar í s t i cas n ^ ha-
yan dado todo el rendimiento que de ellas 
se esperaba. 
Las Marías de los Sagrarios, los Jueves 
Eucar í s t i cos , los Adoradores seglares, el 
Apostolado de la Oración, han t r a b a ¿ d o 
firme. Sus congresillos hubieran sido lla-
mados verdaderos Congresos de celebrarse 
en otra ocas ión. Además acudieron tan-
tos de cada grupo, que parec ía imposible 
que en Toledo pudieran reunirse. 
—Todos los diferentes sectores estaban 
bien representados. Tenemos masas nu-
merosas, pero nos falta o rgan izac ión . 
Aquí el Cardenal comenzó a cambiar de 
tono, como si hablase de algo que le 
preocupaba hondamente. 
En efecto, la desorgan izac ión de las 
carbón, está en los depósitos, a disposición I S ? ? , católicas es ^ ^ nos hace apa-
de los consumidores, pero que ellos (los | recer lloJos ^ insignificantes. Sin embar-
mineros) no han dado motivo para que se §0 ' no es as í . En E s p a ñ a tenemos la 
Sólo han salido 30.000 toneladas 
de menudo que no se pudieron co-
íocar en España 
Hay en los depósitos 225.000 toneladas 
Nota del Sindicato hullero asturiano 
—o— 
OVIEDO, 27.—El Sindicato hullero astu-
riano ha enviado a los periódicos la si-
1 guíente nota: 
«Las empresas mineras del Sindicato hu-
1 llero asturiano, creado por Real decreto de 
27 de febrero para regularizar los suminis-
, tros de carbones nacionales a las indus-
, trias protegidas, después de una reunión 
oílcial "celebrada ayer, han acordado par-
| licularmente hacer las siguientes declara-
•: cienes: 
Primera. Que son completamente ajenos 
a las especulaciones que puedan realizarse 
en los puertos revendiendo a precio exa-
I gerado pequeños tonelajes de carbones cri-
' bados para consumo de buques, así como 
a las elevaciones injustificadas de los pre-
cios que puedan introducirse en algunas 
poblaciones. Las Empresas mineras de Astu-
• rias, que todavía están sirviendo contratos 
a precios inferiores a los señalados por el 
real decreto de '¿7 de febrero, tienen el pro-
pósito lirme dc seguir manteniendo y apli-
cando en lo sucesivo los precios que esta 
disposición legal establece a los carbones 
destinados a las industrias protegidas a que 
se refiere y de atemperar a las mismas 
con las variantes naturales y justificadas, 
pero nunca excesivas, las cotizaciones de 
tas ventas libres. 
Segunda. Que las Empresas mineras de 
Asturias tienen todavía una existencia de 
225.000 toneladas de combustible en los de-
pósitos de las minas y de los puertos, que, 
unidas a la producción normal diaria, ha 
de permitir atender a las necesidades na-
cionales. Así como durante los primeros 
meses de la huelga inglesa han estado las 
Empresas sin recibir pedidos importantes, 
a pesar de haber ofrecido insistentemente 
sus carbones, ahora son angustiosamente 
requeridas por imperio de sana previs ión 
o cálculos fallidos, a realizar transportes 
rápidos, que no está en sus manos efec-
tuar. Por eso, los mineros, adelantándose 
a responder a las quejas con que se pre-
tende sorprender a la opinión, hacen cons-
tar que lo que de ellos depende, o sea el 
aglomeren los buques en los puertos n i de-
pende de ellos el transporte n i el despacho 
en aquéllos. 
Tercera. Aunque varias Empresas han 
vendido seis o siete cargamentos de carbón 
menudo, no excedentes en total de 30.000 
toneladas, para el extranjero, quieren ofre-
cer al país la seguridad de que esas ven-
tas no afectan al consumo nacional y de 
que se refieren a carbones menuros, que no 
les ha sido posible colocar en España, bus-
cando principalmente con aquellas opera-
ciones la ocasión de obtener certificados de 
la bondad del carbón asturiano en los cen-
tros industriales europeos. 
Cumplida esa finalidad, seguramente no 
será exportada n i una tonelada más de 
combustible asturiano mientras subsistan 
las excepcionales circunstancias actuales.» 
Se reúne el pleno del 
Crédito Agrícola 
3.6OO.OO0 pesetas de préstamo 
—o— 
Ayer se reunió en el ministerio de Fo-
mento el pleno de la Junta del Crédito 
Agrícola. 
Dió cuenta la Comisión permanente de 
los prés tamos concedidos y pendientes. La 
suma ya otorgada se eleva a 3.620.000 pe-
setas, entre las -cuales se cuenta el millón 
concedido a los Mataderos rurales de las 
Federaciones Católico-Agrarias gallegas. Se 
aprobó la gestión. • 
Tratóse luego de ampliar la cantidad do 
15.000 pesetas que se concede, como máxi-
mo, a particulares. Con este motivo se re-
produjo la discusión on ionio a las dos ten-
dencias. Proeja la upa el crédito agrícola 
como obra social y la otra apoya-más bien 
su aspecto económico neto. 
Una'hora duró la reunión y se suspendió 
hasta el próximo pleno del mes do enero. 
Fué presidida por el director general de 
Agricultura, señor Vellando. 
inmensa mayor ía , pero no dispone de ella 
la Iglesia cuando la necesita. Su eminen-
cia comienza luego a hablarnos de sus 
futuros proyectos de organizac ión cató-
lica. 
—Es preciso—agrega—encuadrar todas 
esas fuerzas en una o rgan izac ión ar t icu-
lada y vasta, de modo que cuando el Epis-
copado necesite una movil ización general 
aparezcan inmediatamente los batallones 
grandes y chicos, cada uno en su sitio., 
Pronto p u b l i c a r é un documento, cuyo con-
tenido ha sido aprobado por todo el Epis-
copado. Será una especie de manifiesto, 
y espero que cons t i tu i rá el punto de par t i -
da p ^ a una nueva vida del catolicismo es-
pañol . 
E l Cardenal se anima, y sus ojos ad-
quieren un br i l lo extraordinario.; Se pa-
sea por la estancia, y parece que quisiera 
ya dar la voz de mando y ver desfilar los 
batallones de la gran cruzada social que 
proyecta. El Obispo de Salamanca dec ía 
en uno de sus discursos que és te era e l 
Primado «quer ido por los Ob i spos» ; no 
es menos querido por el Papa y por el 
Rey, como se ha visto en las expresivas 
cartas recibidas de ambas potestades con 
motivo del Congreso; pero tenemos r a z ó n 
para esperar de este c a r i ñ o y venerac ión 
que los Prelados le han manifestado una 
componol ración mas o r g á n i c a entre el 
Episcopado y el Clero, y de las dióces is 
énfre sí , para q u é el Primado, como De-
legado especial del Sumo Pontífice, pueda 
llevar a cabo éáta Reorganización tan de-
seada. 
• Todavía aventuramos una pregunta acer-
ca del p róx imo Congreso Eucar í s t i co Na-
cional. P robab lcmén te será León el lugar 
escogido. Se comprende, dada la t r ad ic ión 
eucar ís t ica de esta ínclita ciudad, que^iene 
en San Isidoro u n templo en el que se 
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ha honrado como:en pocos el Sacramento 
de nuestros altar-es. 
Hacía unos minutos que el Primado ha-
bía acabado de comer, y pcefín el coche pa-
ra asistir a la velada de la Academia de 
San Femando, que celebraba el centena-
ria de; la Catedral. 
Que DIQS nos conserve a este incansable 
anciano, del cual todavía espera la Iglesia 
de España tantas y tan grandes iniciati-
vas, y que ha escrito en los anales de la 
Primada de Toledo pág inas tan brillantes 
como las de esta semana y aquellas otras 
inolvidables t ambién de la Virgen del Sa-
grario. 
S e a p r u e b a e l C o n v e n i o d e N a v e g a c i ó n A é r e a 
Banquete de gala en Estado. El Rey, el ministro y los embajadores de la Argentina y 
Portugal, pronunciaron discursos. Ayer se inauguró la Exposición de Aeronáutica 
El Rey y las Infantas 
llegaron a 
Ayer a las diez y media de Vít m a ñ a n a en 
• treri especial, llegaron su majestad el Rey 
con sus augustas hijas las Infanlitas. 
Con las reales personas venían el presi-
dente del Consejo, el ministro de Traba-
jo, el comandante general de Alabarderos, 
condesa de Puerto, inspector de Palacios, 
coronel de la Escolta Real, doctores Gon-
- zález Alvarez y Várela y duque de Horna-
chuelos. 
Una compañía del regimiento de Sabo-
ya con bandera, música y escuadra r indió 
honores, sie.ndo revistada por el Monarca y 
desfilando después ante él. 
Esperaban en la estación a las reales per-
sonas, los infantes doña Isabel, don Alfon-
so de' Borbón, don Alfonso de Orleáns y 
don Fernando; el Nuncio de Su Santidad. 
Cardenal Arzobispo de Tarragona, Obis-
pos de Madrid, Vitoria y Orihuela; el go-' 
bierno; embajadores de la Argentina, Fran-
cia y Portugal; tripulantes del «Plus Ul-
tra», y capitanes Gallarza y Estévez. 
Duques de Amalfl y Vistahermosa, señor 
Espinosa de los Monteros, comisionados 
de las Diputaciones vascas y navarra; to-
dos los delegados del Congreso Iberoame-
ricano de Aeronáutica, autoridades civiles 
y militares, presidente del Supremo de Gue-
rra y Marina y consejeros del mismo, ge-
nerales Burguete, Villegas, Urquidi. Fran-
'co, Mayandía , Carbó, Ruiz del Portal, Gó-
mez Jordana, Cantón, Moreno y Gil de 
Borja, Saro, Losada, Nouvilas, Andújar, 
Carranza, presidente del Consejo de Esta-
do, concejales y diputados provinciales. 
El Monarca, con sus hijas, se t ras ladó 
a Palacio y el presidente y el duque de 
Tctuán, al ministerio de la Guerra. 
—Ayer a las seis de la tarde el Rey re-
cibió al Cardenal Vidal y DarraquQr, Ar-
zobispo de Tarragona, quien se ha apre-
surado al regresar de Toledo, donde asis-
•tió con otros Prelados al Congreso Euca-
rístico, a presentar sus respetos al So-
beránft. 
—También cumplimentó a su majestad 
a las seis y inedia, el Nuncio de Su San-
tidad, quien le presentó una Comisión de 
Bolón i c. 
—Ayer tarde a las seis y media juró el 
cargo do gentilhombre el teniente coronel 
Capaz. . 
—Su majestad ha enviado un telegrama 
al presidente de la república do Cuba, con-
doliéndose de los estragos causados por el 
úl t imo ciclón, y exponiéndole el afecto y 
s inipai ía que siente hacia aquella nación. 
—También ha enviado otro muy sentido, 
de pésame, a la familia del gran hispanó-
filo, raónsieur Meriniée, director del Insti-
tikt'o francés en Madrid. 
A las nueve y media de la m a ñ a n a de 
ayer se inauguró , con la visita del infante 
don Alfonso de Orleáns, l a Exposición de 
Aeronáutica organizada por el Aero Club. 
Delante del Palacio de Cristal, esperaban 
a esta hora a su alteza los ministros de 
Guerra y Marina, el duque de Estremera y 
el vizconde de Priego, de la directiva del 
Aero Club; el comandante Rementoría y ol 
capitán Ruiz de Alda, de los organizado-
res de la Exposición; el jefe de Aeronáu-
tica, coronel - Kinde lán ; el comanduntc 
Franco y los capitanes, Gallarza y Esiévi;z, 
almirante Carranza, generales Cantón Sa-
lazar y Vives, -comandantes Lallave y He-
rrera, presidente de la Comisión Organiza-
dora del Congreso Iberoamericano do Aero' 
náutica, señor Cá rdenas ; alcalde de Ma-
drid, embajador de Francia, representan-
tes de las naciones iberoamericanas que 
asisten al citado Congreso y representantes 
de las entidades expositoras, además de 
otras personas. 
En el Palacio de Cristal hay expuestos 
ocho aparatos en su natural tamaño. Al-
guno de ellos, romo el hidra Navas- S-13, 
colocado en el momento de amarar cayen-
do de pico sobre unas olas figuradas. Se 
expone también el D//-'.) y el Pülez, simi 
lar al usado por el capitán Jiménez Martí 
en su vuelo Madrid-Angulema-Madrid; el 
/?-/, el n-IIl , de tan espléndidos resultados, 
el autogiro La Cierva, construido en Espa-
ña, motor 300 HP, de metal blanco y una 
barquilla de dirigible de la Aeronáutica 
Naval, ocupada por todos los aparatos usa-
dos en las ascensiones, dotada con instala-
ción de radio y conducida por dos moto-
res. 
En el mismo Palacio de Cristal, y ante 
las autoridades, el alcalde de Madrid en-
tregó a los capitanes Gallarza y Estevez y 
sus mecánicos Calvo y Pérez, las copas 
de plata que a ellos y al capitán Loriga y 
su mecánico les ofrece el pueblo de Ma-
drid. Las copas, de gran tamaño, llevan 
una inscripción que dice: «Recuerdo del 
raid Madrid-Manila», con el nombre de los 
aviadores y la significación del homenaje. 
Por cierto que el sargento Pérez ha en-
focado de distinta manera esta vez su acti-
vidad, dedicándola a la organización y 
siendo uno de los más eficaces auxiliares 
del comandante Rcmenter ía y el capitán 
Ruiz de Alda. 
El infante don Alfonso visitó á continua-
ción el Palacio de Exposiciones, fuera del 
cual, se expone un aparato Avro, y en cuyo 
vestíbulo hay colocados dos motores sec-
cionados. En la primera sala se exhibe un 
aparato de aluminio en esqueleto, comple-
tamente equipado. En una de las vitrinas 
de esta sala están depositados numerosísi-
mos planos y cálculos que fueron necesa-
rios para construir el Breguet-10 en Espa-
ña. En los síands particulares hay un mo-
tor radial de nuevo modelo, debido a la ini-
ciativa del comandante Rementería, otros 
motores, carburadores, bujías, magnetos y 
equipos eléctr icos, barnices y pinturas in-
combustibles . ruedas, metales en piezas, 
revistas, bombas de aeroplano, equipos de 
refrigeración, proyestiles de fusil y gra-
nadas de mano, hélices y todos los pro-
ductos necesarios para producir el apara-
¡VERAS QUÍE DELICIOSO 
E L B A 
La Casa Gal garantiza que el 
Agua de Colonia Añeja -muy 
concentrada y refrescante- se 
compone sólo de alcohol puro 
y esencias ^ naturales de flo-
res, frutas y plantas silvestres. 
P E R F U 
Frasco, 2,60 - Lil 
.T.'ml>re 3 carR0 del comprador. : 
E R Í A G A L . - . M A D R I D 
;,tro' ^ 5 ptas. en toda España. 
lEl impuesto del in 
t o ' completamente' nacional, como .ya se 
viene haciendo. 
I.a Aerostación Mil i tar -expone modelos 
reducidos de todos los globos-en .servicio, 
desde el esfér ico 'has ta los más modenios y 
fen una vitrina, indas las piezas-metálicas 
que lleva, un globo, todo fabricado por la 
misma Aerostación, Expone lambién tres 
pláséó de barquillas, una de ellas moderni-
sima, con parabrisas para los trabajos-en 
el aire, y otra con paracaidas de barquilla 
y todo el equipo de vuelo, incluso telé-
fonos y caretas colocadas conveniente-
mente en un muñeco. Expone jaulas de 
palomas de todos los tipos, m i q u i n á s dé 
probar .gases y • ventilar globos y fotogra-
ffas diversas tomadas desde el aire, una 
de ellas de una toma de tierra hecha eh los 
Pirineos; máquinas • para probar la per-
meabilidad de las telas y de coserlas con 
costura, doble, y, finalmente, un panora-
ma utilizado en la Escuela de observado-
res para ejercicios de los alumnos. 
Aviación Mili tar expone diversos apara-
tos en tipos reducidos, un aparato A. M. K . 
de tamaño natural provisto de ametralla-
doras y bombas, éstas de fabricación es-
pañola y dispuestas para ser lanzadas con 
un aparato español también, lo mismo que 
el juego de palancas para accionarle, cons-
truido todo en la a rmer ía central de Avia-
ción por la iniciativa del capi tán Montal-
vo y el armero principal, don Federico 
Fernández. En esta a rmer í a se Construyen 
también armas diversas, que asimismo se 
exponen al lado de aparatos fotográficos 
para aeroplano. 
La Escuela de Mecánicos expone dos fu-
selajes, un tipo reducido del Havilland, 
construido a escala, diversos motores sec-
cionados, lo mismo que equipos eléctricos, 
tablas de los trabajos de los alumnos, par-
te de su Museo, del que ya hicimos una 
información y otros muchos trabajos. En 
el centro de -su stand hay un modelo en 
relieve del proyecto de «Escuela de. Espe-
cialistas», que se publicó en estas páginas . 
La -Exposición cuenta también con un 
comedor amplio y bar, un salón de cine, 
decorado a estilo moderno y capaz para 
más do cien personas, que empezará a 
funcionar m a ñ a n a ; esto mismo salón, des-
tinado a conferencias y numerosas insta-
laciones particulares. Una do ellas expone 
un modelo de bomba de aeroplano que se 
regalará al Museo de Aviación, en la que 
va grabada una inscripción, para que sir-
va como recuerdo del vuelo de la escua-
drilla Elcano. 
Del detalle de estos síands, como del de 
los ya citados, nos excusan las dos in-
formaciones que con anterioridad hemos 
publicado sobre este tema. 
La visita de su alteza duró una hora, 
terminada la cual, se permit ió el libre ac-
ceso del público a la Exposición. Desde el 
primer momento éste se presentó en gran 
número. A las dos so suspendió la entra-
da del público para dar lugar a la visita 
que el Rey h a r á a la Exposición, a las 
tres y media de la tardo. 
Se aprueba el Convenio 
de navegación aérea. 
A las cinco y media de la tarde celebró 
ayer el Congreso Iberoamericano de Aero-
náut ica su segunda sesión plenaria, bajo 
la presidencia del ministro de Estado, con 
el que ocupaban la presidencia el coronel 
Kindelán y los secretarios del Congreso. 
Se aprobó, después de ser leída, el acta 
de la sesión anterior. 
Ya tratando de la Convención Iberoame-
ricana de Navegación Aérea [C. I . A. N. A.), 
el señor Yanguas Messia aclaró que ésta 
se ha redactado inspi rándola en el Con-
venio Jiiternacional de Navegación Aérea 
(C. h N. A.) de Par ís , siguiéndole en sus 
art ículos y modificando sólo aquellos que 
precisamente han impedido a muchas na-
ciones ratificarlo. El señor Cárdenas abun-
da en estos conceptos y hace destacar el 
criterio de igualdad que respira la Ciana 
en contraposición con el que inspira la 
Ctna. 
Ocupándose de los artículos modificados, 
precisa que son principalmente él segun-
do, quinto, t r igésimo cuarto y cuatrigési-
mo primero, aparte de la supresión, del 
cuatrigésimo segundo, que no tiene ra-r 
zón de ser. E l articulo segundo se ha mo-
dificado mediante la adición de que «será 
posible la accesión o adhesión a este con-
venio de aquellos Estados que en vi r tud 
de una norma contractual anteriormente es-
tipulada con terceros Estados, tenga esta-
blecida una l imitación para los permisos 
de circulación sobre su territorio. Dichos 
Estados podrán, al verificarse la accesión 
o adhesión, formular las reservas oportu-
nas en cuanto al carácter especial de las 
autorizaciones que concedan a las aerona-
ves privadas y a la índole temporal de 
los permisos»". Con esto se pretende dejar 
abierta la puerta para que los firmantes 
de Par í s puedan adherirse también a este 
Tratado. 
El articulo quinto se ha alterado en el 
sentido de autorizar á los firmantes para 
permitir o no el paso sobre su territorio de 
los no firmantes de este Tratado. 
El 34 crea lá Comisión Iberoamericana 
de Navegación Aérea, que podrá ser con-
vocada por España cuando la mayor í a de 
los Esftados signatarios hayan ratificado el 
convenio. Consisten las demás principales 
modificaciones en estipular que los gastos 
correrán por cuenta del Gobierno, en cuyo 
territorio se r eúna , y que la modificación 
en las disposiciones de los anexos del con-
venio puede adoptarse con el acuerdo de 
los dos tercios del total de votos... 
El art ículo 42 establece que los Estados 
no iberoamericanos pueden adliorirse al con-
venio. 
Abierta discusión sobre el art ículo se-
gundo, el señor Berlomaque, de el Brasil, 
pide que se especifique más claramente la 
si tuación en que quedan Portugal, Uruguay 
y Chile como asignatarios de la Ciña. In-
tervienen las Delegaciones de la Argenti-
na, Chile y Uruguay, y el señor Cárde-
nas redacta el art ículo a s í : «La firma de 
este convenio no implica la anulación de 
otros anteriores firmados por los Estados 
Un palacio en Lequeitio 
a la emperatriz Ziía 
—0-
Se quiere crear un vino caracte-
rístico de Aragón 
ARAGON 
establece que - sólo puedan inscribirse las 
naves de--nacjonalcs o Sociedades de dos 
tercios de capital nacional implantados con 
a r r e g l ó l a las leyes nacionales. Se añade , 
según una adición del señor Cárdenas, que 
Si esta.incompatibilidad existiese en países 
como lá Argentina, constituidos en gran 
parte por la, emigración, podrá el proto-
colo adicional reservarse la nación intere-
sada el derecho de' regular esta materia. 
La misma representación del Perú, por 
boca del señor Bonilla, pide que se sus-
tituya una palabra en el art ículo 13, dicien-
do, en lugar de que el Estado podrá no re-
conocer el título de piloto a un nacional 
que ' lo lia logrado en otro Estado contra-
iant'e, que podrá '«anularse». Se discute ol 
tema' y se acuerda que la palabra sea «in-
validar». 
. Ocuparidó ahora la presidencia el- coro-
nel. Kindelán, sigue pidiendo el señor Bo-
nilla, . que', los'..libros de navegación', des-
pués de ser, guardados dos años. ;''se,'rémi-
tan a la CIANA para su selección y ar-
chivo como elementos para una historia de 
la Aeronáut ica do la raza. También se 
acuerda que esta propuesta pase a la Co-
misión .El señor Bonilla propone después 
que en las aeronaves del Estado, se haga 
una definición expresa y que se añada a 
otro articulo que se refiere a arbitrajes, 
que éste ha de ser desempeñado por otro 
de los contratantes.' L á primera propuesta 
se aplaza ,por la gravedad que encierra y 
la segunda se toma , en cuenta para cons-
tar en acia, sin introducirla en el Conve-
nio-,si bien se expresa el ' deseo de lodos 
porque así ocurra. 
Por úl t imo, el doctor Fernández Medina, 
ministro del Uruguay, pide también que 
no se haga distinción de sexo ál detallar 
las condiciones del aspirante a piloto. A es-, 
te propósito entona un canto a la mujer 
de la raza, que dió a Isabel la Católica, 
Santa Teresa y Concepción Arenal. Se to-
ma en consideración la propuesta. 
A una pregunta del señor Yanguas, que 
de nuevo íha ocupado la presidencia, se 
aprueba la totalidad del Convenio. La re-
presentación de la Argentina pidió un 
aplauso, que l a Asamblea otorga, para la 
Comisión que ha redactado el trabajo. 
Finalmente, el ministro de Estado exal-
ta la trascendencia de la sesión que ha 
aprobado el Convenia, y excitó a los de-
legados para que obren cerca de sus Go-
biernos, a fin de que la ratificación del 
Convenio no se demore. También propuso 
a la Asamblea dir igir un telegrama al Go-
bierno cubano, expresando el dolor con 
que ha visto la reciente catástrofe ocurrida 
en aquel país.. 
Por unanimidad se acuerda y se levan-
tó la sesión. 
Banquete en Estado 
A las nueve y cuarto, con esa puntua-
lidad caracter ís t ica del régimen de vida del 
Monarca, llega don Alfonso, acompañado 
del duque de Miranda, al ministerio de 
Estado, en, cuyo. za.guán, le reciben el t i tu-
lar del departamento, señor Yanguas Mes-
sia, y el duque de Vista Hermosá, y unos 
pasos m á s allá, en el rellano de la escalera 
principal, el jefe del Gobierno y los demás 
ministros. 
Una decoración severa y suntuosa realza 
la traza elegante del local. Ujieres de ca-
saca bordada guarnecen la escalera, las ga-
ler ías y el acceso a las estancias que han 
de atravesar los invitados. La piedra de 
peldaños y balaustradas desaparece bajo 
el muelle tejido de los tapices. Profusión 
de palmeras se ofrecen a la vista. 
Su majestad, en el salón de Embajado-
res, recibe los cumplimientos del Cuerpo 
diplomático iberoaméricano, y minutos des-
pués, en un salón contiguo—el de Trata-
dos—acoge a los representantes técnicos de 
Portugal y de las repúblicas del nuevo con-
tinente, y conversa separadamente con cada 
Delegación. 
A las diez menos cuarto empieza el bam 
quete. El cual se ha dispuesto en el patio 
del ministerio, en cuyo centro se alza 1c. 
estatua de Colón. En el basamento se na 
improvisado una platabanda, salpicada de 
crisantemos de distintas variedades. En las 
mesas, en forma de cuadri látero, se han 
colocado 102 cubiertos. Bajo la alta mon-
tera de cristales, suspendidos diagonalmen-
te, aparecen los pabellones de España y 
Portugal. Cierran el cuadri lá tero las ban-
deras de los países iberoamericanos, expre-
mente tejidas para el Congreso de Aeronáu-
tica, y que. hasta esta noche decoraron el 
salón de actos del Palacio de Comunica-
ciones, donde se desarrollan las sesiones 
de aquél . 
Detrás de las mesas cierran los arcos- del 
patio tapices de la Real Fábrica, que re-
producen escenas del Génesis. 
El Rey y casi todos los circunstantes vis-
ten frac con banda, pasadores y una con-
decoración. El ministro de Estado y los di-
plomáticos visten el traje de gala proto-
colario :• franc azul con botones dejados. 
Los aviadores rpilitares Herrera, Franco, 
Ruiz de Alda, Rementer ía , etcétera, el nue-
vo uniforme reglamentario. 
La orquesta Ibarra suena desde la gale-
r ía alta. 
Los discursos 
Previa la venia de su majestad,, el señor 
Yanguas Messia inició los brindis, escu-
chando grandes aplausos al terminar. 
Brinda a cont inuación don Carlos Estra-
da, embajador de l a Argentina. 
El señor Melco Bonel pronunció a con-
t inuación, en por tugués , un cálido brindis, 
exaltando la afinidad fraternal ,de ambos 
pueblos y de sus hablas respectivas. 
Discurso del Rey 
«Muy hondamente . hube de lamentar, 
como ya Os (lijo m i minis t ró de Estado, 
verme imposibilitado de asistir a la sesión 
inaugural de este primer Congreso Ibero-
americano de Aeronática, que tan progre-
sivo avance ha de aportar .a. la navega-
ción aérea y a las relaciones entre nues-
tros pueblos, tan unidos en sus ideales 
como en su origen racial. 
Produce en m i án imo una satisfacción 
muy sincera y muy legí t ima contemplar 
el hermoso espectáculo que ofrecen todas 
ZARAGOZA, 27.—El Sindicato Central de 
Asociaciones Agrícolas Católicas de Ara-
gón ha organizado un cursillo dé Vinicul-
tura, que comenzará el sábado próximo y 
durará cuatro días 
Durante este cursillo se rea l iza íán tra-
bajos de bodega y obtención de un vino 
dé claso única para ver de lograr la crea-
ción do un vino que sea el tipo caracte-
rístico de Aragón. 
Dirigirá los trabajos don Claudio Oli-
vares, jefe de las estaciones etnológicas de 
Cataluña e ingeniero agrónomo, y le ayu-
dará en las lecciones los ingenieros de la 
Granja de Zaragoza. En la parte social ac-
tuarán los señores Sancho Izquierdo y 
Hueso, del . Sindicato Central de Aragón. 
CASTILLA LA VIEJA 
SANTANDER. 27.—Por acuerdo de la So-
ciedad Iribárr'en, que preside el mayordo-
mo del Bey, conde d'é fWtfuíjtf, constituí-
dá con el exclusivo objeto do adquirir un 
palacio on Lequeitio para regalárselo, a la 
ex emperatriz Zita y familia imperial aus-
•rohúngara, el citado conde visitó al mar-
qués de Voldecilla para recabar de él el 
apoyo necesario para abonar el tercer pla-
zo del precio de compra. 
El marqués de Valdecilla, dispuesto a 
prestar su concurso a toda obra buena, pa-
triótica y monárquica , hizo inmediata en-
trega do un cheque con destino a aquella 
Asociación, que según noticias particulares 
asciende a 100.000-pesetas. El conde de Lr-
quijo salió satisfechísimo de la visita, ha-
ciendo elogios del patriotismo de don Ra-
món pelayo. 
zona nueva en la que españoles y portu-
gueses, con sus inventos, con sus pilotos, 
sus navegantes y mecánicos y sus indus-
trias florecientes apenas iniciadas, están 
dando pruebas de lo que es capaz el ge-
nio y la acción de una raza que no me-
rece solo un nombre en la hostoria do 
la humanidad por su pasado glorioso, sino 
por su presente pletórico de energías y 
por su porvenir, lleno de las más prome-
tedoras esperanzas.» 
Dos conversaciones del Rey 
Pasan los comensales seguidamente al 
patio de Elcano, decorado análogamente 
al de Colón. E l Rey l lamó al comisario 
regio de la Exposición de Sevilla, señor 
Cruz Conde, con quien conversó a lgún ra-
to, interesándose por la marcha de los tra-
bajos' de organización y rei terándole su 
ayuda para todo cuanto redunde en favor 
de Sevilla. 
Después, su majestad y el presidente del 
Consejo, algo distanciados de la concurren-
cia, departieron animadamente durante 
unos diez minutos. Don Alfonso puso tér-
mino a la entrevista, dando un apretón, de 
manos al marqués de Estella. 
Por últ imo, el Rey y el infante don Al -
fonso se instalaron en dos sillones, dis-
puestos en primer término, y presenciaron 
la sesión cinematográfica, que duró cerca 
de una hora. 
Después de las doce y media, el Monar-
ca abandonó el ministerio de Estado, en-
tre los acordes de la Marcha Real. 
L a lista de la comida 
Marmita a la antigua, t imbal de lengua-
dos Cardenal, r iñonada de ternera a la ame-
ricana, croquetas de maíz, guisantes a la 
portuguesa, capones a la Neva, ensalada, 
I peras con helado Melba, frivolidades, ma-
cedonia de frutas, moka. 
Vinos: Cepa Rhin Paternina, St. Este-
•phe 1914, Champagne Ayala 1915, Sole-
ra 1847. 
Los congresistas volarán 
En el banquete de gala que se celebró 
anoche en el ministerio de Estado, se 
comunicó a los congresistas que una ca-
sa ha puesto a su disposición un avión 
modelo gigante para volar sobre Madrid. 
El Gobierno celebró ayer 
un cambio de impresiones! 
Hoy publica la «Gaceta» el estatuto; 
de Clases Pasivas 
Próximo real decreto sobre los 
Comités paritarios 
—o— 
Con el presidente del Consejo coinciflie-i 
ron los ministros, minutos después de su 
llegada, en el ministerio de la Guerra. Hu-
bo un breve cambio de impresiones, fa. 
rante el cual el marqués de Estella ratificó 
las impresiones satisfaciorias que trae de 
Barcelona y se precisó el programa de los 
actos a que hab ía de asistir durante el día-, 
el Gobierno. 
El marqués de Estella amplió a los ml>. 
nistros el contenido de alguna de esas no." 
tas, singularmente la relativa a las solici. 
tudes de clemencia formuladas en el Con-: 
greso Eucaríst ico. 
Confirmó el jefe del Gobierno el propósito 
de la familia real de situar en el pasado 
mes de octubre el viaje anual a Barcelona. 
El próximo Consejo de ministros se ce-c 
lebrar.i probablemente m a ñ a n a por la tarde.' 
El estatuto de Clases pasivas 
La Gaceta de hoy publ icará el nuevo es. 
tatuto de las Clases pasivas del Estado. 
E l reglamento de la Junta Central ^ 
de Puertos 
En la Gaceta do ayer se publica el re--
glamento para la organización y régimen 
de la Junta Central de Pósitos., 
E l proyecto de dirigible Sevilla-
Buenos Aires 
El Coiisejo de Estado ha informado lavo-
rableménte el expediente de concesión pafa, 
la l ínea de dirigibles Sevilla-Buenos Aires; 
E l Rey de cacería 
Hoy emprenderá su majestad una excur-
sión cinegética 
E l Rey felicita a la Policía 
En la estación del Mediodía conversó ayer 
el Rey con el director de Seguridad, gene-
ral Bazán, al que felicitó efusivamente por 
lo bien montado que han estado los serví; 
cios de Policía durante su viaje a la Ciudad, 
Condal. 
El general Bazán ha hecho saber a sus 
subordinados esta felicitación. 
Los comisionados vascos 
Anteayer se reunieron en el ministerio d© 
Hacienda las suhponencias nombradas pa. 
ra estudiar la reglamentación del concier-, 
to económico, cuyas nuevas bases se apro-
baron por real decreto de 9 de junio de 
1925. Se t ra tó de utilidades. 
Próximo real decreto sobre los Comités 
paritarios 
BARCELONA, 26.—El señor Aunós ha 
manifestado que muy en "breve someterá a 
la firma del Monarca un decreto, en vir-
tud del cual quedará totalmente modifi-, 
cado el régimen de los Comités paritarios,.' 
dándoles carác ter obligatorio y corpora-
tivo. 
Las Corporaciones obreras locales elegi-
rán las regionales, y éstas la central, que 
residirá en Madrid. 
Banquete de la Junta 
del Catastro 
A la una y media de la tarde se reunie-
ron- en un banquete-homenaje a los gene-.. 
•rales que han sido presidientes die la Junta-
Superior del Catastro todos los vocaies qam 
la componen actualmente. 
Los generales son los señores Vives, A ™ 
danaz, Jor-dana y Molins, actual ipresldenteJ 
El señor Robles ofreció en oportunas M 
galanas frases el banquete, haciendo exten-' 
sivo el homenaje a l presidente de la po-
nencia, señor Diez Moreno, y al secretarlo,j 
señor Martínez Cajén. 
Contestaron Tos generales -Ardanaz y con-
de de Jordana, mostrándose agradecidos 
por el acto y haciendo votos para que el 
Catastro sea lo que en realidad debe ser: 
un inventario de la riqueza territorial con -
todas las aplicaciones que t a m a ñ a obra ha 
de tener en los campos económico y spcial. 
El acto, que se celebró en el restorán 
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concretantes sobre las mismas materias». I las naciones Iberoamericanas, al congre-
Queda aprobado el art ículo quinto. Tam-
bién se acepta íntegramente . 
La Delegación del Peni pidió que al- ar-
tículo 34 se le añadie ra que la Ciana pu-
blicaría una yevista con el estado de la 
navegación en los países iberoamericanos 
y las disposiciones oficiales sobre esta ma-
teria de cada uno de ellos, y que la mis-
ma Comisión pueda provocar Congresos 
y Kxposiciones iberoamericanas, A propuos-
la del señor Cardona pasa oslo toma a la 
Comisión. El representante del Uruguay 
pide que en este mismo artículo, por lo 
cjuo so refiere a la modificación<de los ane-
xos, que pudiera ponerlos en oposición con 
los del convenio do Par í s , se haga constar 
la oportuna reserva oomo en el articulé se-
gundo. Se acuerda nacer constar que esta 
reserva rige en este caso. 
Los demás artículos modificados se aprue-
ban sin discusión. 
La representación de la Argentina soli-
cita la modifteación del artículo séptimo 
en un sentido-de mayor amplitud, el cual 
garse para examinar un problema nüeyó, 
tan in terésame, como el de la aeronáut i -
ca, y coordinar, sus esfuerzos, sus nor-
mas, su intercambio- técnico e industrial y 
sus organizacidnes, aéreas- sobre lámbase 
de una absoluta igualdad fraternal entre 
todos los estados de origen español y por-
tugiié:'. 
Al saltidár en vuestras personas, seño 
res delegados del Congreso Ibcroaim rica-
np de Aeronáutica a los pueblos todos 
que represenlíiis, permiiidme que formu-
le nñ voló más ferviente por qiK eslu, 111a-
nifestación de Confraternidad práctica, ha-
lle nuevos y dilatados, liorizontés'-y se re-
vele en lodo su esplendor el día en que 
la Expósicióri Iberoamericáná do Sevilla, 
nos llamé IKIJO jps mismos pliegues de 
estas bandera.-, de nuestras naciones, sím-' 
bolos hermanos de toda una raza, siem-
pre pujante en todas las manifestaciones 
de la actividad humana. 
I^a aeronáut ica es precisamente una 
{Continúa enAa quinta^-.iifjiunina.] 
La Casa Domecq y la Rea! Sociedad de 
Comisionistas y Viajantes de Comercio 
— . — 
U n a f i e s t a b e n é f i c o - t a u r i n a 
E É 
Real Sociedad de Comisionistas y Viajan-
tes, que ha recibido esta prueba de afecto 
y consideración de los señores Domecq, 
obsequió con un banquete a los generosos 
patrocinadores de la benéfica tiesta, al que 
concurrieron los agasajados, don Juan Pe-, ^ 
dro Domecq y el marqués de Casa Domecq;,-' 
el presidente de la Asociación, señor Cau-
nedo; el duque de Gor y -el presidente ho-
norario, don Natalio R ivas . 
A la hora en que fué destapado el cham-
p á n Domecq, inimitable, los señores Cau-
nedo. Garc ía Mier y Rivas brindaron por 
la casa que tan alto puso el pabellón es-
pañol en el mundo entero; por los hombres 
que, como los señores Domecq, lograron _ 
sus t í t u l o s nobiliarios a fuerza de trabajo-' 
y honrade/., y por que perseveren en sus 
obras de f i lantropía , en sus actos ele cari-
dad, que tantas veces realizaron sin otrO'"". 
in terés que la satisfacción que las obras 
santas producen. E l acto, que r e s u l t ó con-y 
movedor. que puso do relieve el ^ re toque 
los e s p a ñ o l e s de tocos los ó r d e u e o sienten 
por quienes, como los s e ñ o r e s Domecqí;. 
llevan para que sea admirado el nombre' 
de España a todas las tierras, hasta lás.i 
más remotas, terminó con entusiastas ví?a 
vas a España y a los españoles que la hOÍaB 
ran . Fué una e x p l o s i ó n do patriótico.'en-, 
tusiasm o. 
* * « 
. Los s e ñ o r e s Domecq, espii.-.d-.damentc pof.j 
cierto, devolvieron el agasajo a les comi-
sionistas con otro banquete", que ayer se 
c e l e b r ó en la casa Molinero, al que concu-
rrieron a r i s t ó c r a t a s jerezar. .s. arrotas, re-
presentantes de la Prensa y ] . ; n:-;¿ ¿electo-j-j 
de la colonia andaluza de" Madrid, y ante-^ 
aquel concurso el presidente de honor ."de 
la Rea l Sociedad de Comisionistas y V i a ^ 
jantes ele Comercio, don X a tal i o Rivas, pro- ' 
puso ñara patentizar el agradecimiento de -
todos, para que no se fuera ron esta ex-' 
plos ión de a le- ría el recuerdo do la bene-' 
m c r i t a casa Domecq, la c o l o c a c i ó n de una :., 
l á p i d a en el salón de sesiones de la Aso-
c i a c i ó n , idea aceptada en el arto por sjif'f. 
socios y refrendada con el aplauso de todos 
los concurrentes . ' 
Y c o r r i ó el vino jerezano de copa en copa' 
La casa Pedro Domecq y Compañía, de 
Jerez de la Frontera, honra de la indus-
t r ia española, ha tenido un rasgo genero-
so, que jamás podrán olvidar los viajantes 
y comisionistas, patrocinando el festival 
que celebraron a beneficio de su Sección 
de Socorros Mutuos. 
Por las s impat ías que la casa Domecq 
tiene; por su popularidad, adquirida a fuer-
za de acrisolada honradez y laboriosidad, 
han tenido los señores Domecq toda suer-
te de facilidades para que la ñesta resul-
tara tan br i l lante . Esa misma simpatía, el 
car iño que en España ,se profesa a la no-
ble casa por la inagotable caridad, de que 
tantas y tan valiosas muestras tiene dadas, 
han sido causa de que, no más iniciada la 
idea, pudiese contar en un momento dado 
con la flor y nata de la torer ía e'spañola, 
y que en ese mismo día en que había que 
rendir culto a la amistad vinieran de Jerez, 
exprofesamente para tomar parte en el fes-
tival, los mejores y más distinguidos jine-
tes, que, sin reparar en sacrificios, trajeron 
a la Corte sus hermosas jacas y ofrecieron 
al selecto públ ico que llenaba la plaza 
madr i l eña las primicias del sorprendente 
espectáculo, j amás visto en Madrid, de ha-
cer catorce a r i s toc rá t i cos caballistas de la 
jerezana t ierra el despejo, realizando pre-
ciosas evoluciones, que produjeron enorme 
entusiasmo. 
Demostró- en este acto su públ ico agra-
decimiento la Real Sociedad de Comisio-
nistas y Viajantes, hacie^ílo colocar en los 
balconcillos de los palcos, en una exten-
sión de poco menos de media plaza, aquel 
rótulo que sintetizaba el sentir de todos 
los asociados: «La Real Sociedad de Comi-
sionistas y Viajantes de Comercio a sus 
,bienhechores los señores Pedro Domecq y 
.CoVnpañía, de Jerez de la F ron te ra» . 
Y por esa misma simpatía , porque saben 
cuanto han hecho por esa bella tierra an-
daluza los ilustres jerezanos, cuyo nombre 
es.popular en todos los ámbi tos del mundo, 
torearon desinteresadamente Juan Belmon-
te, que luego de presentarse por primera i 
vez ante el públ ico c.onlo estupendo caba-
llista y valiente rejoneador, supo dar real-
ce a Ta fiesta taurina, que olvidarán -nniy 
ÍSbetís aficionados, realizando una; de sus 
m á s grandes faenas, repleta de arte, so-
brada de valor. 
Rafael el Gallo, Carniecritu, el Niño de ! 
la Taima y los mejores peones y más ce-' 
lebres banderilleros se prestaron a actuar 
en el festejó, exponiendo su vida porque 
era una fiesta generosa, y la generosidad 
os proverbial en quienes se juegan la exis-
teneia todos los días ante los públ icos en 
osa gran fiesta española, incopiable. 
El agasajo de la Sociedad de Comisio-
nistas y Viajantes a la Casa Domecq 
Para exteriorizar su agradecimiento, la 
el Lebrero, el fino La Ina, la manzaiiilj*; 
Olorosa, compendio de los p e r f u m $ S | H 
aquella tierra radiante, y a los taponazo^: 
del r b a m p á n Domocq quedaron seilndoS.^M 
lazos de cordialidad con los del a.LM-adeCV 
miento más efusivo de. esos 
de la industria española, qu( 
noble profesión llevando a lo 
produc to puro do esa casa gf 
que se l lama Pedro' Domecq j . 
y, con él, la demostración del alto Srp _ 
de perfección a que llegó cu nuestra " ^ 
tr ia la industria vinícola, gracias al 
fuerzo de estos magnates, que hacen _ i 
trabajo una religión y de la honradez £-.̂ »a 
íes ional un cuito. 
m i bajador^ 
.eali/.an 
, partes el 
noble 
añía. y C o m p a 
593 (3̂  
El manifiesto económico 
internacional 
X DEBATE, en su n ú m e r o del domingo, 
n„blicó las opiniones de la Prensa euro-
Pu obre el manifiesto económico inter-
Pca.onal para completar la documenta-
' ' lector, i n se r í amos ahora el pa-




vi f inanciero: 
ra culpa del desquiciamiento económico 
/ Europa la tiene, según estos grandes 
mbres de negocios, el proteccionismo m á s 
, 1 miado después de la guerra... El origen 
Üp ' la decadencia y de la pobreza están en 
nano, v hien claro. ¿Es necesario oí ra parie; 
U destruido la acumulación de capitales. 
jo repitamos'.' Pues allá va : la guerra 
ITérzas de trabajo, el proceso de forma-
í-ión de capitales, y ha disuelto la moral 
Iconómica que disciplinaba el trabajo.» 
vspaña Económica y Financiera: 
«En realidad, el documento no es más que 
pc0- un himno lleno de líricas vaguedades 
p'n contra de los obstáculos que el prolec-
rionismo arancelario, la ausencia de acuer-
dos comerciales a largo término, la mult i-
nlicación de fronteras y formalidades, et-
cétera, oponen a la libertad del comercio 
internacional, necesaria a la prosperidad de 
todos los pueblos; y si no fúera por las 
•firmas, pudiera creerse redactado por cual-
ijjuier estudiante de Economía política.» 
[¿7 Economisln: 
«pero es una utopía, todo lo atractiva 
aue se quiera, el pretender, como el mani-
fiesto indica, que desaparezcan las barreras 
aduaneras, y mucho más en esta época de 
desquiciamiento de los cambios de las di-
visas, que iiíipíde que todos los países se 
encuentren en iguales condiciones para com-
petir noblemente con sus productos natu-
rales o elaborados, aparte de que no son 
ni serán nunca iguales las condiciones de 
produccién de cada país.» 
Ahora daremos nuestra opinión. El tono 
general de la economía europea en la an-
teguerra era proteccionista, y junto a este 
hecho se daba o t ro : entre los distintos 
estados de la economía europea existía 
una armonía económica verdaderamente 
maravillosa. 
La guerra des t rozó esta s i t uac ión ; cau-
só enormes pé rd idas de capital y trabajo, 
al mismo tiempo que desarticulaba las i 
organizaciones económicas existentes. Pa-1 BARCELONA, 26.—Me han contado un 
•ralelamente el aumento de consumo de los | caso' cuya certeza he podido comprobar, y 
que demuestra cómo la familia real siente 
in terés por las tiendas de Barcelona. 
E l día que fueron las infantas doña Cris-
tina y doña Beatriz a los almacenes estu-
vieron largo rato en las diversas secciones. 
A l llegar a la sección de sombreros se fija-
ron en unos muy sencillos y de muy bupn 
gusto y los ponderaron con buen crite-
rio, fijándose más en la habilidad del ar-
tista que en la riqueza de la materia. 
Sus exclamaceiones t raduc ían el vivo de-
E L GLOBO CAUTIVO DE LA CHOPERA 
Primer vuelo del «D-2» con pasajeros sobre Madrid, llevando a 
bordo a la señorita Julia López Fando, el capitán de Ingenieros don 
Eduardo Susana y nuestro redactor, señor Pérez García. A lá iz-
quierda: Un momento de la elevación del globo. 
(Fot. Vidal.) 
Sombreros de nueve pesetas 
para las Infantitas 
países beligeranles y la d isminución de 
su producción puso en tensión las econo-
mías neutrales, y c reó en ellas industrias 
ficticias que absorbieron grandes cantida-
des de capital fijo. 
La poslguerra agravó la s i tuación. Sur-
gieron nuevos Estados por d isgregac ión 
de lus anteriores, y con ello nuevas eco-
nomías, que se afincaban en sostener su 
subslanlividad arlificiosamenle ; de esta ¡ seo ^ c o m p r a T s e ' u n sombrero para cad'a 
manera grandes centros económicos antes | una. 
asociados se disociaron. Las nuevas indus-
A D L E N A 
trias de los países neutrales, perdida la 
demanca, se sostienen a base de costosa 
protección. 
La armonía de la anteguerra se ha tro-
cado en una lucha económica verdadera-
mente cruel. La s i tuación actual de Eu-
ropa es insostenible. 
Y aquí surge el manido documento de 
los banqueros e industriales, inspirado 
íundanientalmcnle por los ingleses, harto 
preocupados de la profunda crisis poi-
que atraviesa su país . Hay en él dos as-
pectos-, el primero, que seña l a el mal, 
y es de una realidad evidente, que ser ía 
(inútil eludir. El otro aspecto es el del 
remedio a tan graves quiebras, y se con-
densa en la siguiente frase: «Afirmemos 
páestra convicción de que el cstableci-
mienlo de la libertad económica es la 
más segura esperanza de restablecer el 
comercio y el crédi to en el mundo en-
tero. » 
Aquí discrepamos profundamente 'del 
manifiesto. Si se quiere volver a la Euro-
pa próspera anterior a la guerra, a una 
eslructuración o rgán ica de las economías 
del viejo continente,, es conveniente recor-
dar, como hemos dicho, que aquella Euro-
pa era proteccionista. Este cri terio es 
francamente experimental. 
Habrá, pues, que purificar la actual si-
tuación, o rganizar ía , reajustarla, suprimir 
muchas protecciones a negocios ficticios, 
^ajar tarifas, anular trabas; pero de eso 
al librecambio hay mucha distancia. La 
negación del librecambio en España es un 
Postulado primordial . 
: Sin embargo, el manifiesto puede cum-
plir una función : la de ser estimado como 
una sacudida de la conciencia económica 
de Europa, un toque de a tención que nos 
advierte de lo insostenible de la actual 
situación. Esa sacudida, ese toque de aten-
ción deben ser motivo eficiente de algo 
práctico: la próxima Conferencia Inter-
"acional de Economía. 
J. L A R R A Z 
Hay que tener en cuenta que la infinidad 
de muchachas de posición modesta—dacti-
lógrafas, modistas—que no sabrían prescin-
dir de un sombrerito elegante, impone a 
las modistas un estudio adecuado, que a 
menudo consigue unir el arte y la bara-
tura. 
Así, la encargada de la sección hubo de 
contestar a las augustas compradoras: 
—Nueve pesetas. 
—¿Nueve pesetas?—contestaron las I n -
fantas a coro> traduciendo sin disimulo su 
sorpresa y a cont inuación su duda de que 
por tal precio pudiera dárseles un buen 
sombrerito. 
La vendedora les ponderó la mercanc ía y 
procuró convencerlas de la posibilidad de 
—Oye, Ramona, ¿pero es qu,e aquí le va 
uno a hacer la competencia al pretSnto 
ayunador Papús? Lo digo porque son cua-
si las dos y no se columbra el «piri», vul-
go cocido. ¿Te has enterao? ¡A ver si va 
a poder ser! 
— ¡Me he enterao! Pero eso se lo cuen-
tas a la Tula, que es la que se retnsa 
tos los días por mor de la leción. 
—¡Pues pa mí que a esa la pongo yo 
«en hora» con un «directo», marca Lzcu-
dun! Aunque mayormente no tié ella toda 
la culpa... 
—¡La tendrá entonces Rita! ¡Hay que 
ver! Entre los dos, me tenéis lo que se 
dice sacrifica, esclaviza y reventá.. . , y de 
«postre», la sientas a una en el banquillo 
de los acusaos... 
— ¡Oye, oye, Ramona: no te pongas fé-
tida! Aquí lo que se ha dicho ha sido que 
van a dar las dos y... no se come. Aquí no 
se ha hablao del banquillo, n i del Código, 
n i de los bandos de la Alcaldía. ¡Apea, 
por lo tanto, las anteriores «alusiones» y... 
a lo que íbamos! A lo que íbamos, o sea, 
a que a la Tula, fruto dieciochesco de 
nuestros conyugales amores, hay que ra-
parla todos esos sueños artísticos y filimi-
quitusefuis con que desde hace meses hace 
el r id i . . . y nos da la «lata», amén de no 
trabajar en el obrador! Tú eres pa ella 
aunar la baratura y la buena calidad; pero ¡ un bartolillo de crema, ¡y así se ha pues-
las miradas y los gestos de las Infantitas to de tonta la criatura! 
demostraron su estado de ánimo y su re-! —¿Quiés que la degüelle? La hablas por 
nuncia a los sombreros por temor de ha-j las buenas y te contesta «que no ha nació 
cer una compra cuya baratura excesiva se I pa ser una proletaria toda su vida». La di-
transformase en carestía, por resultarles el ! eos que lo que la. corresponde es dedicarse 
objeto inút i l . j a las labores propias de su sexo, ¡y te sale 
Contrariadas y dudando, tal vez, de su i cantándote en chunga la «Canastera»! La 
juvenil experiencia para juzgar el precio 
de un sombrero, salieron a la calle y pro-
siguieron su paseo y sus visitas por la 
ciudad. 
Sin duda explicarían lo ocurrido en Pa-
lacio, y sin duda los Reyes no juzgar ían 
indignos de cubrir las bellas cabecitas 
de sus hijas a unos modestos sombreros, 
producto acertado de la industria barcelo-
nesa, porque al día siguiente fue un em-
pleado de Palacio al a lmacén y compró los 
mismos sombrerritos que habían encantado 
a las Infantas. 
De este modo unos sombreritos de nue-
ve pesetas adornarán—mejor—adqui r i rán 
valor y belleza de 1̂  belleza y la elegancia 
de ,dos Inlfanti tns de España. 
RA V I L L A S 
Hoy jueves, a las diez y cuarto, ESTRENO 
E L C A U D I L L O 
D E L 
zarzuela en dos actos y cuatro cuadros, de 
Alvaro de Orriols y del maestro José Ma-
ría Tena. 
niegas el ósculo materno, y se va a la 
calle tan tranquila, importándole el ósculo 
lo que una papeleta del Monte de hace tres 
años. Y, en fin, la armas una «bronca», y 
se sacude la melena, se pone bizca, se t i ra 
al suelo y la dan vómitos. ¿Qué haces, pues, 
con ella? ¡Anda, habla, d i ! ¿Qué haces? 
¡Responde! 
—¿Has probao a darla con la sar tén en 
los bucles? 
— ¡La he dao con el palo de la escoba, 
que viene a ser lo mismo! 
—Bueno', ¡to esto procede de las ami-
gas que se ha echado la chica! ¡Te lo di-
je, Ramona, con mi penetración habitual 
bace tiempo! ¿Te acuerdas? 
—Sí que me acuerdo. ¡Y qué! Cuando 
yo me he enterao de. los consejos «sub-
versivos» que la daba la Lola, l a lapice-
ra, l a tenía ya sugestiona del to, con el 
ilusionismo del cuplé. ¡Ay, si .yo lo sé an-
tes! ¡Y menos mal que a la Tula no le 
t i ra m á s que el cuplé, porque a la Lola 
le t i ra el cuplé y lo otro... 
P U L S E R A S DE P E D I D A 
L B E R T O . - 7 , C A R R E T A S , 
DEL VIAJE REGIO A CATALUÑA 
^ ^ey y las infantitas doña Beatriz y doña Cristina, acorr.pnnados de las autoridades, visitando la parte exteiior 
del monasterio del Poblet Fot. sagarra.) 
— iOye, oye! ¿Y qué es eso oi-ro que le 
t i ra a la tapicera? 
—¡Pues lo «demimondaine», sin múMca 
n i n á ! 
—¿A la... tapicera? 
— ¡Vamos! ¡Como que se ha matriculao 
en un cabaret de postín pa decorar los sa-
lones con su persona y bailar con el que 
se tercia. Dos duros ca noche, cena con l i -
cores extranjeros y fuma unos pitillos que 
huelen a espliego. Y de ropa, ¡ p a . q u é ! Se fentes'despüés ños a ía i 
Veinte minutos en globo 
. o 
Madrid desde 325 metros de altura 
Un redactor de E L D E B A T E sube el 
primero en el «D-2» 
—o— 
Para trasladarnos desde el Palacio de Ex-
posiciones del Retiro a La Chopera, el ca-
pi tán Ruiz de Alda nos había ofrecido un 
puesto en su magnífico coche. Por unos mi-
nutos fuimos conducidos por la misma ma-
no que en más de un momento llevó el 
Plus Ultra. Y esta mano muy pocos ins-
ha hecho un vestido de seda con tres cuar-
tas de tela, y se ha comprao un abrigo 
de moda y un «cbapiri» de fieltro de esps 
que se los meten hasta los ojos y las ore-
jas. Habla la mar de fina, huele a gloria 
y tié una sujeta de las que las llaman 
«marnicuras», contratá por semanas pa que 
la saque brillo en las uñas y la dé ma-
saje. 
— ¡El... derroche! 
— ¡A ver! ¡Y dile con ese ejemplo a la 
Tula, que se agarre al trabajo y a un 
guisao!... | A h í , y la Lola ya no se llama 
la Lola tampoco, sino la «Trianón». 
—¡Su madre!... ¡La «Trianón» y tó, con 
los «combros» y las ensalás de pepinos 
que se ha cenao la joven, y con lo que 
ha fregao desde su m á s tierna infancia, la 
pobrecita! 
—¡Pues allí ve rás ! ¡La sinvergonzoncría , 
como yo digo, que está de moda. De moda 
pa algunas hijas y pa... los padres! Por-
que hay que ver que también los padres 
«se las t raen»! En el proletariao y en el 
señorío.. . ¡También, también en el seño-
r ío ! ¡Va por ahí ca m a m á con las hijas 
cuasi como vinieron al mundo! Bueno; 
que a lo mejor la m a m á lleva entodavia 
menos ropa que las hijas... 
— ¡Y el marido y padre completamente... 
borrego! 
— ¡Merino!. . . 
— ¡Ramona, qué tiempos!... ¡Ellas, cuasi 
todas, locas «perdías», y ellos, cuasi tós... 
lanares! Pero, en f in , ¡ a los nuestro! Tus 
revelaciones, ¡m 'han dejao como a Bravo 
Muri l lo en estatua! ¡Pa que me instalen 
en una glorieta! ¿De modo que ha sido 
la Lola, l a tapicera, esa caricatura de mu-
jer decente, la que ha catequizao con el 
cupletismo a nuestra hija? 
— ¡Ni m á s n i menos! 
—¡Y claro, la Tula ha soñao con el «cba-
piri», con las fragancias de cinco duros 
el frasco, con los pitillos de espliego y el 
masaje !... ¡ La diseco ! 
—¡No, no, Nicolás! ¡Las cosas como son! 
La chica es fácil que haya soñao con to 
eso, pero conste que debutando como ar-
tista: ganando buenos miles pa darse esos 
gustos. 
— ¡Como artista!.,. ¡Llámale hache! La 
fuga de la vergüenza es un hecho igual-
mente: el desdoro, y el... final, el mismo. 
¡Y a Nicolás Fernández y González no le 
embadurna los apellidos esa p á r v u l a en los 
escenarios ni en los cabarets! ¡Antes la 
expido a un «quitamanchas», vulgo correc-
cional! Mi hi ja tié que ser pantalonera, y 
si no l a resulta ese oficio, que escoja otro 
análogo, ¡pero siendo siempre honra y de-
cente; en lo suyo, en su clase, en donde 
ha nac ió! ] Ni lujos, n i postines, n i «mo-
tes», n i . . . mentiras, que acaban en la ver-
dad del desprecio, de la miseria y de las 
lágr imas! . . . 
—¡Calla, calla, que te va oir, que han 
Ilamao, y es ella!... 
La Tula ha entrado muy contenta, en el 
humilde comedor, diciendo: 
— ¡Uf, vengo «al 9». Lo menos deben de 
ser las dos y cuarto, y tengo que comer 
a escape, porque a las tres me espera Lola! 
El señor Nicolás ha sonreído... 
—¿De qué se ríe usted, padre? 
— ¡De ná , chica, de n á ! Luego hablare-
mos... ¡Tú, Ramona, tráete el «cocí», si 
no... se ha evaporao! 
La Tula se ha mordido los labios, ¡pin-
tadís imos. 
—¿Que. hablaremos, -dice usted? ¿De qué, 
padre? ¡Anda, y yo que les iba a cantar 
a ustedes la lección de hoy, una «cosa» 
que dicen que la canto bastante bien!... 
—Con que... ¿la lección de hoy? ¡Bueno, 
hombre, bueno! Pues va a ser, ¡ la ú l t ima! 
—¿Cómo?... ¿Eh? 
El señor Nicolás ha sonreído de nuevo. 
— ¡Ya te he dicho que después «hablare-
mos»!. . . Ahora, ¡venga de a h í ! Cántate 
eso, mientras t u madre nos trae la sopa!... 
¡•Sí, chica; venga la despedidaI... ¡Pero 
aguarda un instante!... 
El señor Nicolás, muy tranquilo, se ha 
puesto do pie, ha abierto la ventaría que 
da a un patio y se ha asomado. 
—¿Qiié 'hace usted. padfeT—Iñteffoga la 
Tula, perpleja. 
Y el séfíor Nirol.-i?, volviéndose un po-
co ha respondido. 
—Me asomo, mientras cantas, pa que no 
crean los vecinos que te estoy dando una 
paliza... ¡La que pué que tenga que darte 
otro día! . . . ¡La que me parece que te voy 
a tener que dar!... 
Curro VARGAS 
jaba una tarjeta, en 
la que se leía algo de globo cautivo, y con 
la cual teníamos derecho a vivir unos "mi-
nutos a varios centenares de metros sobre 
Madrid. 
Prestos a recibir nuestro «bautismo de 
aire», saltamos a la barquilla de mimbre 
que pendía del D. 2. Al entregar nuestra 
tarjeta lamentamos desposeernos del docu-
mento que acreditaba que los primeros pai-
sanos que subían en Madrid al D. 2 éramos 
nosotros. A nuestro lado salla también una 
señori ta y el capitán de Aerostación don 
Eduardo Susana. La señori ta tiembla un 
momento ante el objetivo de Vidal, y se 
niega rotundamente a darnos su nombre. 
Teme al reportero indiscreto que pudiera 
lanzarlo en las columnas de su diario. 
Miramos un momento al D. 2. Balanceán-
dose sobre nuestras cabezas tiene toda la 
apariencia de un monstruo feo y blanducho. 
De su cuerpo penden hasta 12 tentáculos 
en forma de cuerdas, a las que se agarran 
los soldados de Aerostación para retener-
nos en el suelo. Suenan unos pitos, que 
sólo entenderían aquellos para quienes se 
hacían sonar; el capitán Susaria da la voz 
de ¡l istos! , y cuando queremos estrechar 
la mano del último amigo de buen humor, 
que patét icamente finge una sentimental 
despedida, dejamos al amigo con- la mano 
en el aire Mejor dicho, la mano que está 
en el aire es la nuestra. Nos elevamos. 
La primera sensación es la de un ruido 
de motor, en el que involuntariamente nos 
fijamos. Se t r a t á del motor que larga eb ca-
ble para nuestro globo. Durante unos se-
gundos sólo le atendemos a "él, deseándole 
una feliz existencia, por lo menos durante 
los minutos en que de él ha de pender 
nuestra tranquilidad. Pero- el suelo nos va 
abandonando y los árboles que encuadran 
la explanada de La Chopera descienden co-
mo si el suelo se los tragara. Es que va 
bajando el telón. Detrás de él una decora-
ción espléndida. Aparece Madrid. 
El motor suena cada vez más lejos. Ya 
sentimos perfectamente la sensación de es-
tar en el aire. Estamos a 100 metros sobre 
el Retiro. A 180 metros los ruidos cesan en 
absoluto y aparece en nosotros la sensación 
dominante. La de tranquilidad. A más de 
200 metros, Madrid parece otro y nosotros 
mismos parecemos distintos. Aquella aglo-
meración de La Chopera se reduce a un 
corrito d.e personas. El Retiro es un ja rd ín 
de mediano tamaño, Madrid una mancha, 
no muy grande, de tejados pardos. Nuestros 
sentidos experimentan una clara sensación 
de bienestar. Ningún ruido, ninguna sen-
sación, a no ser la de nuestra conversación 
y la del aire frío que empieza a azotarnos 
la cara. Prudentemente elevamos el, cuello 
del chaquetón de cuero, do que el capitán 
Susana nos h a b í a tan amablemente provis-
to. Las velocidades , de los automóviles que 
bajan por la calle de Alcalá no parecen 
tan grandes;. el Palacio de Comunicaciones, 
con la pol icromía de las banderas que cuel-
gan de su torreón, es un minúsculo cas-
t i l l i to . 
Es que ya estamos a 300 metros de al-
tura. E l panorama que se divisa es esplén-
dido, y si las nubes no tapasen a nuestros 
ojos parte del horizonte, podr íamos con-
templar muy buenas distancias. Estas nu-
bes nos envían una ligera llovizna, ape-
nas perceptible. Comenzamos a anotar los 
pueblos que divisamos desde los 325 me-
tros : Villaverde, Getafe, Leganés, Vil lavi-
ciosa de Odón, Vicálvaro, Vallecas, Torre-
jón de Ardoz, cuando nuestra gentil com-
pañe ra interrumpe nuestras notas para in-
terrogarnos • sobre el funcionámionto de 
unos gemelos. La t ímida señori ta que quiere 
ocultar su nombre y vuelve l a cara ante 
el objetivo, solo piensa a 325 metros en el 
funcionamiento de unos gemelos: está bus-
cando su casa. 
Continuamos nuestra observación. Aho-
ra el aire nos ha llevado sobre el 
estanque del Retiro, y podemos ver cla-
ramente su fondo manchado de verde por 
las plantas subacuát icas . Si levantamos la 
vista encontramos las calles rectas del bar i 
rrio do Salamanca, en contraposición con ¡ 
la heterogénea distribución que presentan 
los barrios viejos de Madrid. Madrid, des-
do '300 a 350 metros, es algo así como un 
ríiónstruo qun dorniit.i déBóanáándo a la 
sombra del Guadarrama. Su cuerpo sur-
cado de liondiduras y erizado do púas | 
se remóla cu loo brazos que van hasta, 
cerca do Cuatro Vientos y otros lugares | 
del extraradio. Sobro él corren los p a r á - 1 
sitos en forma de diminutos automóviles, 1 
y a su lado hay un juguete precioso, con | 
máqu inas que echan humo, vagones y 
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C H 1 N I T A S 
Dice El Socialista: 
«EL DEBAIE vive horas de insomnio m-
auiotante. Los avances del socialismo ha-
cia su triunfo final le tienen intranquilo y, 
desasosegado.» 
De ningún modo; ¿y por qué nos habla 
rip nreocupar tanto el ver avanzar a l socia-,. 
l iS Ío hacia nuestro t r iunfal Venga en 
buen hora, que si El Socialista va de bue-
na fe celebrará con nosotros el arreglo del 
mundo, cuyo secreto poseemos, y esta al 
llegar. 
iVaua por Diosl No le gusta a un cro-
nista de El Liberal que haya ^augurado 
E L DEBATE sus cursillos de periodismo, m -
turalmente, lo que le estorba no es que 
salgan periodistas, sino que sean católicos 
Perfectamente, pues. Hemos acenado 1 
esto, de paso, es advertencia saludable pa-
ra los católicos indiferentes... 
Y el caso es que nuestro contradictor se 
preocupa de perfeccionan el plan de estu-
dios de nuestro cursillo. Llega a proponer-
nos la inclusión de una asignatura, de este 
modo : , ,c>,. „ 
«Una materia que no incluye el órgano 
jesuítico en su plan de estudios es és ta : 
la dignidad profesional. Creemos que me-
rece ser explicada detenidamente, aunque 
cada vez tenga menos adeptos.» 
La verdad, no se nos había ocurrido, nos-
otros para ese orden de enseñanzas, nos 
sobra con el Ripalda. Donde el Ripalda no 
entre, claro... 
* * * 
Un informador del magno Congreso Eu-
carístico de Toledo dice a sus lectores que, 
en la sesión de clausura, el ministro de 
Gracia y Justicia «dijo que, como católico, 
considera todos los actos de su vida como 
un mandato de la Providencia.» 
El ministro de Gracia y Justicia no dijo 
semejante desatino, n i lo pudo decir. Aun-
que fuera cierto, que no lo puede ser, lo 
del mandato providencial. 
E l Cielo permite los dislates, no los or-
dena. ] Menuda ganga sería para algunos 
periodistas! 
* * * , 
Algunos deportivos rabiosos, nos motejan 
de enemigos de sus preferentes aficiones. 
Vamos a probarles que no hay tal. Ahí va : 
«En el primer ataque, mete el hombre 
una estocada corta, saliendo derribado por 
estrecharse valent ís imamente en el- ataque. 
(Ovación, y al toro otra vez.) Segundo 
viaje con l a misma valentía y vuelta a 
tropezar con el toro, que lo engancha, de-
rriba y cornea nuevamente en el suelo. Del 
viaje sale otra estocada arriba, que refren-
da con un descabello a la primera. Gallito, 
visiblemente dolorido de las dos palizas, 
con infinidad de cardenales, no da la vuel-
ta al ruedo, según pide el concurso.» 
Mientras los hombres llamen divertirse a 
ver eso, malo... 
* * « 
La intoxicación «morandista» va haden-. 
do estragos. 
Vamos a un gongorismo modernista, que 
pone el idioma a lo gargon y construye a, 
lo jazz-band. Oído-. 
«...diríase crue esta luna—suave borla de 
polvos sideral—, ama de casa, apacentada 
en bondades, desecha y t i ra el sobrante 
que desperdiciar ía , de conservarlo, la fór-
mula magna del d ía siguiente: estos días 
de octubre, de pulpa húmeda , de adulzo-
rado punto, que cada m a ñ a n i t a trae a 
nuestro cuarto el Sol en bandeja de oro.» 
«...En esto, los faroles, que a tales horas 
no quieren saber nada, parpadean con sus-
to y semejan embozarse la cristalina. ca-
bezota en su luz verde, negruzca como " la 
bufanda del memorialista asmático.» 
«...Las sombras, reptando por las pare-
des, persiguen con saña a los t ranseúntes , 
y toda la Puerta del Sol, desdibujada por 
la trasnoche, parece sumergida en un gran 
vaso de agua y aguardiente...» 
¡T nos reíamos del «bernujazo platero 
de las cumbres» y de los lagartos, aso-
mados a un boquete, «vestidos con casa-
cas del siglo diez y sieíe»! 
* * * 
«LA PAZ.—-Se ha presentado al Parla 
mentó un proyecto de ley que tiende a 
insti tuir el divorcio absoluto en Éolívia. 
Si es aprobado, Bolivia será el tercer país 
en América del Sur que ha establecido el 
divorcio. Los otros dos son Uruguay y 
Venezuela.» ' 
Por ese camino se puede llegar a la ne-
cesidad de tina nueva conmemorac ión : el 
día de duelo de la Raza. 
* * * 
Por cierto que ya había motivos para 
temer ese día. Figúrense ustedes que el 
señor Linares Rivas opina—a su vuelta de 
una desgraciada excursión a las repúbli-
cas americanas—, que en aquellos países 
no le quedan de vida sino cincuenta años 
al castellano.^ 
Pero bien... ¿Al suyo? 
I Vanidosuelo!... 
Porque si el de Cervantes sigue en buen 
uso, vamos andando. VIESMO 
Un canal desde el Ruhr a 
Hamburgo y Brema 
Costará 300 millones de marcos 
—o— 
ÑAUEN, 27.--Se está estudiando la cóHs-
trucción de un canal que comunicará el 
Ruhr con los puertos de Hamburgo y de 
Brema. De esta manera e l carbón de las 
cuencas renanowestfalianas podrá llegar 
en condiciones económicas a distritos que 
hasta ahora son tributarios de las cuencas 
extranjeras. 
Los gastos de la obra se calculan en 300 
millones de marcos y la duración de la 
misma en seis u ocho años.—r . O. 
vías que bri l lan a la luz: la estación del 
Mediodía. Sobre la masa del cuerpo, des-
taca siempre el manchón blanco del edifi-
cio do Bellas Artes. 
El monstruo duerme y sólo de cuando 
en cuando lanza humo por una de sus chi-
meneas, pero n i aun el ruido de su respi-
rac ión se percibe. E l globo está quieto. Las 
corrientes de aire le han orientado con sus 
timones y sólo de cuando en cuando, per-
dido el punto de referencia, nos vemos pre-
cisados a dar un paso en la barquilla. Es 
que el balanceo nos ha desequilibrado. Si 
miramos hacia abajo, la sensación absolu-
ta es de que estamos en el aire sin globo. 
Si miramos a lo alto, sobre la ceniza del 
cielo diviFamos la tela de nuestro globo, 
aparentemente fofa. El viento cambia y nos 
volvemos a columpiar. 
De nuevo fijamos la vista en el gris de 
los tejados de Madrid, cuando sentimos un 
t irón. Es que bajamos. Pero es u n instan-
te. Inmediatamente recobramos la sensa-
ción normal y vemos cómo el suelo viene 
hacia nosotros. Sentimos primero el ruido 
del motor, que recoge nuestro cable, des-
pués otros motores, después la gente que 
nos espera ya nos pairee una aglomera-
ción énílciente. 
Ante nuestros ojos, Madrid se hunde por 
todo el horizonte y los árboles del Retiro, 
como el telón que subiera al revés, nos lo 
van ocultando. Un imperceptible choque, 
unas voces. Estamos en el suelo. 
Hemos permanecido en el aire veinte mi-
nutos. 
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Paliques femeninos 
epistolario" 
Miss Sol (Gerona).—Su amable carta se 
ftfritellza en la ü l i lma pregunta que nos 
<!irjge: «¿Cuál ha de ser nuestro ideal?» 
Pregunta a la que no es fácil contestar 
sintéticamente. Lo intentaremos, sin em-
bargó. Fórjese usted un ideal tan -ele-
vado, que su corazón enamorado do él, 
no se deje seducir por el espejismo de las 
ambiciones humanas. Un ideal que sea su-
perior al dinero, y entonces la pasión de 
las riquezas no tendrá cabida en su 
alma: que sea más elevado que los pla-
ceres efímeros, y al fin monótonos, que 
seducen a la mayor ía de las mujeres y 
de los hombres, y entonces, a pesar de la 
tentación, el corazón de usted podra di-
latarse aspirando el aire puro do las cum-
bres, y nada la apar ta rá del objeio que 
se hava propuesto. 
Sylpia (Alicante).—Diversos estilos: Re-
nacimiento, por ejemplo, mny señor. Sí, 
dedicaremos algún otro Palique a ese 
tema de «la belleza sin afeites», asunto 
que ha imeresado. por lo visto, a muchas 
lectoras. Gracias por sus amables frases. 
Una rnujrr. Limpias (Santander).—No pue 
de usted "imaginarse lo simpáticas que re-
sultán esas inquietudes de orden suped ir 
a las que sólo inspiran los perifollos v lo 
banal. Tales inquietudes, las primeras, nos 
revelan un tipo de mujer que piensa y nue 
se encara con asuntos y objetos mucho más 
nobles que la pueril frivolidad... Muy in-
teresante, repetimos, y muy... consolador. 
V ahora,' respondemos con mucho gusto a 
su consulta. Dice usted muy bien: ^Soy 
de las que opinan que la mujer puede y, 
en muchos casos, debe crearse una situa-
ción que la independice. Las situaciones 
creadas son muy raras' en nuestros días. 
En estos tiempos de universal competencia 
para llegar «á ser algo» hay que luchai 
con innumerables competidoi'es. Y siendo 
ello a s í : ¿es cierto que la voluntad baAta 
para el triunfo? ¿Cuál es el verdadero pa-
pel de la voluntad en esos forcejeos desespe-
rados para conseguir «ser algo?» Respues-
ta : La voluntad, señorita, no tiene influen-
cia alguna sobre el acto mismo intelecljal, 
Es nuestra inteligencia la que piensa, la 
que juzga, la que razona y produce, en 
tin, en todos esos actos sucesivos, cuyo 
término es la demost rac ión; pero d é p m a é 
de la voluntad en Su ejercicio. De donde 
se deduce que si la adquisición de la cien-
cia o de un arte exige una cantidad 'ieter-
minada de entendimiento, reclama asimis-
mo una dosis enorme de voluntad. Avia-
radas sus dudas y complacida. 
Pierrette (Palma de Mallorca,).—No re-
sistimos a la tentación de publicar su can-
tar. 
Mi pena es como ñluguñá . 
Soy desgraciada y no tengo 
a quien echarle la culpa 
Muy sentido y... muy sincero. Ahora 
que, tales cuitas, si reflexiona usted un 
poco, reconocerá que han tenido su ori-
gen en el olvido de aquello que reza otro 
cantar: 
SUbe la cucsin despacio, 
o, antes d i llegar arriba 
te va a matar el cansancio. 
Y aún esiá usted a tiempo, lectora bella, 
dé seguir t} consejo... 
Magda (Ourgós).—jDepérídé de tantas co-
sas! ¿Crée usted que si existiera ese me-
dió infalible habr ía una sola sin novio? 
Ló primero talento y tino para la selec-
ción. ¿Belleza folo? Si, en ocasiones, pero 
la hermosura exclusivamente sensorial, es 
el atractivo que inspiia las pasiones más 
efímeras, y casi siempre menos... nobles. 
Sus éxitos deslumhran, pero suelen ser 
harto fugaces... ¿No recuerda usted ciei 
cásós? 
Sel y íMarlrid).—Muy de moda esas pul-
seras. Bas:a la " presentación. El ofreci-
miento de la casa no es costumbre que lo 
haga j amás una señorita. La elegancia de 
esa familiaridad con muchachos solo co-
nocidos muy superficialmente en una te-
rraza o salón de té, es mía elegancia... 
harto discutible y próxima a lo que no 
está bien. El ejemplo de muchas, nada ar-
guye contra la incorrección de tales fami-
liaridade.1. 
L'h entusiasta Linares).—No podemos 
complacerle, sintiéndolo muchís imo. Tal 
vez el señor archivero de este diario po-
dría facilitarle lo que usted desea. 
Flor de otoño ¡Madrid).—Sobre le. mesa 
del té algunos b'-'nbones. y para eso dos 
platós de cristal con fondo de encajo, sos-
tenidos por un pie de mimbre, dorados y 
flores rococó: bonito y uvilísimo. En el 
dormitorio luz opaca, por ejernplc. una 
figura Luis XÁ Í̂, bajo cuyo voluminoso 
vestido de encaje y seda, se oculta una 
bombilla incandescente, que ilumina de 
un modo suave y dulce, el aposento. 
Peregrina del ideal (Madrid).—NQ con-
ceda tanta importancia al origen relati-
vamente humilde de esos antepasados. La 
co&a no es para «sentir ese rubor y esa 
pena secreta que la atormenta». Recuerde 
que la humildad fué exaltada y divini-
zada por Aquel, que siendo Dios, es decir 
la Omnipotencia, quiso al humanizarse, 
nacer en un pesebre y trabajar más tárele 
como un obrero. La sola parentela que 
nos puede denigrar es la que voluntaria-
mente centraemos con los vicios. Esa; sí. 
A la úl t ima pregunta, una respuesta me-
lancól ica: todos los caminos coneVicen a 
13 tumba. 
El Amigo TEDDY 
& esmeraldas, brillantes, 
ü y perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad a altos preccios. C. ORGAZ. 
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11 Asamblea Nacional de obreras católicas 
- •3-
La sesión de apertura la preside el consiliario de la Confede-
ración en representación del Primado 
QQ 
Asisten, representados o adheridos, todos los Sindicatos de España 
La Confederación Nacional de Obreras 
Católicas, cuya pujanza no -es un secreto 
para quienes siguen atentamente el movi-
miento del obrerismo católico femenino, y 
cuya inoesanle labor en favor del mejora-
miento material y -ospíritual de sus asocia-
das es tá en la mente de todos, inauguró 
ayer bajo los mejores auspicios su segun-
da Asamblea. El Cardenal Primado, que 
tanto se interesa por la acción social cató-
lica y que tantas pruebas de paternal afec-
to tiene dadas a las obreras, quiso estar 
representado en la sesión inaugural, y otor-
gó su representación al consiliario de la 
Confederación, don Eduardo Estrella, que 
la presidió. 
La casa que en la calle de PIzarro tie-
nen las obreras católicas presentó durante 
todo el día un animadís imo aspecto, que 
hablaba muy elocuenlemente de la activi-
dad y entusiasmo que ponen en su" traba-
jo los Sindicatos femeninos. Por la ta.rdc, 
y a un mismo tiempo, estaban reunidos 
trabajando cada uno en la esfera que le es 
propia las secciones profesionales, las ase-
soras y los consiliarios. 
A la Asamblea asisten, representados o 
adheridos, todos los Sindicatos de España, 
i en los que se agrupan más de 35.000 obre-
ras. Solamente Madrid cuenta con diez Sin-
dicatos, que constituyen una Federación; 
el número de los de Cataluña asciende a 
i 20 y la hermosa 'provincia valenciana tie-
ne 36 Sindicatos y uno de aprendizas. Es-
tos datos dicen bastante por sí solos de la 
importancia de la Asamblea. 
Primera sesión plenaria 
En la primera sesión plenaria, que se 
celsbró por la m a ñ a n a después de la inau-
gural, se puso, a discusión el apartado pr i -
mero de la orden del día, que se enuncia 
asi: Reforma del reglamento en cuanto a 
la constitución del Consejo confederal so-
bre el número de vocales, distribución de 
cargos. Consejo permanente y sus atribu-
ciones y condiciones para formar parte de 
él. El estudio de la niencionada reforma 
quedó pendiente ds discusión, que conti-
A la Asamblea que se está celebrando asis-
ten un centenar de asesoras de casi todos 
los Sindicatos de España. Las que no han 
podido venir a Madrid se han hecho repre-
acntar por otras compañeras . 
Los consiUarlos 
Por últ imo, y aparte también, se reunieron 
los consiliarios, sacerdotes encargados de 
la dirección espiritual do los Sindicatos. 
Estos son menos, porque no hay uno por 
Sindicato, sino uno por localidad, y así por 
jemplo, el consiliario de la Federación de 
Madrid lo es de todos y cada uno de los 
diez Sindicatos existentes en la Corte. 
Al igual que las secciones profesionales 
asesoras y consiliarios redactan ponencias 
con el resultado de sus reuniones, que se 
elevan a la Asamblea para que las examine 
en sesión plenaria. 
A las seis de la tarde, en el salón de 
actos, el padre Aspiazu, de la Compañía de 
Jesús, dió una hermosa conferencia sobre 
la formación religioso-moral de la obrera. 
Fué aplaudidísimo. 
El Prelado de Madrid, doctor Eljo y Ca-
ray, que de manera especial protege a los 
Sindicatos femeninos, dijo ayer la misa de 
comunión con que se abrió la Asamblea, 
repartiendo la Eucar is t ía a más de 300 Sin-
dicadas que llenaban la capilla del domi-
cilio social. 
Después se sirvió un desayuno, que ofre-
ció la nota muy simpática y de elevado 
espíritu cristiano, de que estuvo servido pol-
las señoras del Consejo confederal, perte-
| necientcs muchas de ellas a aristocrát icas 
j familias, como antes decimos. 
Comedores para las 
delegadas. 
Otra nota que merece ser destacada por-
Por admirar la lluvia fué 
detenido Auspicio 
. o 
Saturnina, el duro y la portera 
Substración en un hotel. Notario lesio-
nado en un choque de autos. Atropellos 
—o— 
En la calle de Fuencarral subió a un 
t ranvía Auspicio Martínez Moregón, de cua-
renta años , . vendedor, y antes de ocupar 
su asiento, bajó, con la mayor parsimonia 
del mundo, el «cristal de la ventanilla. Como 
eran las nueve de la noche, y según recor 
da rán los lectores, llovía a esa hora de una 
manera muy decorosa, los demás viajeros 
empezaron a protestar enérgicamente . El 
que se callaba era porque se hab ía dedica-
do al estornudo libre. 
Auspicio n i se inmutaba; como si no 
fuera con él. 
La protesta arreció, al par que la lluvia, 
y el «amo» de la ventanilla seguía abstraí-
da, viendo como el agua se colaba por 
ella, poniendo perdidos a sus compañeros 
de tan h ú m e d a expedición. 
El cobrador, con suma cortesía, le indicó 
la conveniencia de alzar el cristalito; pero 
él, con mayor cortesía si cabe, le expuso la 
negativa m á s rotunda. Era un adorador de 
Neptuno y el agua no le producía temor 
alguno. 
Los viajeros veían que de seguir empa-
pándoles l a l luvia iban a tener que envol-
verse en papel secante al llegar a casa. An-
te el incómodo final que les aguardaba, 
prefirieron la bronca, y la armaron. 
Surgió, «como llovido del cielo», un agen-
te, y al llamar la atención al «acuático in-
dividuo», obtuvo una respuesta que no se es-
peraba. 
Fracasada la palabra, se recurr ió a la 
fuerza, entablándose una pequeña lucha 
entre el representante de la autoridad y él 
vendedor por negarse éste a ser llevado a 
la Comisaría, pues entonces el cristal seria 
alzado, y eso ¡nunca! ¡Antes mor i r ! 
Acabó la lucha con la rotura de otro 
cristal, y únicamente así pudo Auspicio 
ser detenido, pues se «salía con la suya» 
que indica hasta qué punto se inspiran, ¿e qUe ei vehículo llevase un hueco abierto 
más que en el compañerismo, en la fra-1 durante el viaje, 
ternidad las relaciones entre las asociadas' 
de los diversos Sindicatos de España, es * * * 
La portera de la casa número 2 de la 
nuara hoy. y. por lo tanto, la Asamblea no | liacer en ellos ^ cóiniáas. 
tomo acuerdo alguno. \ La iük:iativa que ha merecido el aplau-
lÍ:CC1°"e!'so y gratitud de todas las asambleístas , 
e a una razón sen-
guirá con ella intensifi-
car la labor aprovechando el tiempo, por-
que como a las comidas pueden asistir 
también las sindicadas de Madrid que lo 
deseen, el cambio de impresiones entre 
unas y otras será continuo, y la labor 
más fructífera, sin duda alguna. 
Los guisos los confecciona una cocine-
ra, pero dirigida por las asesoras, que de 
tal modo rivalizan en celo, que ayer, por 
que la Confederación ha habilitado en su caiie de Rebeque, sorprendió a una mujer 
domicilio social unos comedores para que I que de rondón se hab ía metido en el cu-
las delegadas venidas de provincia puedan chi t r i l registrándolo lodo como si fuera 
a hacer un inventario. 
profesionales de modistas, sastras, ^ o p a ; ob^ece, a al má5 u 
blanca, empleadas fábricas y talleres, pro-j timenlai. se conseguiré 
fesoras, seño-ras de compañía, oficios va-
rios y aprendizas. Estas secciones profe-
sionales, formadas por las de un mismo 
oficio de cada Sindicato, se reúnen nor-
malmente por separado, y ahora, durante 
los días de la. Asamblea, lo ha rán con 
asistencia de las del mismo oficio de. cada 
uno de los Sindicatos de España. En estas 
reuniones, cuya importancia no es necesa-
no encarecer, so estudiaran las aspiracio- ejempIo. tuvieron a su cargo casi en ab-
nes profesionales ele cada sección, concre- cnl.ltn este irrmortante mpuester rif. oro-
Las películas nuevas 
TEATRO DE LA PRINCESA: 
La viuda alegre. 
De la opereta a la pantalla. He aquí la 
ú l t ima andanza de nuestra conocida, ya 
entrada en años. «La viuda alegre». Era 
natural que. a cambio de perder la part i-
tura, se le ofreciese una compensación: 
«La viuda alegre» asciende a reina en la 
película por obra y gracia del aprovqcha-
dor de lo fundamental de aquel absurdo 
libreto-pildora, que Lehar supo dorar con 
el sutil polvil lo de una musicucla dulce 
y pegadiza, de la cual apenas queda otra 
cosa en el trasplante que el famoso vals y 
el «pout-pourr i» que sirve de preludio. 
En suma, la opereta se transforma en 
melodrama, con todos sus accidentes y pro-
piedades, incluso aquella cualidad moral, 
nada despreciable, que convierte el géne-
en un espectáculo popular que acaso 
no pule el gusto, pero que, generalmente, 
no envilece el espír i tu; resulta, pues, pre-
miada la virtud—heroica, sin duda—en una 
bailarina del «Manna than Folies», o de 
cualesquiera otras «folies», que llega al 
trono, de «cabaret» en «cabaret», sin de-
jarse en las zarzas floridas del camino la 
limpieza del álma. y castigado el vicio, no 
enaltecido a lo largo de la no breve pro-
yección, aunque sí pintado y descrito,, sin-
gularmente en la parte primera del «film», 
con excesiva crudeza realista, que debería 
y podría ser mitigada. 
Los conjuntos y gran número ele foto-
grafías son excelentes: algunas de éstas, in-
superables. Las escenas finales son un nue-
vo ensayo, no enteramente feliz tampoco, 
de la proyección en colores. Pero, cierta-
mente, en conjunto, ofrece esta película 
nueva señal del progreso del arte cinema-
tográfico, y también de la abundancia de 
mimos notables que recluta, con señuelo 
tan eficaz como un pingüe sueldo, la i n -
dustria a r t í s t ica del arte mudo, que ya 
va siendo tartamudo no más, a fuerza de 
inyecciones musicales, l i teratura explicati-
va o proyectada—algunos letreros son ver-
daderos proyectiles, como es sabido—, ban-
das de cornetas, rondallas y ruidos onoma-
topéyicos. 
No podemos ocultar el mal efecto que 
nos ha causado ver en el escenamiento de 
uno de los «cabarets» que salen en «La 
viuda alegre», precisamente para episodios 
del todo escabrosos, decorado el interior 
de un saloncillo reservado con un crucifijo, 
estandartes de Cofradías, candelabros de 
altar y, por fin doloroso y lamentable, una 
custodia. 
El buen humor de la viuda no es incom-
patible, al menos, con una reverencia fácil-
mente cruardable. 
El público, muy numeroso, presenció la 
proyección sin conceder a esta nueva ver-
sión de «La viuda alegre» la acogida que 
hacía esperar la « r e c l a m a » . . . ¡Porque d i -
cen «reclama»!. . . 
E L D E L ANFITEATRO 
El conflicto del Matadero 
está resuelto 
táneiolas en una ponencia que pasa a la 
Asamblea, y ésta las examina y discute, 
fonnulando la oportuna conclusión en se-
sión plenaria. 
Las aseso;as 
Las asesoras, por su parte, se reunieron 
también para deliberar sobré la manera 
de preitar más eficaz ayuda a los Sindica-
tos. Son las asesoras damas, muchas de 
ellas, dé la aristocracia, que siente espe-
cial prMiléÓciÓh por la sindicación obrera 
femenina y que consagran a ella y a sU 
desenvolvimiento buenn parte de su activi-
dad. La asesora, como su nombre indica, 
es una mentora, una consejera del Sindi-
cato, al que presta ayuda valiéndósé de 
su posición social o económica 0 Con su 
saber, pues los Sindicatos están regidos 
absoluta y libremente por obreras Sin la 
menor intromisión de otros elementos aje-
nos al proletariado. 
soluto este importante enester de pro-
porcionar comida abundante y sana a 
unos centenares de obreras llegadas de 
todas las regiones de la Península, para 
aportar su trabajo a la obra común. 
Las mesas en que se sirven las comidas, 
cubiertas de blanquís imos manteles y sin 
que falte en ellas la nota alegre y de 
De una «pieza» se quedó la sorprendida, 
y su contrariedad fué grande al ver que 
no podía quedarse con otra «pieza»" de 
cinco pesetas, que la portera tenía en una 
cóthoda y cuya falta advirt ió enseguida, 
porque los guardias, al registrarla, le ha-
llaron el «Amadeo» porque clamaba la 
víctima de la rapiña . 
En la Comisar ía la detenida dijo lla-
marse Saturnina -Galarza Nieto, de trein-
ta y dos años , con domicilio en Ampa-j 
fo; 45' 
Otros sucesos 
Ln choque de autos.—En el paseo de Re-
coletos, esquina a la calle de Olózaga, cho-
caron ayer tarde el automóvil de la ma-
tricula de Madrid 18.523, guiado por An- j Esta noche, a las diez y cuarto, se verif i-
gel Solano^Salvador. de cuarenta y un años. cará en M A R A V I L L A S el estreno de la 
domiciliado en Norte, 25. con el de igual | zarzuela española en dos actos, de Alvaro 
matricula, número 12.314, que conducía • de Qrriols y maestro José María Tena, 
Se han presentado nuevos matarifes i 
Hay carne congelada para abas-
tecer Madrid 
—o— 
A las once y media, y presidida por M 
conde de Vallellano, se reunió en sesión 
la Comisión municipal permanente. 
D i ó s e cuenta de una rea i orden de 
tracción pública, que njodifica la de -¿i J 
marzo últ imo en cuanto a la forma de r«i| 
lizar las subastas de lus bienes pene^ 
cientes a la tes tamentar ía de don Lucas 
Aguirrc. La Corporación se dio por entérj 
da del asunto. 
A continuación se dio lectura a una u.0, 
ción de la A lca ld ía , propuniendu de co^ 
formidad con el real decreto de 14 dej ro-
a-riente la suspensión provisional de i0s 
efectos de la sentencia dictada por el T«i 
bunal provincial de lo Contoncioso-iuW 
nistrativo en 22 de junio pasado sobre ab¿. 
no de diferencia de haberes y reconoé 
miento de antigüedad a diez oficiales ^ 
gundos de adminis t ración y con tab i l i ^ 
El señor Gómez Holdán se opuso a ]h 
aprobación de este asunto, acordándose quj 
el expediente pasase a informe, del pie]10 
de los letrados consistoriales. Celebrare.,-, 
mos que triunfe en el Ayuiuanueirto elcri.; | 
terio de respetar las resolucicsnes de • 
Tribunales de justicia. 
Ligeramente se discuto luego la anuaij. 
dad de amortización e intereses del caphü 
empleado en el matadero. Se opone el ̂  
ñor Romero, pero el alcalde alega la ¿ 
dustr ial ización del servicio. 
El señor Bayod impugna l a propuesta 
del señor Sarasola para segundo ingeniero 
de vías públicas municipalea. Pero el se-
ñor Antón defiende el dictamen, y 
nombrado el señor Sarasola. 
Se hace constar en acta el sentimiento 
de la Corporación por la muerte del pa-
dre de la concejal señori ta Calonge. Lue-
go el alcalde da cuerna del conflicto del 
matadero, coincidiendo en absoluto sus ma-
nifestaciones con la información publica-
da en E L DEBATE. Añadió que el conflicto 
estaba resuelto, pues, en vi r tud de los 
anuncios, se presentaron a trabajar nuaiíj 
matarifes, aparte de que existe carne con-
gelada suficiente para abastecer el merca-
do de Madrid. 
El señor Gómez Rolelán f^icitó al alcalde 
por su enérgica actitud, l evantándose en 
seguida l a sesión. 
GACETILLAS TEATRALES 
—o— 
1 ESTA IQCHE SE í m m Etl [fliRAUILLAS 
^ r g n n i i n i i m rara R B n n m & i " 
Francisco- Mart ín Sobrado, de veintitrés 
buen gusto, muy femenina por esto, de 1 años . habitante en la calle de Aranjuez. 16. 
los grandes ramos de--Aeres.-son-servidas i El P r i J ^ f f resulto con lesiones leves, y el 
también por asesoras a quienes ayudan 
las obrejas sindicadas. 
La Confederación no podía desaprove-
char una ocasión como la que les brinda 
la Asamblea ele proclamar su catolicismo 
y dé hacer público acatamiento a la Igle-
sia Romana, y en la sesión inaugural 
tomó por unanimidad el acuerdo de dir i -
gir respetuosos y filiales telegramas dé ad-
hesión a Su Santidad el Papa Pío X I y 
al Cardenal Primado, doctor Reig Casa-
nova. 
O T S 
BOLETIN M E T S O R O I i O G I C O . — E s t a d o gene-
ral.—En España aumentó considerablemento 
la cantidad dp nubos y ya en Galicia comen-
zó a llover nuevamente. 
Cónió sus excelencias 
sr.be él más bolo, 
no hay nadie que no gaste 
Licor del Polo. 
—o— 
LOS TERBOCARRILES '/AJÍQUIS—^etíiin 
la Oficina económica de ferrocarriles, los in-
gresos netos de las diferentes Compañías fe-
rroviarias de los Estados Unidos durante el 
pasado mes de aRosto, ascendieron a 133.008.268 
dólares contra 124.943.508 en el mismo mes do, 
año anterior. 
—o— 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.» M. 44, 
—o— -
FALLECIDOS ESÍ EL SXTRAHJEUO (Da-
tós oficiales).—En La Habana, don José Gar-
cía Vallina, do ViUavieiosa de Asturias 
«BEGIUai EXEQUATUR». -^ ha COnCédiáO 
a don Podro J. NUiHou. cónsul general ,1o El 
Salvador on Haroolona; don Ignacio Plorio, 
cónsul do Italia on Santa Cruz .lo Tenerife; 
don Bon.t,. t rola Sai,,/. Peña. kóhSn] do la 
Argentina on Cádiz; don Entilio Huart vice-
consul de Bélgica on Cádiz!; Roy W. BW¿r vi-
cecónsul de los Éstádós Unidos feh Máíaga 
v don Juaft E. Amozurrutia, vicecónsul de 
llciico en Malaga. 
escaparates del 
P u e r t a del S o l , 11 y 12 
E : rs/i A IM A ) 
Qv/edo 
: Sn/no/o/tr-' ¿Pon 
t:> í í f; 





D E L E G A C I O N E S . D E L A 
m i O N DE R A D I O Y E N T E S . / 5 L A 5 CAA/A A?/A 5 
serondo coii heridas de pronóstico reser-
vado. En el primero de dichos vehículos 
iba l a señora doña Isabel Jiménez Hernán-
dez, de cincuenta y nueve años, que vive 
en la calle de Olózaga. número a. y en el 
otro cnchc el notarlo don Fidel Martínez 
Alcaina, de cincuenta años, domiciliado en 
la avenida de la Reina Victoria. 4. Ambos 
viajeros resultaron también con diversas 
lesiones. 
J.os coches sufrieron importantes desper-
fectos. 
Sustracción.— Don Salvador Santalino 
Carmena, dentista americano, denunció que 
del hotel de Londres, donde se hospeda, 
le ha faltado una cartera con 900 pese-
tas, 50 dólares, un giro por 700 dólares y 
otros documentos de interés. 
/Jírop^íios.—Manuel Pérez Sanz, de diez 
y seis años, con domicilio en Juan de 
Mena. 13, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado al ser alcanzado en el paseo del 
Prado, por el fluío 12.493, que guiaba San-
tiago Villar Vidal. 
—El «taxi» 14.264. guiado por Santiago 
Zamarnego. atropello en el paseo de Santa 
Engracia, a Julia Boria Arquer, de veinte 
años, que vive en Alonso Cano, 31, cau-
sándole lesiones de relativa importancia. 
—El autocamión 14.083, que guiaba Mi-
guel Vega Torres, atropelló en la calle de 
Alcalá a Pedro Gil Pecotis, de diez y nue-
ve años, domiciliado en la carretera de 
Vicálvaro, 8, produciéndole lesiones de 
pronóstico reservado. 
«EL C A U D I L L O D E L URBION». El pe-
dido de localidades es muy grande y la 
expectación por conocer esta obra de los 
autores de «La pescadora de Ubiarco» es 
máxima, aumentada con el magnífico re-
parto dado, en que intervienen las tiples 
Emil ia Iglesias, Juanita Fabra, María Té-
llez, señora Sanz y señores Cabasés. Ra-
mallo, Cuevas, Sola, Latorre, Córdoba. Ber-
nal y demás partes, coros y conjuntos de 
esta disciplinada compañía . 
—o— 
A R O L 
Mañana viernes estreno de la zarzuela 
en dos actos, el segundo dividido en tres 
cuadros, «SEGUIDILLA GITANA», l ibro 
de Muñoz Seca y Pérez Fe rnández (adap-
tación l í r ica de una obra de los mismos 
autores), mús ica del maestro Barrios. 
Con esta obra se presenta Rosario Leonís. 
Se despacha en contadur ía . 
—o— 
CAFES. MAGDALENA, 17. 
Propagandas prác t icas 
A D E I H t E R i J ' 
A € I O N A L 
La radio ha llegado a ser un fartor do primer orden 
en la vida española. LA UNION Í)E RADIOYENTES, 
cuyo objeto es la, defensa de los intereses de la radio 
y el mejoramiento de las emisiones, está extendida 
por todo el país. 
Usted debe contr i-
buir a esta obra 
nacional. U s t e d 
d i s f r u t a dia-
riamente de la ra-
dio y es un deber 
de justicia pres-
tarla apoyo, lle-
nando el boletín 
inmediato 
UNION DE RADIOYENTES 
Domici l io provisional: 
Avenida P i y Margall, ÍO 
Apartado 745, Madrid 
Don 
domic i lm 
Boinin ce mtim 
desea inscribirse romo socio de In UiNION DE RA-
DIOYENTES, y aporta mensunlmente la cantidad 
de I»ÍÍ»-< iy.f i , , con destino a las emi-
siones de la e s t h c i ó n . . . . 
192. 
Cuota mínima: U N A PESETA MENSUAL 
EL DP:BATE. 6-6-<52(» 
I N C O B P O B A C X O N D E R E C L U T A S 
A A F R I C A 
La incorporación de los reclutas destina-
dos a los Cuerpos .y unidades de las guar-
niciones permanentes de Africa se verifica-
rá en las fechas del 7 al 17 de noviembre, 
por los puertos de Málaga. Almería, Bar-
celona, Valencia, Vigo, Bilbao, Sevilla,, Al i -
cante, Algeciras, Gijón y Cádiz, en vapores 
de la Transmedi te r ránea , conforme al cua-
dro que publica el Diarto oficial de Guerra. 
Los reclutas destinados a Larachc serán 
desombarfcados en Ceuta. 
L O S D E L A B R I G A D A T O P O G R A F I C A 
D E I N G E N I E R O S 
Los individuos acogidos a los beneficios 
del capítulo XVH del vigente reglamento 
de reclutamiento, que ingresen en la Bri-
gada Topográfica de Ingenieros, se incor-
porarán ul punto en que tenga la residen-
cia la Plana Mayor para jurar la bandera 
y recibir la instrucción mil i tar y una vez 
que sean dados de alta en ésta, podrán ser 
distribuidos entre las distintas secciones o 
•destacamentos de la Brigada. 
E P I L E P S I A 
3 A C C B D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
f N T I E P B L E P T 1 C A S 
D E O C H O A 
i 
Hov acontecimiento: «UNA EXTRAÑA 
AVENTURA DE LUIS CANDELAS», so-
berbia e in te resan t í s ima producción espa-





dado por los especialistas. 
No irrita. Fácil toma. 
Hoy es el estreno de esta bel l ís ima pro-
ducción española, tan esperada por el pú-
blico madr i l eño . 
El hermoso cuadro gallego, formado por 
los coros del Centro de Galicia de Madrid, 
complementa rá el bri l lante espectáculo or-
ganizado por CINEMA ARGUELLES, que 
tiene la exclusiva de «CARMIÑA, FLOR 
DE GALICIA». 
,—o— 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—6, La familia es 
un estorVo.—10,30, La familia es un estorbo. 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall. 6).—A las 6,-La princesa Bebé (butaca, 
cuatro pesetas.—A las 10,15, Don Juan Teno-
rio (batuca, cuatro pestas). 
Z J A R A (Corredera Baja, 17).—6 y 10,30, üui-
ñitos. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6,30 y 
10,30. Aventura. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 4).—6,30, 
Paco Pinto y Zaragüeta.—10,30. E l espanto de 
Toledo. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,30 y 10,30, El rayo. 
A B R A Z A R (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Doña Tu-
fitos. 
A P O L O (Alcalá, 49).—Tardo, nn hay fun-
ción para podor terminar el montaje del es-
treno de Seguidilla gitana.—A las 10,15, Bcn-
amor. 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,30, 
Charlostón. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,15, Ma-
ría Fernández.—10,15, Juan José. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 8).—6,15, Las mu-
sas del Trianón. 
C H U E C A (Paseo del Cisne. 2).—6. Los gua-
pos y Para valiente, el amor.—10,15, Bohe-
m i o s y Para, valiente, el amor. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 4).—10,15, El cau-
dillo del Urbión. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—10, ¿Y 
después!' (estreno). 
N O V E D A D E S (Toledo. 143).—6.15. Los gavi* 
lañes.—10 .30. Don Juan Tenorio. 
C I R C O D E P R I C E . — A las (i. malinó infan-
t i l ) lincho. 11 las 10,15; dos grandiosas funcio-
nes, en l a s que tomará parte toda la gran 
compiiñía de circo, con nn selecto y variado 
programa. 
F R O N T O N J A L A L A ! . — i . prinier partido, 
a remonle. Ochotorena y Berolegui contra 55a-
baleta y Vega; segundo pnrtido. a pala. Quin-
tahñ I y U n a i n u n o contra gDloxábál y Oclioa. 
B A N D A M U N I C I P A L . — T ' n . ^ r a m a del cofl-
c iPrto que dará esta tarde, a las cuatro, en 
el Retiro,: «L'entrá de la murta». Qiíiéf, Ober-
tura de «Coriolano», Beethoven. Minneto do 
«Manon», Massenot. Fantasía de «La patria 
c h i c a » . CFiapí. «Alalás y alborada gallega». 
Montes. Selección de «Carmen», Bizet. 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, Siete días de epide-
Agasajo a dos ilustres 
jurisconsultos 
Banquete en honor de los señores 
Clemente de Diego y conde de 
Santa María de Paredes 
—-o— 
Con numerosa y selecta concurrencia se 
ha celebrado el banquete organizado en 
honor de don Felipe Clemente de Die-
go y del conde de Santa María de Pa-
redes, presidente y secretario, respectiva-
mente de la Heal Academia de Jurispru-
dencia y Legislación, cun motivo de 
haberle sido concedida al primero la gran 
cruz de Carlos 111 y haber sido nombrado 
el segundo director general de lo Conten-
cioso. 
Con los ilustres agasajados se sentam 
en la mesa presidencial los señores Góh-
zález Rothwoss. Crehuet. Alonso Castrillo, 
Ureña, La Cierva. Llanos y Torriglia. Ma:-
tínez Pardo y otras ilustres personalida-
des. 
El secretario de la Comisión organiza-
dora, señor De la Torre, leyó las adhesio-
nes recibidas, que eran numerosísimas, y 
seguidamente el señor González Rofliwos 
en elocuentes frases hizo ofrecimiento di 
agasajo en nombre de la Real Academia 
de Jurisprudencia. 
Dió las gracias por el homenaje el conde 
de Santa Mar ía do Paredes en breves pa-
labras, y a continuación se levantó a ha-
blar el señor Clemente de Diego, que fué 
acogido con una atronadora salva de 
aplausos. Mostró también su gratitud por 
la prueba de cariño de que se le haíía 
objeto y dedicó un elocuentísimo recuerdo 
al sabio maestro del Derecho político, don 
Vicente San tamar í a de Paredes, padre del 
actual secretario de la Academia y com-
pañe ro de agasajo, que ha heredado la 
inteligencia y virtudes de aquel ilustre 
catedrático, mentor do tantas y tantas 
generaciones de ilustres jurisconsultos. 
La concurrencia premió con merecidísi 
mos aplausos a todos los oradores. 
Una comida al señor Sáinz de 
los Terreros 
Los somatenistas del distrito de la in-
clusa obsequiaron ayer con una comida a 
su jef€, don Luis Sáinz de los Teneros, 
con motivo de haberle sido concedida la 
cruz del Mérito Mili tar . 
Presidió el acto el comandante general 
de Somafenes de la primera región, gene-
ral Flores. A los postres, el doctor MasiP' 
subeabo dei distrito, ofivció el agasajó con 
elocuentes frases. Luego, el general Flores 
impuso la condiroracinu al homenajeado,-
el cual dió las gracias muy conmovido. 
El acto terminó con vivas a España, al 
Rey, al presidente del Consejo y al Soma-
tén. 
E X P R I N T É R ^ i S 
NOCHE DE N A V I D A D EN BELEN 
Salida, 4 de diciembre 
Programa o informes Sra i ! ; ' ,0^ i í í i 
mia (por la iictri/, yaiunii i.iiian K ich l i ^ 
trono: Un ladrón do sirio sucias ( j io r J. l{or ' 
ostreno: VA .iuramonfo do Lagardere (quinta 
joranda. fin do la novóla: I.a justicia dól;í| 
gente: ol rxito doi día. por Gastón íacq^vj 
P R I N C E S A . — A las (i y a las 10,15. Notî K 
rio Fox y La viuda ales (grandioso éxitoi 
enorme suporproduoc-ión por Mao ^lurm} • 
John Gilbcrt, prosonhula con la adftpt^'Sl 
musical do la opereta). 
CINE MAURID. -A las 6 y a las 10,15. ^ 
ticiarin Fox; Cabrita qno tira al InOllt('• • 
Todo lo puede el amor (cómica). 
PAVON.-A las (i y a. las 10.15. Por 
cabeza (cómicn) ; Don Juan Tenorio, J 
vida es terrible. 10.15-CINEBIA GOYA.—Tardo. 5,30; noche, 
El trono vacante (por Alico Torry y 1-e 
Btone); Noticiario Fox; ostrono: Amor 
no; estreno: El palacio dol placer (ptíí b? 
Conipson y Edmuinl Linvc del ABGÜELLES.—:..;{(» y 1(1. El hombre a%¡g 
siertoj Cura radical (gran risa); re"0:,^te-
miña, ilor do (!aliria (con gran cuadro g 
go, coros dol Conlio do Galicia do ^ " ¿ o , 
REAI CINEMA V PRINCIPE A Í p JdeS 
5,30 fardo y lll.i.") nocho. ostrono: ¡'^HJ: 
Gaumonl ; ostn-uo: Autos do la dicha: PS'RM|i-
Horraclio perdido; estreno: Coráronos ,-
tos. _ ímtó^ 
ADAMUZ-GOWZALEZ. ( ' om pafibi 
dramática, Sun Sebastián. 
* * «• -to'^' 
(El anuncio do las obras en esta d!ciÔ J•, 
nc supone sa aprobacicn ai reooraeaa 
M A D R I D . - A ñ o X V I . — N f l m . 5.39^ C5) 
jueves 2S de octubre d e _ l ^ 
i P O R lO1"" 





M A D R I D 
I V I E R I O H . — S e r i e F ;66,80), 
[)), 66,75; D (66.90), 66,75; C 
B 166,90), 66,75; A (66,90), 
E R H O V I A R I A . — S e r i e A (99,75), 
^ R (99,75), 99,85; C (99,75). 99.70^ 
. POH 100 E X T E R I O R . — S e n e D (81.o0). 
0140- R (81-65), 81,60; A (81,80). 81 60. 
4 POR 100 A M O R T I Z A B I - K - S e r i 
(85,50). 85,50; B (85,50). 85,1 
tíÍfpOfi 100 A M O R T I Z A R L E (1980).-Serie 
Á'mao^ 91,80; A (91,65), 91,80. 
P O R m ÁMORTIZABLE d ^ - S e r e 
F '91,75), 91.50; D (91,50). 91,50; ^ ^ 5 0 ) . 
qi 50 B '01,50), 91,50; A (91.50) 91 o0. 
9 O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . - S e n e A 
ifti iS) 10165; B ^lOLÓU), 101,65, enero, cua-
Serie C 
A (85.50). 
W 65, febrero, tres a ñ o s . 
i? 10190) 101,90, abril , cuatro a ñ o s ; A 
V í O V l ' ^ . i O ; R (102,50), 102,40, noftem-
¿ r ' c U í r o anos; A (101,90), 101,90; B 
101,90, junio, cuatro a ñ o s ; A 
B (101,80), 101,75, abri l 1926, (101,90) .101,80). ioi.7o; 
finr.ú años. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID.—Emprés -
rto 1868 (93,50), 94; V i l l a do Madrid, 1918 
/RÍ\ 84- i ieni 1923 (SS.75), 88,75. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S T A -
r,/-) _ f r a n s a i l á n i i c a , noviembre (93,25), 
o óy ídem 1926 (100), 100,25. 
E F E C T O S EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
gentinas (2,80), 2,80; Marruecos (79,50), 
^ C R E D I T O L O C A L (97,25), 97,25. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Bancu, 
4 por 100 i89), 89; 5 por 100 (97r55), 97,60; 
6 por 100 (107,45), 107,45; C a j a de emisio-
nes: primera, 83,30. 
ACCIONES. — Banco de E s p a ñ a (620), 
620,50; í d e m Hispano - Americano (155), 
155.50; í d e m E s p a ñ o l de Crédito (190), 192,50; 
ídem Central (79,50), 79; F é n i x (275), 275; 
Explosivos (354). 355; Azucareras preferen-
tes: contado (94,50), 94,50; fin corriente, 
94,75: fin p r ó x i m o , 95,25; ord inar ias : con-
tado (32), 32; fin corriente, 32; Fe lguera 
(60). 61; fin corriente, 6 1 ; fin p r ó x i m o , 61.50; 
El Guindo (111). 107 (sin dividendo); Elec-
ira, A (101.75), 101.75; M. Z. A . : contado 
(425), 425; fin corriente, 425; fin p r ó x i m o , 
427,50; Nortes: contado (464), 465; fin co-
rriente. 464; Metropolitano (122), 122; Cho-
rro (170). 170; Mcngemor (240), 240 ; T e l e f ó -
nica (101,50), 101; C á c e r e s : primera, 7; se-
gunda, 2,25; T r a n v i a s (84,25), 84; fin pró-
xirtio, 84,50. 
OBLIGACIONES.—Unión E léc tr i ca , 6 por 
100, 101,25 ; T á n g e r : tercera, 98; P e ñ a r r o -
ya, 100; Nortes: priniera, 70; cuarta, 68; 
quima. 68; Gas-Madrid, 101,50; As tur ia s : 
primera. G8.65; Chade, 100.90; Valencianas, 
98,25 ; A m a s , 02; F , 89; I , 101; Transat-
lántica, 1920, 100; í d e m 1922, 10't; Centra l 
de Aragón, 76; P c ñ a r r o y a y Puertollano, 
96,25; E s t e : D, 84; Astur iana Minas, 
191:. OG. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s (20,50), 
20,35; l ibras (32,20), 32,10; dó lar ^6,63], 6,63; 
¡;ras (29), 28,70. 
.NOTA.—Los n ú m e r o s entro p a r é n t e s i s in-
dican las cotizaciones precedentes. 
NOTAS I K P O R M A T I V A S 
Resumen de las pesetas nominales nego-
ciadas ayer: 
4 por 100 inferior, 647.100; 4 por 100 E x -
terior. 24.000 ; 4 por 100 Amorlizable, 42.500; 
5 por 100 Amortizable. 1520, 7.000; 1917, 
87.000; Tesoro enero. 265.000; febrero, 66.500; 
abril. 18.000; noviembre, 224.000; junio , 
-27.000; abril 1926. 52.500; Deuda Ferrov ia-
ria. 61.500; Obligaciones municipales, 1868, 
Í0O; Viila de Madrid. 1918, 1.500; 1923, 
3P.5O0; Caja de emisiones, primera, 5.000; 
Transatlántica, 1925, 2.500; 1926, 28.000; T á n -
ger a Fez, tercera. 5.000; C é d u l a s del Ban-
co Hipotecário. 4 por 100. 12.500; 5 por 100, 
29.000; 6 por 100, 12.500; Crédito Loca l , ,2.500; 
Argentinas, 23.600 pesos; Marruecos, 24.500; 
naneo de España, 13.000; Central , 22.500; 
Español de Crédito. 62.500; Hispano-Ameri-
cano, 25.000; Electra Madrid, serie A, 5.000; 
Chorro. 10.000; Mengemor, 6.000; Te l e fón i -
ca, 7.000; Felguera, 56.500; fin corriente, 
137.500; fln p r ó x i m o , 137.500; Los Guindos, 
15.000; Fénix , 12.000; Madrid, Cáceres y 
Portugal, primera, 5.000; segundo, 5.000; 
Alicante, 105 acciones; fln corriente, 100 ac-
ciones; fin p r ó x i m o . 50 acciones; en dobles, 
72ó acciones; Metropolitano, 17.500; Norte, 
65 acciones; fin corriente, 50 acciones; en 
dobles, 1.150 acciones; T r a n v í a s , 2.500; fin 
próximo, 12.500; en dobles, 50.000; Azucare-
ras preferentes, 500; fln corriente. 12.500; 
fln próximo, 12.500; en dobles, 200.000; Azu-
careras ordinarias. 21.500; fin corriente, 
¡2.500; en dobles, 187.500; Explosivos, 5.500; 
Español Río de la Plata , antiguas, 55 accio-
nes; Gas Madrid, 4.500; Hispano-Americana 
ue Electricidad, 3.000; E léc tr ica M a d r i l e ñ a , 
b Por 100, 10.500; C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a , 
¡920, i.ooo; 1022, 1.500; Norte, pr imera. 
I2.o00; cuarta, 12.500; quinta, 30.500; Astu-
Jfcs, primera, 12.500; Valencianas Norte, 
5.oO por KIO, 10.000; M. Z. A., pr imera hipo-
|eca, 76 obligaciones; A, 12.500; F , 12.500; 
!• -̂OO11; Andaluces, 1890, segunda serie, 
0.0OO; Central de A r a g ó n , 3.000; M. C. P. , 
• Pnmera, 2.500; Metropolitano, 6 por 100, 500; 
¡M t 0ya Y Puertollano, 5.000; T r a n v í a s 
JEL Este, serie B , 2.500; D, 14.000; Asturiana 
ae-Minas, 1919, 2.000; P e ñ a r r o y a , 10.000. 
'•os t ítulos del 4 por 100 Interior en la 
ne F bajan cinco c é n t i m o s ; • bajan 10 los 
AL •Serie D del 4 Pür 100 Exter ior ; el 
lmJrt'zablc de 1920 sube 30 c é n t i m o s ; el 
ohHtT • aía 25 c é n t i m o s en l a serie C. L a s 
mes 1 0neS del Tesoro se muestran ñr-
tirno 1 la Deu,la ferroviaria suben 10 cén-
fómf (lus primeras series y baja cinco 
^munos la c. 
clridSi0blÍgaciüIR's deI omPrés t i to dc Ma-
Del i 1868 gaiia roedio entero, 
fiter tament0 ^ crédi to sube medio 
His 0 el Banco , de E s p a ñ a , otro medio el 
üuo <í'Americano y 2'50 el EsPaño1 de Cré-
De , ,Banco Central baja 0,50 c é n t i m o s , 
entero 1 vlalores industriales suben: un 
ras m Explosivos, un entero las Felgue-
cua'tí a,:l0' i ' uri entero los Nortes. B a j a n : 
enteros los Guindos, 0,50 l a Tele-
A s a m b l e a d e f a b r i c a n t e s d e 
a l c o h o l v í n i c o 
S e r e t i r a n a l g u n o s v i t i c u l t o r e s d e s p u é s 
d e v a r i o s i n c i d e n t e s 
—o— 
A las once y cuarto de l a m a ñ a n a se 
c e l e b r ó en el C í r c u l o de la U n i ó n Mercan-
til l a Asamblea de vit icultores y v i n i c u l -
tores, con asistencia de numerosos elemen-
tos de estas industrias y representantes de 
otros organismos. 
Preside don R a m ó n Colomer, presidente 
de la F e d e r a c i ó n rectificadora de alcobol, 
que es l a que c o n v o c ó ; con é l se sientan a 
la mesa presidencial los s e ñ o r e s Martorel l , 
de Barcelona; Ballester, que a c t ú a de se-
cretario; Azuara , de Zaragoza; Navarro, de 
Albacete; Mira , de Toledo; Carbó , de T a -
rragona, y P e ñ u e l a , de C i u d a d R e a l . 
D e s p u é s de l e í d a s las adhesiones el s e ñ o r 
Colomer hace una e x p o s i c i ó n de motivos, y 
habla dc las vic is i tudes por que a t r a v e s ó 
la indus tr ia que tratan de defender, y a ñ a -
de que en las conclusiones que se some-
terán a la Asamblea se quiere subsanar 
los defectos de la ley de Vinos . 
E l s e ñ o r C a r r i ó n se lamenta de que no 
haya sido inv i tada a cooperar en la redac-
c i ó n de las conclusiones la C o n f e d e r a c i ó n 
Nacional de Vit icul tores , y a ñ a d e que por 
esta causa esta entidad no puede estar re-
presentada oficialmente en esta Asamblea . 
Se promueve alrededor de esto v i v a dis-
c u s i ó n , que corta el presidente, manifes-
tando^que sfe v a a entrar en la d i s c u s i ó n 
de las conclusiones. 
Se aprueban por unanimidad todas las 
conclusiones—que publicamos en el n ú m e -
ro de ayer—, interviniendo para formular 
algunas aclaraciones varios a s a m b l e í s t a s , 
especialmente los s e ñ o r e s S i m ó , Carr ión , 
Colomer, C u n a y G a r c í a . 
Se discute la sexta c o n c l u s i ó n , en la que 
se pide que se supr ima la J u n t a v i t i v i n í -
cola o se l imite su a c t u a c i ó n a informar 
en los proyectos de real decreto, a reque-
r imiento del Gobierno, y siendo sus voca- | 
les elegidos por las organizaciones • de los: 
interesados. 
E l s e ñ o r C a r r i ó n defiende a l a Junta , y 
ello da lugar a un fuerte incidente, que no 
pudo cortar el presidente; hay voces y pro- ¡ 
testas, y el s e ñ o r Carr ión , ante la imposi- ; 
bi l idad dc seguir hablando, se re t i ra del 
sa lón , seguido de varios vit icultores. 
A l fin se impuso el orden y la c o n c l u s i ó n 
f u é aprobada, previa la i n t e r v e n c i ó n de 
varios a s a m b l e í s t a s , entre ellos el s e ñ o r 
M a r t í n , que se l a m e n t ó de este incidente, 
j que puede perjudicar a los intereses de la 
i clase. 
L a Mesa q u e d ó encargada de elevar al 
Gobierno las conclusiones aprobadas. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Boda de l a h i ja del 
ministro de Fomento 
A y e r tarde se ce l ebró en l a iglesia de 
S a n F e r m í n de los Navarros l a boda de 
l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Isabel Benjumea y 
Heredia, h i ja del ministro dc Fomento, 
con el joven ingeniero, don José Moreno y 
Torres , hijo de los condes de Santa Mar-
ta de Babio. 
L a novia, que luc ia un elegante traje 
de raso «damé» blanco con adorno de plu-
mas de cisne y flores de azahar, entró en 
el templo — e s p l é n d i d a m e n t e adornado—, 
dando el brazo a su padre -y padrino, el 
conde de Guadalhorce, y el novio, que 
v e s t í a el uniforme de teniente de comple-
mento de Ingenieros, o frec ía el suyo a su 
madre y madrina, l a condesa de Santa 
Marta de Babio, que l u c í a elegante «toi-
lette» y se tocaba con manti l la . E l man-
to de la novia, era llevado por l a encan-
tadora n i ñ a , Jorgit ina Gi l Delgado. 
E n el altar mayor dio a los novios la 
b e n d i c i ó n nupcial , el Obispo de M á l a g a , 
que d e s p u é s p r o n u n c i ó u n a sentida plá-
t ica. 
P o r parte de la novia firmaron el acta 
como testigos, el presidente del Consejo 
de ministros y los t í o s de l a desposada, 
el conde de Mieres, don Jorge Si lvela , don 
J o a q u í n Benjumea y don Julio Heredia. Y 
por parte del novio, el conde Fonlao, 
don Vicente Calderón Ozores. don Pedro 
Sangro y Ros de Olano. don Fernando To-
rres y Calderón y su hermano el teniente ¡ 
dc Regulares dc Ceuta, don Jacobo Moreno j 
y Torres . 
Desde la iglesia los numerosos asisten-
tes se trasladaron a l a elegante residencia 
dé los condes do Guadalhorce, en la calle 
de Zurbano, donde se ce lebró u n a bril lan-
te fiesta. 
L o s s e ñ o r e s de Moreno y Torres , salie-
ron ayer en a u t o m ó v i l para Zaragoza y 
Barcelona, para continuar d e s p u é s el via-
je a P a r í s . S u i z a y Alemania. A su regre-
so fijarán su residencia en l a calle de 
Abase a!. 
Fel ic i tamos efusivamente a los nuevos 
esposos y a sus distinguidas familias. 
Regreso 
Han llegado: de Bilbao, nuestro querido 
Restaurant Molinero 
C U B I E R T O Y C A R T A 
Espec ia l idad banquetes a provincias 
C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 24, M A D R I D 
amigo el s e ñ o r don T o m á s de Allende 
Para asistir hoy a la Junta superior de Be-
n e í t e e n c í a ; de Sarr iá , don Antonio Cabar-
cos; de Tór to lo de Henares, don Paul ino 
Z a c r a ; de Santurce, d o ñ a Aurora Vi ldóso-
la, v iuda de A r a n a ; de Vilaboa, don E m i -
l i ó Rey S á n c h e z . 
Fal lec imientos 
H a fallecido el s e ñ o r don José de E s -
trada. 
Fué subsecretario de Gobernac ión , dele-
gado de Pós i to s , diputado a Cortes por 
M á l a g a y teniente alcalde. 
Descanse en paz el ilustre jurisconsulto 
m a l a g u e ñ o y reciban sus deudos nuestra 
condolencia. 
— E l pasado martes fa l lec ió en Madrid l a 
virtuosa s e ñ o r i t a Ju l ia García Bravo, jus-
tamente apreciada por cuantos l a c o n o c í a n . 
A su padre, el abogado don Angel Gar-
c ía Nimo, y d e m á s familiares dc l a finada 
hacemos presente nuestro sincero p é s a m e . 
—Ayer de jó de existir el señor don Car-
los L e y r ó n Ayuso. 
E r a teniente coronel de A r t i l l e r í a ; l a 
Prensa p u b l i c ó anteayer la noticia de que 
estaba exceptuado de s a n c i ó n . T e n i a u n a 
brillante ho ja de servicios. 
A la distinguida famil ia del finado en-
viamos sentido p é s a m e . 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones por los difuntos. 
Aniversar io 
E l 30 se c u m p l i r á n el segundo y tercero, 
respectivamente, de los fallecimientos de los 
s e ñ o r e s don Manuel Rodr íguez^ de A c u ñ a 
y de don Cesáreo G ó m e z de Bérloya y Be-
doya, ambos de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid y de 
F r a m a (Santander) se ap l i carán funerales 
y misas por los finados, a cuyas respecti-
vas y distinguidas famil ias renovamos l a 
e x p r e s i ó n de nuestro sentimiento. 
E n t i e r r o 
H a tenido lugar el del m a r q u é s de l a 
M a l i l l a ; no se i n v i t ó por d i s p o s i c i ó n tes-
tamentaria. 
E l s e ñ o r don José Chaves Sentmenat Lo-
aisa y Despujol e ra maestrante de Valen-
cia , y en 1879 el malogrado Rey don Al-
fonso X I I le c o n c e d i ó el expresado t í tu lo . 
E l Abate F A R I A 
Iberia S. C . contra 
Real Zaragoza 
C e l t a - D e p o r t i v o s e r á e l p a r t i d o s e n -
s a c i o n a l . S í u d r e u s e p r o c l a m ó c a m -
p e ó n d e E s p a ñ a e n « t e n n i s » 
—o— 
F O O T B A L L 
Partidos de campeonato para el domin-
go p r ó x i m o : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Cata luña 
No h a b r á partidos. 
Valencia 
V A L E N C I A F . C. contra Burjasot F . C. 
Elche F . C . -GIMNASTICO. 
L E V A N T E - . I u v e n a l . 
C. D. C A S T E L L O N - S a g u n t i n o . 
Murcia 
Deportivo Murc iano-LORCA. 
C A R T A G E N A - C . D. Cieza. \ V . O. 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Ceiitro 
D í a 3 1 — A T H L E T l C C L U B - R . S. G i m n á s t i c a . 
D í a 1 de n o v i e m b r e . — U n i ó n S. C . - R A C I N G 
C L U B . 
A n d a l u c í a 
S E V I L L A F . C . - F . C . M a l a g u e ñ o . 
M A L A G A F . C.-Real B a l o m p é d i c a Linense. 
E s p a ñ o l F . C E R E A L B E T I S B A L O M P I E . 
Extremadura 
No se ce l ebrarán partidos de campeonato. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Guiptizcoa 
Tolosa F . C . - R E A L UNION, de Irún . 
E l partido Pasayako-Reai Sociedad se h a 
aplazado para el 28 de noviembre p r ó x i m o . 
R a d i o t e l e f o n í a f C o r o n a s , pensa-mientos. C r u z , 14. 
fóni 
Lo ̂ a y 0,25 los T r a n v í a s . 
10 v M r a ? c o s bajan 15 c é n t i m o s , las l ibras 
J las liras 30. 
f m a a ' n e g o c i a d a : 
SóOfinT^-.75-000 a 20-50. 25.000 a 20,40,^ 
p í o m f d V 5 ^ 20'20 y 75-000 a 20'35-
r̂2oi.bî crís.medio'6-620-
Alt B I L B A O 
CnOe^aH01r-1iO4^(,^• ^ ^ S ^ ™ , 61,50; 
'Ü0 , 700; I'ni 011 
S f : Colonial ^ f i ' ^ r ^ ^ - T I 1 S P S 
^ libras ( S ) ? ¿ ? 8 . 0 ; franC0S [20Ao)' 
Programa para hoy: 
M A D K I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Emis ión de mediodía. Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. Santoral. I n - ' 
formaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanada^ de (gobernación. Cotizaciones de ¡ 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas.— 
12,15, Señales horarias. Cierre de la estación. 
14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. Bo-
letín meteorológico. Intermedio, por Lui s Me-
dina. Noticias de Prensa.—16,30, Transmis ión 
del concierto que ejecutará en el Retiro la 
Banda Municipal, dirigida por el maestro don 
Ricardo Villa.—17,55, Cotizaciones de Bolsa.— 
18, F i n de la emisión.—22, Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Ultimas cotiza-
ciones de Bolsa. Emis ión organizada por la 
Asociación Radio Madrid. Cándida Suárez 
(cancionista), Blanca Jiménez (actriz), Ra-
món Montoya (guitarrista), Angelillo (canta-
dor), L a Lavandera (cantadora), cuadro ar-
t í s t ico Radio Madrid y el sexteto de la esta-
ción. Escena de la comedia «El Niño de Oro», 
interpretada por los señores José López, Lu i s 
Medina, Prieto, Cañete y la señora Calleja y 
señoritas Pomés y García, con intervención 
del cuadro flamenco. Escena de la comedia «La 
tela», interpretada por los señores del cua-
dro artístico.—23,55, Se interrumpirá el pro-
grama para dar las noticias de ú l t ima hora.— 
24,30, Cierre de la estación. 
¡ C A B A L L E R O S ! 
S ó l o en Colegiata, 8, e n c o n t r a r á usted 
sombreros de fieltro de todas formas-mo-
dernos a 8,50 pesetas. 
S E C A M I E N T O D E P A G ( & 
o — 
D I H E C C I Ó M G E N E R A L D E L A D E U D A 
Y C L A S E S P A S I V A S 
^ wu'î . O - —^ 
Los individuos de clases pasivas que. tie-
nen consignado el pago de sus haberes en 
la P a g a d u r í a de esta Direcc ión , pueden pre-
sentarse a percibir l a mensualidad corrien-
te, desde las doce a tres y de cuatro a seis 
el d ía 2, y de once a tres y de cuatro a seis 
los restantes, -en los d í a s y por el orden 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
D í a 2 dc n o v i e m b r e . — M o n t e p í o mil itar : 
A a F.—Jubilados, primer grupo, hasta 4.000 
pesetas anuales. 
D ía 3 .—Montep ío mi l i tar : Letras G a K . — 
M o n t e p í o c i v i l : Letras A y B.—Jubilados, 
segundo grupo, de 4.000 pesetas en adelan-
te. Generales.—Coroneles.—Tenientes coro-
nel es.—Comandantes. 
D í a 4 .—Montepío mi l i tar: Letras L a M. 
M o n t e p í o c iv i l i Letras C a F.—Cesantes.— 
Excedentes.—Secuestros—Bemuneratorias.— 
P l a n a mayor de jefes.—Capitanes y tenien-
tes. . " ' . 
D í a 5 .—Montepío mil i tar.—Letras N a R . 
M o n t e p í o c i v i l : Letras G a M.—Márina.— 
Sargentos, p lana mayor de tropa y cabos. 
D í a 6.—Mont.epio mil i tar.—Letras S a Z . 
M o n t e p í o c i v i l : Letras N a Z.—Soldados. 
D ías 8 y 9.—Altas.—Extranjero.—Supervi-
vencias y todas las n ó m i n a s sin d i s t i n c i ó n . 
D í a 10—Retenciones. 
Mesetas (4R9) m9*IS 
Uras (14535V v o í2?' marcos '770), 
lar (32,64), 32,655; coronas suecas (865,60), 
876 ; í d e m noruegas, 615; francos suizos, 
6¿9,50; í d e m belgas, 456; f l o r í n , 1.305. 
I . O K D R E S 
Pesetas (32,08), 32,17; marcos (20,385), 
20 396; francos (158,06), 159; í d e m suizos 
(25 135), 25,132; í d e m belgas (34,835), 34,8525; 
dó lar (484,68), 484,75; l iras . 108,87, 112,25; 
í d e m noruegas (19,37), 19,38; í d e m dane-
sas (18,24), 18,23; florín (12,1212), 12,1243; 
peso argentino (45,87), 45,84. © 
N U E V A Y O R K 
Pesetas (15.16), 15,11; francos (306). 304.50; 
l ibras (4.8465), 4.8471; belgas (13,90), 13,91; 
suizos (19,285). 19,29; l iras , 4,37; coronas 
danesas, 26,59; noruegas, 25,02. 
E L E M P R E S T I T O B E L G A 
R U G B Y , 27.—La parte inglesa en el em-
prést i to de e s t a b i l i z a c i ó n del franco belga 
h a sido suscrita en Londres en menos de 
media hora . A u n as í se han recibido m á s 
ofertas de las que podrán atenderse. 
L a parte es de 7.250.000 libras esterlinas, 
a l 7 por 100, emitido a 94. E l total del ein-
¡miéstitb es do 100 millones do dó lares . L a mi-
tad de dicha s u m a h a sido cubierta por 
í e s yanquis ; 1.250.009 l 'bras . esterlinas 
során é fn l t idas en Amstonlam, 32 millones 
do francos van a Suiza y nueve millones 
do coronas se ofrecerán a los banqueros . 
suecos. ; 
H A Y Q U E H A C E R S U B I R E L T R A N C O | 
P A R I S , 27.—El Echo de Par i s dice que el 
s e ñ o r F o i n c a r é estima que e l franco debe 
C u a n d o 
U d p a d e c e 
a c u é r d e s e 
q u e l o s 
D E L D O C T O R 
s o n s i e m p r e d e u n a 
e f i c a c i a n o t a b l e p a i r a 
c o m b a t i r : 
G R I P P E 
F I E B R E S 
J A Q U E C A S 
N E U R A L G I A S 
P A L U D I S M O 
R E U M A T I S M O S 
D I S M E N O R R E A 
y todos dolores 
E N T O D A S 
F A R M A C I A S 
fundada 
Estado y Compañía 
de Ferrocarriles. Ta-
lleres : P la ter ía de 
Martínez, 1.—Despa-
cho : P." del Prado, 28. 0 9 cu 
(7B CD 
Bilit ines Cabreros 
I N S U P E R A B L E A G U A D E M E S A 
S I S U F R Í S 
DEL 
E S T G I l f f i i S O 
Sin partidos. 
Vizcaya 
A r a g ó n 
I B E R I A S. C.-R. Zaragoza F . C . 
H U E S C A F . C. -Patr ia F . C. 
C U A R T A D I V I S I O N 
Gal ic ia 
Club Celta-R. C. D E P O R T I V O 
RAC1NG CLUB-Unión S. C. 
E I R I N A F . C.-Athletic Club. W . O. 
Asturias • 
Cimadevi l la-U. D. R A C I N G 
F O H T U X A - R a c i n g , S a m a , 
S. Avi lés-R. S P O R T I N G . 
Cast i l la -León 
S. S. L U I S E S - S . D. Ferrov iar ia . 
C D. L E O N E S A - U . D. E s p a ñ o l a . 
• Cantabria j i 
Ecl ipse F . C . - R A C I N G C L U B . 
R. S. GIMNASTICA-Unión Club. 
Todos los partidos se c e l e b r a r á n en los 
campos dc los Clubs citados en primer lu-
gar. Los nombres en m a y ú s c u l a s son los 
favoritos. 
* * * 
E n tres regiones, dos de ellas de las nn-.y 
imponanies , no se j u g a r á n mas que par-
tidos amistosos. L a jornada se presenta bas-
tante floja, y a que los m á s de los encuen-
tros son flojos o apenas pueden influir en l a 
marcha del campeonato regional. De ios ¿-i 
partidos anunciados, dos ú n i c a m e n t e ofre-
cen un extraordinario i n t e r é s : el dé Z a r a -
goza y el de Vigo. 
E n el partido I B E R I A - Z a r a g o z a no parece 
que exista m á s ventaja que l a del campo, 
pues, ambos equipos, tomando como l í n e a 
, ej Huesca, han demostrado la misma potcn-
U n a s u s c r i p c i ó n p a r a l o s 
d a m n i f i c a d o s d e C u b a 
S e i n i c i ó a y e r e n l a E m b a j a d a y 
a s c i e n d e y a a 5 0 . 1 5 5 p e s e t a s 
o • 
U n d o n a t i v o de 5 . 0 0 0 d ó l a r e s 
H a y nombradas Comisiones para orga-
nizar e s p e c t á c u l o s 
Debnués de las cinco y media de l a t a r d e 
de ave?, quedaron'reunidos en la embajada, 
de Cuba m á s de un centenar de personas 
convocadas y presididas Por el gobsrmfd 
convocadas y presididas por ^ embalador 
s e ñ o r García Kohly. Los » 0 ^ 
solo cubanos residentes en E s p a ñ a . 1 0 
e s p a ñ o l e s amantes do Cuba o que en ella 
tienen intereses. \ . . ^ . . . . 
E l embajador, en sentidas Palabra , d ió 
cuerna de los incalculables ^ a ñ o s causa-
dos en Cuba por el r e d ó t e cicWn que 
c a s t i g ó con especial dureza a M f wzas> 
P i n a r del Río y Habana. Tuvo fra.eb de 
elogio para- la Prensa, y en general para 
'la o p i n i ó n p ú b l i c a española , que supo en-
seguida demostrar tan sincera condolen-
cia . Por ú l t i m o , a n u n c i ó que para al iviar 
l a s i t u a c i ó n de los numerosos d a m m í i c a -
dos. se abr ía una s u s c r i p c i ó n a l a que po-
d r í a n acudir cuantos lo estimaran conve-
niente. . ^ - n 
Por su parte, el embajador encabezo l a 
s u s c r i p c i ó n con 5.000 pesetas; la madru 
p o l í t i c a del s e ñ o r García Kohly d o ñ a Do-
lores Monteverde de Fernández , se sus-
cr ib ió con 2.000 pesetas; una señora que 
se n e g ó a facilitar su nombre, dió 5.000 
d ó l a r e s ; el s e ñ o r Pichardo, 1.000 pesetas; 
don Amero Prieto, 1.000; un señor espa-
ño l que hizo en Cuba su fortuna, 'entregó 
500 d ó l a r e s ; otros varios s e ñ o r e s entrega-
ron diversas cantidades, ascendiendo el 
total de lo recaudado ayer, s in contar los 
5.500 dó lares , a 13.390 pesetas.. 
Fueron nombradas varias comisiones: 
u n a para la o r g a n i z a c i ó n de e spec tácu los 
benéf leos en general, integrada por los se-
ñ o r e s Pichardo, don Victorino Mart ínez , 
don Armando Gira l , don José L u i s Lloret, 
d o ñ a M a r í a A n t ó n i e t a Rabel , artista cuba-
na y don Alberto Insúa . L a C o m i s i ó n 
para organizar a l g ú n festejo taurino, l á 
forman don Gabriel S u á r e z Solar, don Fé-
lix Gronlier, don Carlos Taberni l las y don 
L u i s Cacicedo; h a y t a m b i é n Comisiones 
de publicidad y de r e c a u d a c i ó n , forman-
do parte de esta ú l t i m a , unas 16 personas. 
Durante la r e u n i ó n de ayer se leyeron 
las adhesiones recibidas, entre las que ha-c 
b í a una carta de los artistas Valeriano 
L e ó n y Aurora Redondo, que se ofrecen 
con toda la c o m p a ñ í a c ó m i c a que dirigen, 
p a r a cooperar a esta obra car i tat iva; tam-
b ién ofrecieron su concurso l a artista E u -
genia Zuffoli , el maestro Guerrero, To-
rres del Alamo, etc. 
Al final de l a r e u n i ó n , que fué bastante 
larga, el embajador d i ó a todos las gra-
cias por el entusiasmo con que h a b í a n 
acudido a la r e a l i z a c i ó n de esta obra. 
Hoy a las cinco de l a tarde se reun irán 
en l a E m b a j a d a , donde q u e d ó abierta la 
s u s c r i p c i ó n , las diversas comisiones para 
empezar l a labor que les h a sido enco-
mendada. 
Si os quejáis de acidez, regurgi-taciones, debilidad general, so-meteos al régimen del delicioso 
P H O S C A O 
y en pocos días todas las incomodidades habrán desaparecido por completo 
l'nlco alimento vegetal aconse-
jado por iodos los médicos a los 
anémicos , convalecientes, débiles, 
ancianos, 
En farmacias y droguerías 
Dop.: Fortuny, 8. A. - Barcelona 
Muebles do lujo y e c o n ó m i -
cos. Cos tan i l la A n é e l e s , 15. 
i M ¥ i T 1 , e i © a 
A todas las s e ñ o r a s que deseen ahorrar 
aconsejamos compren sus abrigos y pieles 
en la P E L E T E R I A G R A N D E , C a r m e n , 10. 
cialidad. S i los zaragozanos empataron en 
su primer partido, hay que tener presente 
que el partido se ce l ebró fuera. Por otro 
j lado, jugando en su propio terreno, en To-
jrrero , el I B E R I A t r i u n f ó con l a m í n i m a 
! diferencia.-
L A U N I O N I B E R O A M E R I C A N A 
L a U n i ó n Iberoamericana h a dirigido el 
siguiente cable a don Julio Morales Coello, 
presidente del Centro correspondiente de di-
c h a entidad, en L a H a b a n a : 
• .Ruégole trasmita al s e ñ o r presidente Re-
Hcspecto al partido C o l t a - D E P O R T I V O , el ] p ú b l i c a y al Gobierno y, por conducto de 
1 pronostico s e r í a muy fác i l si no se tuviera 
| en cuenta el factor p s i c o l ó g i c o . E n efecto, 
1 mientras los vigueses perdieron claramen-
, te contra el E i r i ñ a , este equipo s u c u m b i ó 
1 el ddmingo pasado de un modo aplastan-
te contra los c o r u ñ e s e s . Sin este resultado 
1 terminante, los c é l t i c o s hubieran sido favo-
| recidos, porque si biem es verdad que ga-
I naron d i f í c i l m e n t e a l Racing , en cambio 
l e í D E P O R T I V O s ó l o l ogró empatar. Aho-
r a y a veremos lo que puede dar de s í el 
p ú b l i c o de Coya. 
E n el resto de E s p a ñ a , repetimos que los 
; partidos son de poca monta. 
I . A W N - T E l f N I S 
Z A R A G O Z A , 27.—En el campo del Rea l 
| Zaragoza Club han terminado hoy los par-
1 tidos del car^eonato nacional de tennis, 
resultando c a m p e ó n de E s p a ñ a Sindreu 
que g a n ó l a copa del Rey. 
E n el partido individual de damas resal-
l a Prensa, al pueblo cubano, profundo pé-
same de l a U n i ó n Iberoamericana por ca-
tás t ro fe .—Dugue de Alba, pres idente .» 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
-0-P A R A H O Y 
UNION I B E R O A M E R I C A N A (Recoletos. 10). 
6 t., don Rafael Altamira, «Trece a ñ o s de 
labor docente a m e r i c a n i s t a » . 
I N S T I T U T O E S P A Ñ O L C R I M I N O L O G I C O 
(Paseo de Atocha, 30).—6 t., don César Jua-
rros, «Los o r í g e n e s de la locura». 
t ó vencedora la s e ñ o r a de Pons, a d j u d i c á n -
dose l a copa de la Reina. 
Finalmente, F laquer y Morales han ga-
nado el partido de parejas de caballeros 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Müllllllilllllllllllllll! 
L A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
inaugura su nuevo y amplio local en l a cal le de 
H e r m o s i l l a , n ú m . 8 , pralM M a d r i d 
P r e p a r a c i ó n para la G E N E R A L M I L I T A R 
A n u n c i a d a conovocatoria para junio de 1928, curso siguiente al actual . E s 
suficiente tener el Bachi l l erato e lemental o los cuatro años del antiguo y su-
f r i r - e x a m e n de F r a n c é s , Djbujo, G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , Algebra, G e o m e t r í a y 
T r i g o n o m e t r í a , p r e p a r a c i ó n q-ue requiere e l estudio de dos cursos. 
Internado propio, bajo la inmediata v ig i lanc ia del director. Informes y m a -
t r í c u l a s en la misma Academia , de tres a seis de la tarde. 
C H A M P A G N E V F ^ C L I C Q U O T P O N S A R D L N R E I M S 
F'iot n fin í m d i í - i ó n Ror-nln-r. Mito C-aas cSnra c í o n m m i ,̂1 — i e l a s u t r a d i c secu a , esta asa s i rve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de l a Champagne. 




N E G R I T A 
C I R C O MAGTCOM 
Juego m a g n é t i c o , que caut iva y entretiene a l n i ñ o . Algo o r í g i n a l í s i m o , asombroso y 
barato. V é a l o usted y compre a sus n i ñ o s uno con seis diferentes escenas y nueve 
figuras metal, por pesetas 2,90, y 0,70 para gastos de e n v í o , en casa dc 
ganar toc lavía muchos puntos antes de que [ « o , » , ^ « _ 
se plantee la c u e s t i ó n de la esiabilizaciou i L * A S I N P A L A C I O S . P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
de l a d iv i sa francesa. 
• • 
I I 
D I A 28.-TJuevos. — Santos Simón, Judas, 
apósto les; Atanasia, Cir i la , v írgenes; Cirilo 
hidol y Ferrucio, már t i re s ; Faraón, Gaudioso 
y Honorato, Obispos. 
L a misa y oficio divino son de los Santos 
Judas y Simón, con rito doble de segunda 
clase y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señora de la 
Almádena . 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Josefa de las Bárcenas . 
Cuarenta Horas.—En la parroquia del Sal-
vador. 
Corte de María.—De la Misericordia, en San 
Sebas t ián; del Henar, en Santa Catalina de 
los Donados; de Begoña, en San Ignacio de 
Loyola. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Salvador.—(Cuarenta Horas). 
Continúa la novena al Arcángel San Rafael. 
A las ocho, exposición de Su Divina Majestad 
y misa de comunión; a las diez, la solemne; 
por la tarde, a las cinco, estación, rosario, ser-
món por el señor Sanz - de Diego, ejercicio y 
reserva. 
Parroquia de San TVTlIl&n—Continúa la no-
vena a San Judas Tndeo. A las seis y media 
de la tarde,.. exposición de Su Div ina Majes-
tad, rosario, sermón por don Rogelio Jaén, 
reserva y gozos. 
Asilo do Son José de la Montaña (Caracas, 
'15).—De tres a seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majostad; a las cinco y media, ro-
sario y bendición. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción. U).—Continúa la novena a su Titular . 
A las siete y a las ocho, misas; por la tar-
de, a las seis y media, rosario, sermón por 
el padre Basilio de San Pablo, pasionista; 
ejercicio y reserva. 
Olivar.—Continúa la novena a Nuestra Seño-
ra del Rosario. A las siete y a las once, misa, 
rosario y ejercicio; a las diez, l a solemne 
con manifiesto y reserva; por la tarde, a las 
seis, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por el padre Secun-
dino Martín, O. P., reserva y salve. 
María Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
\fajostad. 
Nuestra Señora de la Consolación (Valver-
de, 19).—Continúa la novena á. su Titular . A 
las ocho y media, misa y exposición do Su Di-
vina Majestad; a las once, rosario; por la tar-
de n las cinco y media, estación, corona, 
ejercicio, sormón por el uadro Guillermo An-
tojín, gozos, roserva y salve. 
E J E R C I C I O D E I i M E S D E L R O S A R I O 
Parroquia de San J c r ó n i m o . - A las ocho y 
a las once, y por la lardo, a las cinco y 
111 Parroquia de San Marcos.—A las sieto y me-
dia misa de comunión y rosario; a las doce, 
rosario, y por la tarde, a las cinco y media, 
exposición, ejorcicio, reserva, salve y proce-
sión ínterioi . 
Cristo de la Salud.- .* !«» siete, ocho y 
doce, rosario; por b tarde, a las siete y me-
SióneXP0SÍCÍ"n de .Su D¡vina Majestad, es-tación, rosario y ejercicio. 
Buena D i c h a . - A las seis de la tarde ex-
posición menor, rosario y ejercicio ' 
.¡Pfo S T 8 ' ^ , laS 0n? y cuart0. doce y 
Su D i v L ^ l T ^ 1 ! ' /OSarÍO COn e x P ^ i c i ó n de Su Divina Majestad, preces y reserva 
E n c a r n a c i ó n . - D e s p u é s dé la misa cantada y 
P ^ t T f J P0,A ̂  tard?' a ,as CUatro' Osario. Pontif ic ia .-A las seis do la tarde. 
Rosario.—A las ocho y media y die7 misa 
y rosario; por la tarde, a las s í i s y m S i n 
exposición, rosario, ejercicio, reserva y des'-
San Vicente de P a t i l . - A las ocho, resano. 
Su Dfvin861^^ , fa/arde' con exposición do &u uiv ina .Jlajestcid. 
H O R A SANTA 
Parroquias - A l i n u d e n a : Por la tarde, con 
manifiesto.—LI Salvador y San Nico lás : A las 
once do la mañana, con exposición.—Corazón 
de M a n a : A las cinco y media de lá tarde 
San Lorenzo: A las siete, con exposición 
iRles ias . -Buena Dicha: A las siete y 
día de la tarde.—Caballero de Gracia: A las 
seis de la tarde.—Capuchinas (Conde de Tore-
no): A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Sil Divina Majestad.—Esclavas do] Sagra-
do Corazón dc J e s ú s : A las cinco (Te la (arde 
Franciscanos de San Antonio: A las seis de 
la tarde.—Hospital de San Francisco dc Pau-
la: A las ciuco de la tarde.—Jesús: A las 
seis de la tarde, con exposición mayor y ser-
món por el padre director y reserva.—Nues-
tra Señora, de Lourdes: A las cinco y media 
de la. tarde.—Pontificia : A las cinco .y media 
de la tarde.—Reparadoras: A las cinco de la 
tarde.—San Manuel y San Benito: A las seis 
de la tarde.—San Vicente de P a ú l : A las cin-
co y media de la tarde.—Servitas: A las seis 
de la tarde. 
C U L T O S B E L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa de 
comunión para el Apostolado de la. Oración.— 
Él Salvador y San N i c o l á s : Al toque de ora. 
cienes, explicación de un punto de la Doc-
trina. Cristiana.—Nuestra Señora de los Do-
lores: A l anochecer, rosario y víacrucis so-
lemne. 
I g l e s i a s — J e s ú s : A las diez, misa solemne, 
rosario, sermón por un padre capuchino, con 
exposición de Su Divina Majestad- hasta la 
misn de y adoración do Nuestro Padre 
J e s ú s ; por la tardo, a las seis, exposición, 
rosario, senuún por un padre capuchino, re-
serva v a d o r a c i ó n . - d i s t o de San Ginós: Al 
toque do óVácibños. ejercicio con sermón.—Cris-
to de la Salud; í)o once a una y de seis a 
nehñ de la (¡i••'le. exposición de Su Divina Ma-
jeslad.—San Vicente de Paúl: A las cinco y 
medio, v íae ine i s . e\posipj,ón 'le Su Divina Ma-
iosiad. rosario y reserva.—Venerable Orden 
Tercera (San Purna ven tura. 1) : A las seis 
de la tarde, exposición, víncrucis, sermón y 
reserva. 
fEfte periódioo se publica con censura ecle-
clást ica.) 
Jueves 28 de octubre de 1926 (6) G I L . D E I B A T E - M A D R I D . — A ñ o X V I . — X ú m . 5.393 
C L A S I F I C A 
E N S E C & I 
Hl precio de los anun-
cios de esta S e c c i ó n es 
de 0,60 p é s e l a s l inea del 
cuerpo 7, m á s lo que 
'e corresponda por in-
serción en concepto de 
de derecho de T i m b r e . 
EL DEBATE facilita dibu-
jos ¡i c l i c h é s sin aumen-
to de precio sobre la 
base de un m í n i m u m 
de diez inserciones. 
A L Q U I L E R E S 
P R O X I M O frontón RoHrn 
cuartos, 19-21 duros; tien-
da, 19. Doctor Gástelo, 15. 
A U T O M O V I L E S 
L o c d l q u e o c u p á n 
l a s o f l c i n a f . 
C O M P R A - V E N T A 
(Pdidcio de/Bdncoded//ádo) 
*smmm 
L A - / Í E J O f í 
s u f í r m VIAMAS 
E C O N O / i / C A . 
G R A N V A R I E D A D 
Prmwe-lS^rr 
'F f í£Nr£A LA COM£ó/A\ 




F O T O G R A F I C O S 
ALTObO DE 
f r U E H C A f í f í A L - 4 . 5 . 
COMPRO papeletas Jlon-
tfe,' alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772.. 
M A N T O N E S Manila, al-
hajas, papeletas Monte. 
L a casa que más paga, 
Sagasta, 4, Compra Venta. 
Máquina de escrihir para 
todos los que no • tengan 
que hacer trabajos inten-
sivos.—GUNDKA - P E K L l -
T A , anchura del carro la 
normal. L a más barata 
del mundo. Aprendizaje 
en el acto. Escr i tura a 
la vista. Precio, 105 pese-
tas. Por giro, postal. 
Agente exclusivo: A. Ga-
rrida Mercader, ORIHTJE-







C A L L E 
D E L 
PRADO, 4 
T E L E F O N O 
4 5 - 9 3 
ciFEDERICO bELRÍEU 
A R E N A L 7 
/ y \ A D R l tí 
M U D A N Z A S 
yrfíAWPOfíTE GfNMAL 
M U E B L A S 
{ M i ñ O ñ n m ñ o / f 
m áomo/f ó fmALEs 
^ ^ c i o s económicos 
F E I J O O . 2 . 
LA MARCA ALEMANA 
Q U E M A f t C M A f /V 
P R / M F f í A f / L A 
CALZADO 
s w / ^ q £ j TAC ion 
PELETERIA 
Relojes de to-
ADOT das marcas 
garantiza-
Qran surtido an 
abri^o/.ícharpaí, 
renárdsytoda 
clare efe pieles 
para adornos 
de ver t idos . 
5e reforman, 
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6. PRfiLO. 6 
T.o 45-93 
H A G O camisas, calzonci 
líos j ' reformas. Arroyo 
Barquillo, 9. MJ E B L E S 
Batíais 
Compra, venta y cambio 
automóviles . Especialidad 
D E M A N D A S C I T R. O E N F I A T 
Teló-LOS M A D R A Z O , 7. 
fono 6.294 M. 
S E N E C E S I T A n 
para comedor, informada. 
Sagasta, 26. 
V A U V E W O E . - l 
C U A O « U PLICA DO 
M A D R I D 
E X S E N A X Z A S 
P R O P E S O E licenciado. Sa 
cerdote. Kachillerato. De-
recho. Educar niños. Bue-
nas referencias. San Ber-
nardo, 36. C o m p r e s u s p a r s g u a s 
C a s a V é l e z 
N O \ J 5 . L Ñ O E 
PIERRE LHANDE 
T R a O U C l O P P O R 
R A F A E L R O T L L A N l 
M A E S T R A superior 
frece dar clases domici-
lio y en casa, Ramiro i l , 
3. P. Peña. 
Modelos únicos on calidad 
y precios. Despachos :. Are 
nal, 9, Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) . 
^ p Q . 6 Q . t & J A f A M A Ó O S 
¿ i / m f / C A A í r f j 
MAQUINARIAS 
Co<iaxla^l ibrcriaj»y 
q u i o s c o d c ' E L D E B A T E 
O F E R T A S 
O P I t E C E S E «¡chaufpnj? li-
cenciado Centro Electro-
técnico, particular o «ta-
xis». Valvcrde, 28, tienda. 
/ f /CAmO G¿/T/£/ f /?ez 
B I L B A O 
Si /MfíSAUPm f/fAñO.ZS 




píos, cristales ''' 
Vara y López, Principe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
M A R Y S A L L 
C a p i l u c i o a l R a d i u m 
(NOMBRE REGISTRADO) 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C a p i l u c i o 
es el ú n i c o regenerador 
del cabello, porque si hu-
biera alguno tan bueno 
<5> no h a b r í a calvos. 
7 ,50 pese tas , 
P e l e t e r í a 
Confección. Reparaciones. 
Precios económicos. 
P i y Margall, 5, ontresüelo 
L a Oriental, C A R J H E N , 2. 
A L V A B E Z GOMEZ, S E V l -
ZJIJA, 2. Depósi to: S. E E R -
JfANDO. C A R R A N Z A , 10. 
Envíos a provincias contra 
reembolso: S. R I V E B . CA-
R R A N Z A , 10. P R I N C I P A L . 
M A D R I D . 
A G U A O R I E N T A L 
la mejor para teñir el pelo. 
L a Oriental, C A R M E » , 54. ; 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, antigüedades. Ex-
posiciones permanentes . 
Galerías Ferreres. Eche-
garay. 27. 
J u s t i f i c a n e l é x i t o 
d e e s t a S e c c i ó n 
1.a 
2 .3 
4 . a 











Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paña de propaganda eficaz 
Dirij.ise a; 
Agenciada Publicidad 
M Domíngüez Luoua 
Plaza de Matute». l.\lzqda. 
Teléfono. 28.95. M. 
M A D R I D 
L a s dimensiones de es-
tos anuncios no podrán 
exceder del ancho de 
una columna y altura de 
100 lineas del cuerpo 7. 
P a r a todo lo relacio-
nado con la publicidad 
de esta S e c c i ó n dir í -
janse a E L D E B A T E , 
S e c c i ó n de Publ ic idad. 
Apartado 466. T e l é f o -
no 398 M. y 36Ü M. 
M A D R I D 
r o ñ o 
C U R R O V A R G A S 
laslibrtfr 
OEBflT 
V E N T A S 
S E V E N D E nueve mil pe-
setas Talbot, transforma-
ble, seminuevo. Tabcrni-
11as, 2, muebles. 
V E N D E S E finca en V i -
llalba con hotel, graneles 
comodidades, calefacción, 
baño, luz, teléfono, aguas 
abundantes, mucho terre-
no. Fotografías, detalles: 
Belén, 4, Madrid. 
Con la facilidad que 
un alpinista liega a ia 
cumbre, anunciando 
en esta Sección se 
alcanza el máximum 
de venias 
Empre/a arvmciacJora 
• L O & m 0 l £ S £ S , \ 
C.&E RCMANONE5.7v9. 
APARTA&0.40. M f l f o R I b . 
E S T E R A S , tapices coco, 
alfombritas, limpiabarros 
medida ,nadie más bara-
to. Quesíida, Magdalena, 15. 
CONCURSO. Por acuerdo 
de la Junta general extra-
ordinaria de la S. A. L a 
Esperanza Agrícola, domi 
ciliada en esta Corte, te 
saca a concurso la ven ra 
de su activo, entre el que 
se encuentra el inmueble 
de su propiedad, sito en 
la calle de Martínez Bo-
rreguero, número 4, don-
de se halla su domicilio 
social. E l pliego do condi-
ciones a que habrá de so-
meterse todo concursante 
podrá ser examinado en 
la Notar ía de don Toribio 
Gimeno Bayón. calle del 
Barquillo, número 4. E l 
plazo de admisión de pro-
posiciones termina el día 
30 de noviembre próximo 
venidero, a las doce horas. 
Madrid. 15 de octubre del 
año 1926.—El secretario de! 
Consejo, Salvador Remón. 
CASA Santa Engracia, es-
quina, seis pisos, alquile-
res antiguos 16.000 pesetas; 
precio, 110.000 más hipote-
ca Banco. Hernán Cor-
tés, 4, segundo; cuatro 
seis; Gascón. 
UiESTLÍ 
, «neutro CMWUTO W»"?, 
U MEJOR UtCÎ »»,. de /u 
H A R I N A 
S i l a s m a d r e s d a n a s u s h i j o s 
l a H a r i n a L a c t e a d a N E S T L E 
p o r q u e c o m p r e n d e n q u e e s 
e ! m e j o r a l i m e n t o , l o s n i ñ o s , 
e n c a m b i o , l a t o m a n a o j o s 
c e r r a d o s p o r q u e s a b e n 
q u e e s e l m á s s a b r o s o . 
Pida muestras y folletos gratis a la 
Sociedad Nesílé A. E . P. A . Vfa Layetana. 41. Barcelona. 
a x a . . 
ENIHIENTO 
m R 5 £ £ N m U S LRS £PRM/?C/M5 
P r o t e g e d d e l a h u m e d a d 
v u e s t r o s p i e s u s a n d o 
C H A N C L O S D E G O M A 
M A R C A B O S T O N 
Marta de fábrica qiiB llwi taáa pii en la swli 
De venta en las buenas z a p a l e r í a s , 
bazares y ar t í cu los de goma 
Depositario : E d u a r d o S c h i e r l o h 
Plaza Moneada. 5 : Barcelona 
A L O S D U E Ñ O S D E H O T E L E S 
F O N D A S Y R E S T A U R A N T S 
Por el presente se les hace saber que la Casa Galería» 
Bayón, S. A. , liquida a muy bajo precio todo el ser. 
vicio de vajil la y cubiertos de la antigua Brasserie 
del Palace Hotel. 
F U E N C A R R A L , 2 0. 
E N C U A D E R N A D O R E S 
Se necesitan oficiales, ayudantes y cortadores de gui. 
llotina. Gráficas Ke,unidas, Hermosilla, 96, do 4 a 6. 
I T A S 
Se admiten que sepan el oficio de encuadernador o quie-
ran aprenderlo en Gráficas Reunidas, Hermosilla, 96; 
de cuatro a seis. 
TODOS LOS D O L O R E S 
de muelas, flemones, fetidez e irri tación de boca 
y garganta se curan en el acto con E X K I D E N B E R E N -
G U E R , indispensable a oradores, cantantes, cómicos, 
fumadores; 1,25 pesetas en todas las farmacias, dro-
guerías y perfumerías . Por mayor, Juan Martin, 
A L C A L A , 9, M A D R I D . 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Faja do 
íusto , C A R M E N , 10. 
Corsetería. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
t 
E L S E Ñ O R 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
el día 30 de octubre de 1923 
H A B I E N D O R E C I B I D O E O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
i S u v iuda , d o ñ a R e m 
sobrinos p o l í t i c o s y cfc 
T o d a s las m i s a s qu 
S a n M a n u e l y S a n B e 
r ó n i m o e l R e a l , a s í co 
b r a r á el d í a 30 en la p a 
apl icadas por el c ierno 
V a r i o s Pre lados han 
l u m b r a d a . 
igia de l a L a m a Reg i l ; pr imos , sobrinos, 
m á s fami l ia 
S U P L I C A N a s u s amigos le encomien-
den a Dios . 
c se celebren el d í a . 3U.en la ig les ia de 
nj lo y el 29 en l a parroquia de S a n Je-
mo l a solemne de R é q u i e m , que se cele-
rroquia de F r a m a (Santander ) s e r á n 
descanso de s u a l m a . 
concedido i n d u l s c n c i a s en l a forma acos-
C A S A S C E N T R I C A S 
Una próxima a la Gran Vía , de buen aspecto, STI-
perficie, 3.250 pies; renta, 14.000 pesetas; sus^ep-
tibie de aumento. Precio, 35.000 duros. Otra pró-' 
xima a la calle do Toledo, de esqnina, 11 huecos 
de fachada, reformada, renta, 18.400 pesetas; yus-
ceptible de aumento. Precio, 52.000 duros. Otra 
próxima a Santa Isabel, dos fachadas, superficie,. 
2.000 pies; renta, 6.200 pesetas; propia para re-
formar, duplicando la renta. Precio, 21.000 duros. 
A N G E L V I L L A F R A N C A 
Abogado, agente oficial colegiado de fincas, agente 
del Banco Hipotecario de España. 
G E N O V A , 4, M A D R I D (DE C U A T R O A S E I S ) . 
¡¡¡GCÜSIOti!!! LA CISfl OE 
liquida una grandiosa partida de 
US PIELES 
pieles sueltas 







: ¡ : O i o : 
para guarniciones. 
Liebres a 2,10 
Eenard ' » 32,00 
Oppossum decolorée » 8,00 
» América » 8,00 
Rgnards legít imos » 50,00 
Echarpes topelin » 50,00 
Cabras cruzadas » 20,00 
Abrigos largos de piel, 190 pesetas. 
Fieles sueltas, desdo 1,95. 







Para alumbrados de nichos, mausoleos, sarcófagos / 
panteones; inmenso surtido. Precios económicos.^ 
C R U Z , 31 (Maria Canosa), y GATO, 2. 
S O R T E l T D E N A V I D Á D 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, doñ» 
Felisa Ortega. M A D R I D , F L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2. 
Bragueros cien-
tíficamente. 




ibgusto Figueroa 8 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada U C a j a en la 
pared, é s t a queda lisa y 
sin salientes. L a ca ja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ñ o s . Precios m ó d i c o s . 
Pedid catá logo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
IRRIMtOiO 
No perjudica a 






s i c i ó n 
n u e v a 
Desapa-
rición de lá 
gordura su-
nerflua. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas fraseo, y 
en el lwboratorio FES-
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Guipúzcoa). 
España. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L DEBATE 
se reciben en: 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 8 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g i r 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha p a r a 
«EL D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
c!o entre. ellas la m a n o s a r m e n l c s a del veterano 
r.uavo. . •'; j .' / ;' 
— ¡ O h , m i teniente!... es demasiado honor p a r a 
m í — s u s u r r ó d é b i l m e n t e « m a m á .Ribóu», ' a quien 
el placer y el orgullo - habimi hecho'enrojecer . 
— E l agujero que la bala eueinjgsí hizo en- el 
valeroso pecho de mi amo — p r o s i g u i ó — f u é ta-
pado con la cruz de l a L e g i ó n - de, honor , que el 
ronera l e n jefe p r e n d i ó en la guerrera del herido, 
pero como el m é d i c o temiera que pudieran so-
U-evcnir complicaciones, el teniente Samaran- fué 
repatriado a F r a n c i a con u n a licencia i l imitada 
para que atendiese al total res lnblec imienlo de su 
§alud. Y o le s e g u í como era natural , romn era 
rñí o b l i g a c i ó n , y en F r a n c i a ftií su enfermero v 
stl h e r m a n a do ¡a Car idad . Curado por eomp.lc-
fp, mi. amo . se c a s ó , y vp hice lo mismo por seguir 
í̂nnrí Í ^ de ^ e l ^ ' ' ^ t e S a m a r a n , nos 
. e . L n a r o n a A f r i c a , donde, los malditos moros 
se encargaron de dejarme sin u n a p ierna 
- C a u s ó en ella tantos destrozos l a metral la , que 
hubo .neces idad . de cortarla . L a a m p u t a c i ó n m e 
p r e o c u p ó mucho, m á s que por m í mismo, por lo 
que pudiera desagradar a Jus t ina , f e l i zmente m i 
m u j e r r e c i b i ó l a . noticia con bastante tranqui l i -
dad,' y ' cuando me v i ó l legar cojeando con m i 
m a g n í f i c a •. pata de palo, . se c o n t e n t ó con l l a m a r -
me., ((desastrado, e s t r a f a l a r i o » . S in embargo, no 
a c a b ó de res ignarse del todo a v e r m e muti lado 
y aunque p a s ó el tiempo, que tanto contribuye 
a hacernos cambiar1 de .idea,' lejos de m o s t r a r -
se--orgullosa" de m i m u t i l a c i ó n , como corresponde 
a . la m u j e r de un h é r o e , se la l levaban los de-
monios c a d a vez que la gente que pasaba a nues-
tro' lado c u á n d o í b a m o s de paseo, s e p a r a b a a 
comentar m i inuti l idad f í s i c a , • exc lamando: «He 
a h í u n b r a v o que h a debido , v e r el fuego en a l -
g ú n sitio m á s que en el hogar de la c o c i n a » . 
( ( M a m á R i b o u » se h a b í a disparado, y s u c h a r -
l a conl i iniada, incesante e impetuosa, t e n í a Ira.-, 
z a s - d e no acabarse nunca. No le o c u r r í a esto a 
menudo, justo es declararlo, pues e r a reservado 
con excoso y poco dado a l a c o n v e r s a c i ó n , h a s -
l a ol punto de que no p a r e c í a s ino que le d iera 
miedo a hablar, poro en c o m p e n s a c i ó n , u n a vez 
abierta la espita de su verborrea , su lengua no 
sab ía permanecer ociosa y p o d í a Asegurarse en 
casos tales, que t e n í a c n e r d a p o r a ralo. 
Margar i ta de S a m a r a n no lo ignoralm. que por 
^Igo c o n v i v í a desde la infancia enn el leal ser-
vidor, -pero se g u a r d ó muy mucho, sin embargo, 
de interrumpir le . L e agradaba a la m u c h a c h a 
y le - c o m p l a c í a ' sobremanera , que « s u c a m a r a d a » 
fuese conociendo detalles y c i rcuns tanc ias de sus 
a ñ o s de n i ñ e z , y para l a n z a r a ( ¡ m a m á R i b o u » 
m á s a fondo por aquel camino de la e v o c a c i ó n 
de otros tiempos, c o n t e s t ó a l a s reflexiones que 
a c a b a b a de h a c e r el i n v á l i d o : 
— ¡ P o b r e nodriza , pobre a m a . J u s t i n a , q u é bue-
n a e r a . . . Todo lo que se d iga de el la es poco. ¡Si 
l a h u b i e r a usted conocido, s e ñ o r A r m e l ! 
— ¡ P o b r e Jus t ina , s í ! — s u s p i r ó el viudo, -secán-
dose u n a l á g r i m a que el recuerdo de la difunta 
hizo a s o m a r a s u s ojos—. E r a u n a v e r d a d e r a 
m u j e r de su c a s a , inteligente y a v i s a d a como 
pocas; e ta , • a d e m á s , lodo un c a r á c t e r , lo que no 
i m p e d í a que tuv iera u n c o r a z ó n tan grande como 
una casa . M a r g a r i t a . . . la s e ñ o r i t a M a r g a r i t a , quie-
ro decir, la a m a b a c a s i tanto como a - s u , propia 
madre- , , . 
E s t e a m o r se puso de manifiesto a la muerte 
de m i pobre m u j e r . L a p e q u e ñ a M a r g a r i t a , que 
y a entonces e r a capr ichos i l la y vo luntar iosa co-
m o - e l l a sola, no q u e r í a ver a n a d i e - m á s que a 
m í , n i t r a n s i g í a con quien no fuera yo. S u s pa-
dres admit ieron a s u servic io a u n a c r i a d a para que 
se c o n s a g r a r a exc lus ivamente al cuidado de l a ne-
n a , pero fué inúti l , porque la n i ñ i t a s i g u i ó s in con-
sent ir que l a d u r m i e r a nadie m á s que yo. ¡ C u á n -
tas veces c e r r é s u s p á r p a d o s con u n beso, mien-
tras le cantai)a cualquiera de las mi l canciones 
populares de las que entonces estaban en boga!.. . 
¡ C u á n t a s noches fui yo el que d e s p u é s de dormir-
la, en mis brazos, la dejaba, en su cuni ta c e r r a n -
do (-uidadosumontc l a s cort inas de encaje p a r a 
ev i tar que los moscas y el exceso de luz la. des-
per taran! Y llegado el nuevo d ía , l a m a ñ a n a s i -
guiente, era a mí a quien Miguy saludaba^ a n -
tes que a nadie, apenas levantada, d á n d o m e los 
buenos d í a s con s u voceci ta de cr i s ta l , que tan 
dulces resonancias t e n í a en mi c o r a z ó n . . . 5 ' • 
L l e v a d a de uno de aquellps movimientos im-
pulsivos y e s p o n t á n e o s que tan natura le s e r a n 
en ella, Miguy de S a m a r a n se a b r a z ó a l cuello 
de s u viejo criado, m i e n t r a s d e c í a entre grandes 
r i sotadas: 
— M i r e , s e ñ o r A r m e l , c ó m o abrazo a este v a -
n i d o s ó n que cree que lo h a sido todo p a r a m í ; 
y es ahora, delante de usted, cuando quiero a b r a -
zar le a s í p a r a demostrarle a usted que no soy 
u n a ingra ta , ' y porque m i pobre viejito sabe m u y 
Jjien que no- puede s e r p a r a m í otra c o s a que lo 
que h a sido s iempre, que lo que es: ( u n a m á R i -
b o u » , cas i u n a v e r d a d e r a m a d r e . 
L a m í a , l a que m e d i ó el ser , m u r i ó , s e g ú n 
creo, cuando y o t e n í a apenas siete a ñ o s . P a p á y 
s u asistente me h a n sa lvado l a v ida , r e s c a t á n -
dome de las g a r r a s de l a m u e r t e por tres veces , 
pues de los siete a los diez a ñ o s , p a d e c í tres g r a -
v e s enfermedades: la coqueluche, la e s c a r l a t i n a 
y el s a r a m p i ó n , que me tuvieron con un pie en 
l a sepul tura . * 
A d e m á s , ( ( m a m á R i b o u » es nuestro intendente 
y nuestro mayordomo, y a s u custodia e s t á con-
fiado el patr imonio fami l iar y cuanto poseemos, 
l a n í o p a p á . c o m o yo; entre s u s m u c h a s v irtudes , 
la que m á s admiro es su humi ldad, u n a humi ldad 
que me mueve a ser humilde t a m b i é n , q u § me 
est imula a prac t i car u n a tan bel la y r a r a v i r -
tud, y que e s l a que le d a a « m a m á R i b o u » esa 
a p a r i e n c i a noblofa de perrazo leal , la que le h a -
ce l l a m a r m e ((.señorita M i g u y » cuando mo h á b l a 
delante de gente. E n fin, viejo, eres un a n i m a l u -
cho m u y grande, pero eres lo que m á s quiero 
en el mundo d e s p u é s de mi padre. . . ¿ E s t á s con-l 
t e n t ó ? — e x c l a m ó retozona M a r g a r i t a dando con su 
enguantada m a n o u n cachetito en el r o s t r o afei-
tado y; a legre del invá l ido . . 
el m a y o r de lodos es el proyectado casamiento 
de su padre—se dijo p a r a s u s adentros Juan 
Trescau l t—. ¿ C ó m o l o g r a r í a que m e hablase ^ 
u n a c u e s t i ó n que tanto me in teresa? 
P e r o en aquel momento, lo m á s importante «T16 
h a b í a que h a c e r e r a d i s traer a la joven de 
{ConfintiatJd 
[ — ¡ M i g u y , Miguy!—dijo m i s s Mabel , dirigién-
dose a l a joven con tono de reproche. ' 
V i é n d o l a dispuesta a r e g a l a r l a con u n a admo-
n i c i ó n de las que acos tumbraba , y temerosa del 
s e r m ó n que se c e r n í a sobre su cabeza, l a seño-
r i t a de S a m a r a n f r u n c i ó las cejas. 
— Y a s é , m i s s Mabel , y a s é que se me h a # 
u n poco la lengua—se a d e l a n t ó a decir la mucha-
c h a - , y que es poco correcto l l a m a r a nadie ani-
malucho, aunque s e a s in i n t e n c i ó n de ofender-
P e r o no creo, que me v a y a usted a poner colo-
r a d a delante del s e ñ o r A r m e l , por el enorme de-
lito de haber embromado a ( ( m a m á R i b o u » , diri-
g i é n d o l e unas p a l a b r a s , que si son poco acadé-
micas , lo reconozco, e s t á n dictadas, e n cambio, 
por e l s incero afecto que le profeso. A h o r a , s i es 
que n o voy a poder despegar los labios . . . 
Y frunciendo m á s el c e ñ o y poniendo en 6u3 
frases cierto dejo de a m a r g u r a , a ñ a d i ó , repro-
chando a s u vez a m i s s Mabel su exces iva sê  
veridad. 
—Demas iados disgustos tengo sobre mí, usted 
lo sabe m i s s , y y a que hoy p a r e c í a haberlos ol-
vidado, creo que h u b i e r a hecho bien en no ape-
n a r m e con sus advertencias , que n o puedo evi-
tar que me lleguen m u y a lo vivo, como de (pien 
vienen. 
— ¿ D e m a s i a d o s disgustos? . . . Seguramente (J06 
